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DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y FAM ILIA
1985 fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas Año Internacional 
de la Juventud, con el propósito general de sensibilizar a la opinión pública mundial 
sobre la realidad juvenil y la necesidad de abrirle a los jóvenes mayores espacios de par­
ticipación.
El lema elegido para el año, "Participación, Desarrollo, Paz", no es casual: son tér­
minos concatenados entre sí, ya que sólo podrá haber un desarrollo integral de las na­
ciones con una activa participación juvenil y sólo se conseguirá una paz verdadera y 
duradera si se funda en el desarrollo integral de todas las comunidades y todos los 
hombres.
La problemática de la juventud, consecuentemente, no puede ser ajena al quehacer 
del Estado y así lo entendieron las autoridades de nuestro país, que decidieron crear en 
la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia un ámbito en que dicha problemática sea 
contemplada en su conjunto. Un ámbito desde donde se auspicie la activa participación 
de los jóvenes en la vida nacional, se abran espacios para el diálogo y la elaboración de 
propuestas que refuercen su compromiso cívico y su vocación democrática y se explo­
ren nuevas formas asociativas, basadas en la solidaridad, que aseguren a los jóvenes una 
mejor inserción productiva.
Son parte de esa política las actividades desarrolladas durante este año por el Comité 
Nacional de Coordinación para el Año Internacional de la Juventud que, presidido por 
el Secretario de Desarrollo Humano y Familia, Dr. Enrique de Vedia, y coordinado por 
el responsable del Area Juventud de esa Secretaría, Dr. Angel Bruno, está integrado por 
una pluralidad de organizaciones juveniles argentinas y representantes de distintos sec­
tores del Estado. Son ellas el Movimiento de Juventudes Políticas, la Federación Uni­
versitaria Argentina, distintas juventudes sindicales, la Federación Agraria Argentina, la 
Asociación de Cooperativas Agrarias, la Comisión de Prioridad Juventud del Episcopa­
do Argentino, la Acción Católica Argentina, el Grupo Interconfesional "Comunión y 
Vida" de las iglesias evangélicas, la Asociación Mutual Israelita Argentina, la Asociación 
Cristiana de Jóvenes, la Asociación Guías Argentinas, la Institución Nacional de Scou- 
tismo Argentino y el Club de Amigos de la UNESCO. Las áreas de Gobierno que lo in­
tegran son las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Educación, de Cultura y de De­
portes de la Nación, la Secretaría de la Juventud de la provincia de Córdoba, las Subse­
cretarías de la Juventud de las provincias de Catamarca y La Rioja, y el Instituto Na­
cional de Tecnología Agropecuaria; también forma parte del mismo el Centro de Infor­
mación de Naciones Unidas.
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La conformación de este Comité representa un hecho inédito en el país, ya que es la 
primera vez que un espectro tan amplio y representativo de la juventud argentina se 
sienta a una misma mesa para organizar y ejecutar, en forma conjunta, acciones que in­
terpretan a los jóvenes en general, buscando brindarles canales concretos de participa­
ción social.
Entre las actividades organizadas para el Año de la Juventud por el Comité merece 
destacarse el Primer Congreso Nacional y Multisectorial de la Juventud Argentina, ce­
lebrado en Córdoba en el mes de mayo pasado. Se reunieron allí 1200 jóvenes prove­
nientes, la mitad de ellos, de 19 provincias argentinas y la Capital Federal, y represen­
tando la otra mitad a todos los sectores juveniles: políticos, estudiantiles, trabajadores, 
agrarios, confesionales, promotores sociales, discapacitados, de comunidades indígenas 
y otros, que debatieron y elaboraron propuestas sobre veinte temas que abarcaron toda 
la problemática juvenil y del país.
Otras actividades centrales del Comité fueron el Primer Encuentro sobre Políticas y 
Estrategias para la Participación Juvenil en América Latina, el Foro sobre Participación 
Juvenil en la Prevención del Uso Indebido de Drogas, los Encuentros Juveniles de Parti­
cipación y el Encuentro sobre Juventud y Voluntariado.
Dentro de este contexto, la publicación del presente libro, realización emprendida en 
forma conjunta por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la Secretaría de De­
sarrollo Humano y Familia a través del Comité, configura otro hecho inédito. Es el pri­
mer compendio estadístico referido a la juventud argentina que se publica en el país, 
que será, sin duda, un elemento de consulta indispensable para todo trabajo a realizar 
sobre la realidad del sector.
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DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
Uno de los objetivos más importantes que el INDEC persigue en esta etapa es el de 
integrar y sistematizar toda la información estadística sociodemográfica que se produ­
ce en el ámbito nacional. El propósito es facilitar el acceso a una serie amplia de datos 
comparables que permita abordar cualquier temática social más eficazmente y con me­
nor esfuerzo.
Parte de esta tarea es la compilación en cuerpos unitarios de datos referidos a proble­
máticas particulares, como la pobreza, o a sujetos sociales distinguibles por una particu­
lar condición genérica, como los niños, los jóvenes, las mujeres, la tercera edad, la po­
blación económicamente activa, y otras.
El primero de estos trabajos fue "La Pobreza en la Argentina". Este que aquí se pre­
senta está dedicado a la juventud, cuyo destino preocupa a la sociedad en general, al Es­
tado en particular y a los jóvenes especialmente.
Esta preocupación no es nueva, al menos si nos remitimos a la frecuencia en que apa­
rece expresada a lo largo del tiempo, pero hoy empieza a cobrar mayor realidad frente 
a la amenaza que para el futuro de nuestra sociedad implica el riesgo al que la crisis ac­
tual expone a la juventud, razón por la cual el Estado lo considera un segmento social 
prioritario.
La coincidencia, a su vez, de que en 1985 se celebra el Año Internacional de la Ju­
ventud, durante cuyo transcurso se está analizando la problemática de este grupo eta- 
rio, decidieron al INDEC a abordar este trabajo.
En mérito a estas dos circunstancias, el proyecto despertó un comprensible interés 
en las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio de 
Salud y Acción Social, responsable de las políticas sociales dirigidas a los jóvenes y 
que, además, tiene a su cargo la coordinación de los actos celebratorios del Año In­
ternacional de la Juventud. Dicha Secretaría, consecuentemente, ofreció colaborar 
en la elaboración del trabajo que el INDEC había encarado y así lo hizo, concretán­
dose con este estudio un objetivo común.
En "La Juventud de la Argentina" se ha intentado reunir, integrar y sistematizar 
todos los datos estadísticos de que se disponen, relativos a este sector, para cubrir 
la necesidad de identificar, delimitar y caracterizar las distintas situaciones por las 
que atraviesan los argentinos que constituyen el grupo de edad de 15 a 24 años.
Se han reunido en este trabajo, además de los datos censales y los recuperados por 
otros medios a través del INDEC, como la Encuesta Permanente de Hogares, los pro­
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ducidos por otros organismos oficiales. Es de lamentar la escasa inclusión de datos 
provenientes de entidades no gubernamentales —que habrían sido de utilidad en más 
de un tema— pero aquellos a los que se tuvo acceso, o se trataba de información no 
desagregada por grupo de edad o de cuantificaciones estimadas no estadísticamente.
Se confía, de todos modos, en que la información presentada será de utilidad para 
el desarrollo de investigaciones sobre la situación actual de la juventud de nuestra 
país y, a partir de ellas, para la formulación e implementación de políticas específicas 
para este grupo de edad.
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INTRODUCCION
A l abordar la tem ática de la juventud lo  p rim e­
ro que hay que salvar es el obstáculo epistem ológi­
co que plantea su de fin ic ión . Las Naciones Unidas 
definen a los jóvenes com o a las personas com pren­
didas entre los 15 y 24 años de edad, es decir que 
distingue a la juventud com o un segmento de po ­
blación, un grupo etario , de fin ic ión  cuya u tilidad  
estriba sólo en el hecho de su aplicación universal, 
dado que se tra ta  de una fase en la trayecto ria  v i­
tal de los ind iv iduos com ún a toda la especie.
Aunque juventud, com o to d o  concepto, expre­
sa sólo los rasgos comunes de los casos particu la­
res a los que se aplica, hay que convenir que la de­
fin ic ió n  mencionada es tan genérica que resulta 
demasiado abstracta.
Juventud es, en efecto, y de manera inm ediata, 
una etapa bio lógica, pero es tam bién una posi­
c ión social, cu ltu ra lm ente  a tribu ida  y  socioeco­
nóm icam ente condicionada, siendo la edad una 
premisa necesaria mas no sufic iente  para su d e fi­
n ic ión  tan to  teórica com o operacional.
De esto puede deducirse que el concepto ju ­
ventud no es un ívoco  más que en una d im en­
sión: la edad, luego, para saber algo sobre la 
juventud hay que conocer los rasgos o caracte­
rísticas de los colectivos que la integran; los 
d is tin tos  grupos de jóvenes que en la realidad 
es posible d is tingu ir. Por ejem plo los que se con­
figuran según su pertenencia a un m edio urbano o 
rural, según su cond ic ión  económ ica, su nivel de 
instrucción, su partic ipación  laboral, etcétera.
En síntesis, si el grupo e tario  proporc iona  pa­
rám etros entre los cuales se encierra a ese segmen­
to  de población considerado joven, d icho  grupo 
no da cuenta más que del con tinen te . El co n ten i­
do, es decir las características o rasgos con que la 
juventud se m anifiesta en la estructura social, es 
siempre diverso.
Sin embargo, en térm inos históricos-cu ltura- 
les, juventud bien puede defin irse com o un tip o
ideal, a la manera weberiana, que la sociedad 
a tribuye  a un grupo de edad, con abstracción de 
ias circunstancias reales individuales o grupales 
y , más aún, en ta n to  el patrón  cu ltu ra l dom inan­
te así lo  establece e induce com o autoexpectati- 
va de los jóvenes mismos.
Es en este sentido, precisamente, en el que ra­
dica la d if ic u lta d  de acertar con una de fin ic ión  
universalmente válida, ya que es m uy d if íc i l 
encontrar aquella que responda por igual a los 
perfiles particulares que las diversas fo rm a c io ­
nes sociales le a tribuyen.
El trabajo  de com pilac ión  estadística que se ha 
llevado a cabo, ha in tentado, por lo ta n to , ten ien­
do en cuenta las consideraciones anteriores, pre­
sentar una serie organizada de datos que perm i­
tan, si no exhaustivam ente, d iscrim inar, den tro  
de la juventud argentina, los d iferentes grupos de 
jóvenes que la conform an.
Las áreas en que se agrupa la in fo rm ación , la 
selección de las variables y su tra tam ien to  se han 
deducido del examen del m aterial d isponib le  y 
de su posib ilidad de dar cuenta de manera d irecta 
o por m edio de indicadores de los rasgos y  situa­
ciones particulares y  s ign ificativos que fac iliten  
la ya aludida d iscrim inación  den tro  del universo 
to ta l de jóvenes.
Las áreas o cap ítu los  no son excluyentes. Más 
de una misma variable se encontrará cruzada en 
d is tin tos  cap ítu los . Esto es así porque se ha p ro ­
curado p ropo rc iona r datos organizados de manera 
que respondan a los intereses de los potenciales 
usuarios, para así acceder a ellos con una cierta 
econom ía de tiem po.
El nivel de agrupación de las categorías de 
ciertas variables podría  parecer a veces arb itraria , 
sobre to d o  cuando la apertura es en algunos casos 
am plia y  en otros, en que se ju s tif ic a ría  igual am­
p litu d , no es así. La arb itrariedad es sólo aparente: 
hay aperturas en que los valores resultantes, dado
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que se tra ta  de un segmento reducido de pobla­
c ión , no tend rían  ninguna validez estadística.
La ausencia de ciertos datos que com prensib le­
mente puede esperarse encontrar en "L a  Juventud 
en la A rg e n tin a ", además de lo  ya m encionado so­
bre la carencia de in fo rm ación , tam bién debe a tr i­
buirse, en m uchos casos, a la misma fa lta  de va li­
dez estadística.
Los datos están agregados básicamente a nivel 
nacional y  sólo algunos de ellos se proporc ionan 
po r ju risd icc ión  o grupo de Jurisdicciones.
El trabajo consta de 8  cap ítu los  y  un apéndice, 
cuyo resumen a n a lítico  es el siguiente.
C a p ítu lo  1 . -  D E M O G R A F IA
El ca p ítu lo  da cuenta de las variables demográ­
ficas fundam entales de{ los grupos de edad de 15 a 
19 y  20  a 24 años, p u n to  de partida  ob ljgado pa­
ra la descripción y  análisis de la juven tud . Incluye 
su posición relativa en la estructura poblacional, 
según lugar de residencia y  sexo y  su evo luc ión  en 
los ú ltim os tre in ta  años, el índ ice de m asculinidad, 
el estado c iv il, la fecundidad de las mujeres jóvenes 
y  la dinám ica m igracional.
C a p ítu lo  2 . -  ED U CAC IO N
En base a datos censales. Registros del M in iste­
r io  de Educación y  Justicia y  de la Universidad de 
Buenos A ires, se ha procurado sum in istrar la ma­
y o r cantidad de in fo rm ación  sobre las condiciones 
educativas de la juven tud  de nuestro país, d isc rim i­
nada p o r edad y  sexo. A lfabe tism o , educación in ­
sufic iente, educación especial, evo lución del nivel 
de educación en los ú ltim os  diez años, com para­
c ión  con el nivel de instrucción  de la generación 
de los padres, m odalidad educativa secundaria, 
superior y  un iversitaria , m atricu lac ión , desgrana- 
m ien to , estado c iv il y  s ituación laboral de los jó ­
venes educandos, son los datos que tra tan  de dar 
cuenta de cuántos son, qué carreras eligen, qué 
nivel m áxim o de educación alcanzan, qué porcen­
taje trabaja, está casado y  tiene h ijos, datos que
cruzados con los de los restantes cap ítu los , en par­
ticu la r con los de Hogares y Ocupación per­
m itirá n  contar con un p e rfil confiab le  de la cond i­
c ión  socioeconóm ica y  educativa de la juventud 
argentina.
C a p ítu lo  3 .—  OCUPACION
El ca p ítu lo  perm ite  saber qué tasa de p a rtic i­
pación en el traba jo , por sexo, tienen los jóvenes, 
de 15 a 24 años, la rama de actividad en la que se 
desempeñan, la cond ic ión  de actividad de alfabetos 
y  analfabetos, el grupo de ocupación según nivel 
de enseñanza alcanzado, el porcentaje de subo­
cupación según cantidad de horas trabajadas y  de 
desocupación según tiem po  de desempleo, así co­
m o los ingresos que perciben en térm inos de nú­
meros de salarios m ín im os, según porcentaje de 
la PEA.
Los datos son para el to ta l del país y  para los 
grandes conglom erados urbanos y se han e x tra íd o  
del Censo de Población de 1980 y  de las ondas de 
abril de 1980 y  1984 de la Encuesta Permanente 
de Hogares.
C a p ítu lo  4 . - HO GARES
La in fo rm ación  de este c a p ítu lo  responde a la 
pregunta con quién viven los jóvenes, uno  de los 
datos necesarios para saber cóm o viven los jóve­
nes.
Del Censo de 1980 se tom a la In fo rm ación  re­
ferente a población en hogares particulares según 
tip o  y  com posición del hogar y  relación con el je ­
fe, cruzada con el estado c iv il de los m iem bros, 
nivel de educación, cond ic ión  de actividad y  ca­
tegoría  ocupacional, p o r grupo de edad y  sexo.
Se incluye el da to  sobre mujeres en hogares 
particulares con h ijos nacidos vivos po r grupo de 
edad y  población joven en hogares con necesida­
des básicas insatisfechas. De la Encuesta Perma­
nente de Hogares se extraen datos relativos a la 
vivienda en hogares con jefes de 15 a 24  años 
y  resto de jefes.
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Los jóvenes que no viven en "hogares p a rticu ­
lares", sino en "hogares co lectivos", com o hoteles, 
cuarteles, hospitales, internados educacionales, re­
ligiosos y  correccionales, cárceles, etcétera, sólo 
pueden deducirse por resta, pues en el Censo de 
1980 no se d iscrim ina de qué tip o  de hogar colec­
tivo  se tra ta  ni el carácter de sus m iembros.
A  su vez, los datos actualizados que podían p ro ­
porcionar algunas instituciones, no estaban inm e­
d iatam ente d ispon ib lesy por razones de tiem po  no 
fue posible obtenerlos, salvo la población carcela­
ria que figura en el ca p ítu lo  Delincuencia.
C a p ítu lo  5 . -  E N F E R M E D A D  Y  C AU S A  DE 
M U ER TE
De los datos que integran este ca p ítu lo  no se 
puede deducir inm ediatam ente cuál es el estado de 
salud de la población joven del país, estado sobre 
el que se habría querido  in fo rm ar si, al margen de 
lo re la tivo del concepto de salud, se hubiera con­
tado con indicadores adecuados para ello, com o 
podrían  ser a lim entación y  n u tr ic ió n , peso y ta lla  
y  o tros de tip o  cua lita tivo  para m edir el grado de 
salud mental o de e q u ilib r io  psico-afectivo. No 
obstante, las tasas de m orta lidad y  las principales 
enfermedades que afectan a los jóvenes son una 
vía  de aproxim ación, no desechadle, para conocer 
su estado sanitario y  de salud, siempre y  cuando 
puedan correlacionarse con otras variables que 
perm itan deducir cuál es d icho  estado en los d ife ­
rentes sectores de la población, com o las referidas 
a las condiciones socioeconómicas y  culturales, 
además de la edad. Desafortunadam ente, ta l dis­
crim inación  no se ha pod ido  efectuar.
Los datos han sido proporcionados por el M i­
n isterio  de Salud y  A cc ión  Social y  de Educación 
y  Justicia.
C a p ítu lo  6 . -  PRO BLEM AS SO C IALES
Este ca p ítu lo  contiene in fo rm ación  relativa a 
algunos problemas sociales que afectan a la juven­
tud . Respecto de qué tip o  de problem as deben
considerarse problemas sociales no hay acuerdo y 
es aún una discusión no conclu ida, pero ha ganado 
c ierto  consenso una d e fin ic ió n , debida a Paul B. 
M orton , según la cual dichos problemas son aque­
llos que suponen " . . .  una cond ic ión  que afecta 
a un núm ero im portan te  de personas, de un m odo 
considerado inconveniente y  que, según se cree, 
debe corregirse m ediante la acción colectiva . .  
de fin ic ión  que tiene la ventaja de dejar abierta 
la opción  de referirse a los problemas que son ma­
teria  de las po lítica s  sociales del Estado y de la 
actividad de diversas instituciones privadas de bien 
público.
Qué problemas afectan a un núm ero considera­
ble de jóvenes de un m odo considerado inconve­
niente en nuestro país?. Si el desempleo, el subin­
greso, la pobreza son, en general, [juzgados com o 
correlatos indeseables de las po líticas  económicas 
— que aquejan siempre a un sector más o menos 
im portan te  de la población de cualquier país—  
en s í mismos son ten idos antes com o problemas 
p o lítico s  que com o problem as sociales. Son, en 
cam bio, las consecuencias derivadas de esas situa­
ciones las que, norm alm ente, se tienen por prob le ­
mas sociales, si bien no todos esos problemas d e ri­
van necesariamente de dichas situaciones. Muchos 
de ellos son p ro d u c to  de circunstancias po líticas, 
económicas y  cu lturales interrelacionadas, que se 
expresan com o crisis globales más o menos dura ­
deras y  que vulneran los marcos norm ativos dando 
lugar a estados de inestabilidad e incertidum bre, 
cuya caja de resonancia son las relaciones in s titu ­
cionales — en especial la fa m ilia  y  los grupos más 
vulnerables—  sobre to d o  los jóvenes.
A hora  bien, sobre problemas sociales m uy im ­
portantes com o la subalim entación o el a lcoholis­
m o, no existen datos estadísticos. Respecto a 
o tros no menos im portantes y  asociados estrecha­
mente con la pobreza, com o las tasas altas de m o r­
b ilidad y  m orta lidad , el analfabetism o y  la deser­
ción escolar, la in fo rm ac ión  obtenida se encuen­
tra  en los cap ítu los  sobre Educación y Enferme­
dad y Causa de Muerte.
En consecuencia, este ca p ítu lo  contiene in fo r­
m ación sobre aquellos problemas sociales que son 
ob je to  de p o lítica s  sociales del Estado y  cuyos da­
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tos provienen del sector encargado de fo rm u la r y  
e jecutar dichas po líticas: el M in is te rio  de Salud y  
A cción  Social, del que dependen la Secretaría 
de Desarrollo Hum ano y  Fam ilia y  el C entro  Na­
cional de Reeducación Social (C EN AR ESO ), que 
son los organismos que los proveyeron. Desafor­
tunadam ente, no obstante la existencia de un  nú­
m ero considerable de instituciones no guberna­
mentales cuyo ob je to  es la asistencia de personas 
afectadas p o r d is tin tos  problemas sociales, ellas 
no cuentan con datos estadísticos, al menos para 
el grupo de 15 a 24  años, circunstancia que lim ita  
tam bién el conoc im ien to  de la real d im ensión de 
estos problemas.
La in fo rm ación  contiene datos sobre demanda 
de o rien tación  y  asistencia en la D irección N acio­
nal de Protección del M enor y  la Fam ilia, jóve­
nes bajo el Programa de A tenc ión  en Ins titu tos, jó ­
venes asistidos a través de otros programas, jóvenes 
discapacitados asistidos por la D irección General 
de Protección al Discapacitado y  jóvenes d ro - 
gadictos tratados po r el C EN ARESO  (sobre dro- 
gadicción tam bién existen datos en la P o lic ía  Fede­
ral pero no fue posible obtenerlos de esa depen­
dencia).
C a p ítu lo  7 . -  D E L IN C U E N C IA
El ca p ítu lo  contiene datos proporcionados por 
el M in is te rio  de Educación y  Justic ia  de la Nación 
referente a menores de 14 a 21 años con sentencia 
condenatoria  y  que se encuentran alojados en d is­
tin to s  establecim ientos penales del país.
La in fo rm ación  da cuenta del núm ero y  t ip o  de 
de litos  com etidos:, la edad, el estado c iv il, p ro fe ­
sión, instrucción  y  carga de fa m ilia  de los proce­
sados y  los antecedentes jud ic ia les y  policiales 
de los mismos.
N o se tra ta  de datos cuya calidad y  elaboración 
perm ita  más que un análisis m uy general, razón 
po r la cual no se denom inó al c a p ítu lo  "Delincuen­
cia Juvenil", pues e llo  habría  supuesto, m ín im a ­
m ente, con ta r con in fo rm ación  más abundante, so­
bre to d o  con relación a las características de los 
jóvenes delincuentes, las circunstancias en que co­
m etieron los de litos y  el m edio socio-fam ilia r del 
que provienen o al cual pertenecen; poder, a su 
vez, d is tin g u ir entre lo  que sería un d e lito  ocasio­
nal y  aquel que entrañaría el com ienzo de una ca­
rrera de lic tiva , al tiem po que habría  sido necesario, 
tam bién, contar con datos acerca de los de lincuen­
tes adultos a los efectos de comparaciones forzosas 
que perm ita  hablar de delincuencia juven il y  no de 
delincuencia a secas. No obstante serán de u tilid a d  
para orientarse en investigaciones de esa naturaleza 
y  para ponderar el peso re la tivo  de la delincuencia 
entre los jóvenes, ten iendo en cuenta que no todos 
los condenados lo son sin atenuante, n i todos los 
que lo son han sido detenidos, procesados y  con ­
denados.
C a p ítu lo  8 . -  P A R T IC IP A C IO N
Es más que probable que muchos de los rasgos, 
a tribu idos a la juven tud , no obstante la in fluencia  
que sobre las espectativas y  conductas de los jó ­
venes mismos ejerza dicha a tribuc ión  — com o se 
apun tó  an terio rm ente—  no sean más que genera­
lizaciones em píricas de escasos datos observables 
o, en to d o  caso, simples teorías au tocon firm a to - 
rias. Para despejar esta sospecha y  saber e fectiva­
m ente cóm o actúa y  qué am biciona la juven tud , 
es necesario conocer cóm o juegan realm ente su 
ro l, cóm o lo  protagonizan los d is tin to s  grupos 
de jóvenes. Un ind icador del protagonism o de los 
jóvenes es su partic ipación  d iferenciada en los 
d is tin to s  ám bitos societarios. De esta partic ipa­
c ión  hasta ahora sólo se conoce la que se verifica  
en la esfera del traba jo  y  en la de la educación, 
ambas goberrradas po r los adultos y  en las que los 
jóvenes tienen un papel subord inado.
Su partic ipac ión  en la p o lític a , la actividad 
sindical, la cu ltu ra  y  el arte, desafortunadam ente, 
no cuenta con referentes estadísticos com o el tra ­
bajo y  la educación. Aunque se p rocu ró  obtener 
in fo rm ación  en las d is tin tas instituc iones que in te ­
gran dichos medios, el resultado fue negativo: si 
b ien cuentan con ciertos datos, el grupo de edad 
estudiado es ind is tingu ib le  en todos ios casos. Esto 
al margen de que, de conocerse, por e jem plo, el
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núm ero de afiliados jóvenes a un sindicato no es 
estrictam ente ind icador de partic ipación; lo que 
habría  que saber es cuántos son delegados o  qué 
porcentaje partic ipa activamente de las reuniones 
V asambleas de los gremios.
Las encuestas especiales son, en estos casos, 
los instrum entos más idóneos para recoger este 
t ip o  de in fo rm ación , pero de esas encuestas no 
se ha realizado más que una, cuya cobertura y 
tem ática es lim itada y de la que se ha pod ido  res­
catar sólo un par de cuadros. El ca p ítu lo , por lo 
ta n to , es más v irtu a l que real, pero sirve de testigo 
de un vacío  de in form ación  que será necesario 
llenar.
APEN DICE
Ninguno de los cap ítu los  precedentes, dado 
que el carácter de la in fo rm ación  que contienen es 
la que habitua lm ente proporciona este tip o  de pu ­
blicaciones, podía  in c lu ir datos que son tes tim o­
n io  de dos experiencias que, en aras de la o b je ti­
vidad, habría  que clasificar sim plem ente de ex tra ­
ordinarias si no fueran, además, lamentablemente 
trágicas, se tra ta  de dos datos tan escuetos com o 
elocuentes: los jóvenes víc tim as de la represión y  
de la guerra. No incluye, porque los datos no lo 
necesitan, ni com entarios, ni reflexiones. Los mis­
mos fueron  proporcionados, uno, por la Subse­
cre ta ría  de Derechos Humanos, el o tro , por el 
M in is te rio  de Defensa.
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DEFINICION DE LOS CONCEPTOS UTILIZADOS
Los conceptos que figuran en los cuadros de es­
te trabajo responden a las definiciones utilizadas 
en los cuestionarios y en el plan de tabulados del 
Censo Nacional de Población y Vivienda de 1980 y 
de la Encuesta Permanente de Hogares, en ambos 
casos de acuerdo con las definiciones adoptadas y 
recomendadas internacionalmente. A continuación 
se transcriben dichos conceptos y sus definiciones 
para la correcta interpretación de los cuadros.
Las definiciones que correspoden a los concep­
tos utilizados en la Encuesta Permanente de Hogares 
se identifican porque llevan entre paréntesis la sigla 
EPH; las que no la tienen corresponden a los con­
ceptos utilizados en el Censo de Población de 1980.
Aglomerado urbano: es un conjunto de localidades 
urbanas geográficamente continuas entre sí, sin in­
terposición de zonas no urbanas, que excede los 
límites de divisiones administrativas municipales 
o provinciales. Para diferenciarlo de su localidad 
principal se le antepone el adjetivo Gran : Gran 
Mendoza.
Alfabetismo; se considera alfabetas a las personas 
que saben leer y escribir en cualquier idioma.
Asistencia escolar: concurrencia a la fecha del 
Censo a un establecimiento público o privado de 
enseñanza oficial.
Categoría ocupacional: este concepto permite ob­
tener información sobre las siguientes categorías:
a) empleado u obrero del sector público: perso­
na que trabaja a jornal o sueldo para un or­
ganismo centralizado, descentralizado o au­
tónomo de la administración nacional, pro­
vincial o municipal; empresas gubernamenta­
les o bajo control gubernamental.
b) empleado u obrero del sector privado: per­
sona que trabaja a jornal o sueldo para un 
patrón, empresa o empleador privado.
c) empleado doméstico: persona que trabaja 
a jornal o sueldo para un empleador desem­
peñando quehaceres domésticos.
d) cuenta propia: persona que sin depender 
de un patrón explota su propia empresa o 
que ejerce por su cuenta una profesión u ofi­
cio sin emplear ningún trabajador remune­
rado.
e) patrón o socio: persona que explota su pro­
pia empresa o que ejerce por su cuenta una 
profesión u oficio, individualmente o asocia­
do con otra u otras personas, y que emplea 
uno o más trabajadores a sueldo o jornal.
f) trabajador familiar sin remuneración fija: 
persona que trabaja en una empresa o nego­
cio de cuyo propietario es pariente y no re­
cibe una retribución fija por su trabajo.
Condición de actividad económica: situación en 
que se encuentran las personas de 14 años y más 
con respecto a su participación o no en la actividad 
económica, según su respuesta a la pregunta 10 del 
cuestionario ampliado (ver "Población económi­
camente activa" y "Población económicamente 
no activa").
Condición de actividad: la condición de actividad 
se establece a partir de dos dimensiones;
1) el ejercicio de alguna actividad laboral, 
expresada en la tenencia de alguna ocupa­
ción, y
2) la búsqueda de alguna actividad laboral, 
expresada en la búsqueda activa de una 
ocupación.
Estas dimensiones suponen las siguientes defi­
niciones:
— Trabajo: es la actividad laboral general que 
deriva en la producción de bienes o servi­
cios que tengan valor económico en el 
mercado.
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Quedan excluidas por lo tanto las actividades 
laborales que, como las actividades domésticas del 
ama de casa y todas aquellas orientadas a! propio 
consumo, no tengan valor económico en el mer­
cado.
La actividad laboral se considera trabajo inde­
pendientemente de su retribución, por lo que inclu­
ye tanto las actividades remuneradas, en dinero o 
en especie, como las que no lo son (EPH).
Edad: se considera la edad de las personas en años 
cumplidos a la fecha del Censo.
Estado civil: comprende los siguientes conceptos: 
Soltero: toda persona que declara no haber contraí­
do matrimonio ni convivir en unión de hecho en el 
momento del censo. Casado: toda persona que ha­
biendo contraído matrimonio alguna vez, así lo ma­
nifestara, conviviera o no, en el momento del cen­
so con su cónyuge legítimo. Unido de hecho: toda 
persona soltera, que conviviera con otra sin haber 
contraído matrimonio. Viudo: toda persona que 
hubiera perdido su condición de casada por falleci­
miento del cónyuge legal, aún cuando se encontrara 
integrando una unión de hecho. Separado: toda 
persona casada que no conviviera con su cónyuge 
legítimo, ni integrara una unión de hecho. Divor­
ciado: persona separada legalmente.
Grupos de ocupación—Clasificación CEN 80
Gran Grupo 1 — Profesionales (en función es­
pecífica)
10 Ingenieros
11 Médicos, odontólogos, farmacéuticos y vete­
rinarios
12 Economistas, contadores, estadísticos, mate­
máticos
13 Juristas
14 Otros profesionales no especificados prece­
dentemente
Gran Grupo 2 — Dirigentes de empresas, fun­
cionarios públicos superiores
21 Dirigentes de empresas; funcionarios públi­
cos superiores
42 Directores y gerentes de comercio 
52 Gerentes (hoteles, bares y restaurantes) 
62 Directores y jefes de explotaciones agrícolas
Gran Grupo 3 — Personal docente
18 Profesores de nivel secundario, universitario 
y superior
19 Maestros de enseñanza primaria, preescolar 
y especial
Gran Grupo 4 — Jefes, supervisores y capataces
31 Jefes de empleados
43 Jefes del sector comercio
53 Jefes del sector servicios
63 Capataces agrícolas
78 Capataces y supervisores no agrícolas
Gran Grupo 5 — Técnicos
15 Técnicos y ocupaciones asimiladas
16 Enfermeros, parteras y otros especialistas
17 Otros técnicos y ocupaciones no especifica­
das precedentemente
Gran Grupo 6 — Empleados
32 Empleados de contabilidad, cajeros, opera­
dores de máquinas perforadoras o para tra­
tamiento de datos
33 Empleados administrativos
Gran Grupo 7 — Vendedores
41 Comerciantes propietarios
44 Vendedores
Gran Grupo 8 — Trabajadores especializados
34 Carteros y mensajeros, telefonistas y tele­
grafistas, guardas de tren
51 Gerentes propietarios
54 Trabajadores especializados de los servicios
61 Propietarios de explotaciones agrícolas
64 Obreros agrícolas especializados
71 Propietarios de pequeñas industrias y talleres
72 Obreros especializados en la preparación de 
alimentos, bebidas y tabaco
73 Obreros especializados de la industria textil
74 Obreros especializados en la confección de 
prendas de vestir y calzado
75 Obreros especializados en la industria meta­
lúrgica, incluye fabricación de vehículos
76 Obreros especializados en la construcción
77 Obreros especializados en actividades no es­
pecificadas precedentemente
80 Conductores de vehículos de transporte
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Gran Grupo 9 — Peones, aprendices, personal 
de maestranza, cadetes, etcétera
56 Trabajadores no especializados de los servi­
cios
65 Peones agrícolas 
79 Peones no agrícolas
Gran Grupo 10 — Personal de servicio doméstico
55 Personal de servicio doméstico 
Gran Grupo 11 —Ocupación no bien especificada
99 Ocupación no bien especificada
Hijo sobreviviente; hijo que estaba vivo el día del 
Censo.
Hogar censal: persona o conjunto de personas, pa­
rientes o no, que ocupan una misma vivienda.
Hogar compuesto: ver Tipo y composición del 
hogar.
Hogar extendido: ver Tipo y composición del 
hogar.
Hogar particular: persona o grupo de personas, pa­
rientes o no, que conviven bajo un régimen domés­
tico común.
Hogar particular: es la persona o grupo de perso­
nas parientes o no, que habitan bajo el mismo te­
cho y se asocian para proveer a sus necesidades 
alimenticias u otras esenciales para vivir (EPH).
Hogar unipersonal; ver Tipo y composición del 
hogar.
Indice de masculinidad: cantidad de hombres por 
cada 100 mujeres en una población. Es el cociente 
del número de hombres dividido por el de muje­
res y multiplicado por 100.
Ingreso (características): Para el cálculo de los in­
gresos se ha tenido en cuenta el concepto de ingre­
so disponible. El cómputo varía para las distintas 
fuentes de ingreso, ya sean las provenientes del tra­
bajo u otra, recibiendo tratamiento diferencial se­
gún su origen y regularidad.
Las distintas fuentes se componen de la siguien­
te manera:
a) Remuneración de! trabajo asalariado: se 
computa el tota! ganado como asalariado 
por todo concepto durante el mes de re-
ferencia, entendiéndose por tal el mes ca­
lendario completo anterior al que contie­
ne la semana de referencia. Se consideran 
jornales, quincenas, sueldos y salarios, so­
bresueldos, horas extras, salario familiar, 
asignación por escolaridad, participación 
en las utilidades, etcétera, así como pre­
mios y bonificaciones habituales. Los in­
gresos extraordinarios, tales como indem­
nizaciones, premios y bonificaciones no 
habituales o de única vez se incluyen en 
el ítem "otros ingresos".
b) ingresos dei trabajo por cuenta propia: se 
computa el tota! ganado como trabajador 
por cuenta propia en promedio mensual. 
Este concepto equivale al ingreso total 
menos todos los gastos en que debió in­
currir para lograr ese ingreso (ventas me­
nos compras, alquileres, luz, teléfono, 
gasto de transporte, reparación de equipo, 
etcétera). En otros términos, es la ganan­
cia antes del pago del impuesto a las ga­
nancias.
c) ingresos en concepto de alquileres, rentas, 
intereses y dividendos: se computan los 
alquileres y arrendamientos; los intereses 
por depósitos en cuentas de ahorro, bonos, 
títulos y préstamos; los dividendos de 
acciones y las rentas de otro tipo, como 
por ejemplo los derechos de autor y de 
patente, tomados en promedio mensual 
y sin descontarse los impuestos a las ga­
nancias y demás impuestos.
d) Ingresos en concepto de jubilación o pen­
sión: se computa el ingreso neto percibi­
do por tales conceptos correspondiente 
al mes de referencia. El monto a consig­
nar es el que resulta una vez deducido el 
aporte a obras sociales y otras retenciones 
no voluntarias.
e) Otros ingresos: se computan indemniza­
ciones, premios y bonificaciones no habi­
tuales o de única vez. También se inclu­
yen aquí las asignaciones percibidas por 
divorcio, importes recibidos como ayuda 
familiar, beneficios sociales, seguros co-
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brados, becas de estudio, ayuda pública y 
todo otro tipo de ingreso no contemplado 
en las categorías anteriores.
Las categorías no son excluyentes, componién­
dose el ingreso tota! de las personas sobre la base 
de lo obtenido por ellas a través de sus distintas 
fuentes de ingreso.
En los tabulados preliminares la escala utilizada 
responde, hasta abril de 1982, a una escala mode­
lo donde el "módulo" es el salario mínimo decre­
tado por el Poder Ejecutivo Nacional. Cada inter­
valo está acotado por la cantidad de veces, o partes 
que contiene el módulo. La actualización de la es­
cala se realizó en cada relevamiento, siguiendo la 
evolución de dicho salario. A partir de octubre de 
1982, se comienza a implementar una metodología 
basada en la actualización de una distribución de- 
cílica autogenerada (donde los intervalos 5 y 6, así 
como el 7 y 8, aparecen agrupados). La escala apli­
cada en el procesamiento de los datos de cada rele­
vamiento, procede de la distribución decílica auto- 
generada de los datos del relevamiento inmediata­
mente anterior, actualizada a la fecha de la nueva 
encuesta.
A partir de octubre de 1983 se obtienen direc­
tamente escalas decílicas autogeneradas con datos 
de la propia onda (EPH).
Jefe del hogar: es la persona reconocida como tal 
por los demás miembros del hogar.
Localidad urbana o centro urbano: es la que está 
habitada por 2.000 o más habitantes.
Población urbana: es la que vive en localidades ur­
banas.
Población rural: es la que vive fuera de las localida­
des urbanas.
Lugar de residencia habitual: se considera residen­
te habitual a la persona que ha vivido en un lugar 
durante seis meses o más, anteriores a la fecha del 
censo, o que no siendo así, está decidida a fijar su 
residencia en ese lugar.
Nivel de educación: se considera como nivel el que 
cursaba o cursó el Censado, lo hubiere completado 
o no, en el país o en el extranjero. Se detallan los 
siguientes niveles:
a) Preescolar
b) Primaria: escuelas primarias comunes, es­
cuelas hogares, escuelas para adultos, es­
cuelas diferenciales, centros de alfabetiza­
ción de adultos, escuelas en hospitales, 
escuelas carcelarias, escuelas anexas a las 
Fuerzas Armadas.
c) Bachillerato: colegios nacionales, liceos, 
bachilleratos especilizados.
d) Comercial: escuelas de comercio.
e) Normal: escuelas normales, escuelas nor­
males regionales.
f) Técnica o industrial: escuelas industria­
les cursos nocturnos de perfeccionamien­
to, escuelas industriales regionales y mix­
tas, escuelas profesionales de mujeres, 
escuelas fábrica, escuelas de capacitación 
obrera, escuelas de capacitación profesional 
para mujeres, institutos del ciclo técnico, 
escuelas agrotécnicas, escuelas de auxiliares 
de la medicina.
g) Otra enseñanza media: institutos de enseñan­
za media especializada. Liceo Militar, Liceo 
Naval, Escuelas Penitenciarias, Escuelas de 
suboficiales de las Fuerzas Armadas, misio­
nes de cultura rural y doméstica, escuelas de 
enseñanza artística.
h) Superior no universitaria: profesorados, cur­
sos para maestros especializados, especializa­
dos no docentes, graduados de escuelas in­
dustriales, periodistas, bibliotecarios. Escue­
las superiores militares: Colegio Militar, Es­
cuela Naval, Escuela Superior de Guerra, 
etcétera.
i) Universitaria: facultades.
Ocupación: se refiere a la clase de trabajo, oficio o 
profesión que ejerce o ejerció en su empleo la per­
sona económicamente activa, excepto aquéllas 
que buscan trabajo por primera vez.
Se empleó por una parte la "clasificación in­
ternacional de ocupaciones", edición revisada 
1970 de la O IT , cuyos grandes grupos se indican 
en el "anexo sobre códigos de clasificación" al fi-
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nal de este capi'tulo. Pero por considerarse que 
esta clasificación responde excesivamente al con­
cepto de "rama de actividad económica", se pre­
senta en la mayoría de los cuadros una clasifica­
ción alternativa elaborada por el Cen'80 que pre­
tende dar énfasis a la calificación o grado de com­
plejidad de las tareas. Los grandes grupos y los gru­
pos específicos utilizados se indican en dicho 
"anexo sobre códigos de clasificación". Ambas 
clasificaciones son compatibles en sus niveles más 
desagregados.
Población económicamente activa: comprende a 
todas las personas de 14 y más años que en el pe­
ríodo de referencia adoptado, la semana anterior 
a la fecha del censo, estuvieron:
Población económicamente activa: es el conjunto 
de personas que tiene, por lo menos, una ocupa­
ción o que, sin tenerla, la busca activamente (cual­
quiera sea la edad de la persona) (EPH).
a) Ocupadas:
. ejerciendo una ocupación remunerada en 
dinero o especie.
. ejerciendo una ocupación remunerada o 
no, en la producción de bienes o servicios 
con valor comercial en una empresa explo­
tada por un miembro de la familia.
. tenían una ocupación remunerada que no 
ejercieron por una circunstancia transito­
ria como: enfermedad o accidente, conflic­
to de trabajo, vacaciones u otra clase de 
permiso, interrupción del trabajo a causa 
de condiciones climáticas o desperfectos 
en el equipo de producción.
Subocupación: ésta se enfoca desde dos pers­
pectivas:
. aquella relativa a la subutilización horaria 
de los individuos o subocupación visible, y
. aquella referida a la subutilización de la 
calificación de los individuos o subocupa­
ción encubierta.
Ambas formas son tratadas en el contexto de 
la Encuesta, incluyéndose en esta publicación la in­
formación referida a la denominada subocupación 
visible, exclusivamente.
Es así que, del conjunto de los ocupados, se 
pretende rescatar a los que se encuentran en una 
situación de subutilización horaria involuntaria 
en relación con su capacidad productiva.
La subutilización horaria se establece en fun­
ción de las horas trabajadas en la semana de re­
ferencia, debiendo entenderse por horas trabajadas 
las que son efectivamente trabajadas. Se incluyen 
los tiempos correspondientes a interrupciones in­
voluntarias del trabajo en los casos en que hallán­
dose el individuo disponible para trabajar, perma­
nezca en el lugar de trabajo (EPH).
b) Desocupadas:
. buscaban trabajo remunerado por encon­
trarse disponibles en virtud de un contra­
to de trabajo expirado.
. buscaban trabajo remunerado porque nunca 
habían trabajado antes (nuevo trabajador).
Extensión e intensidad de ia desocupación
— Extensión de la desocupación: es la referida 
a la magnitud de la desocupación en cuanto 
a la proporción de la población activa que se 
encuentre en tal situación, cuantificada a tra­
vés de la tasa de desempleo. Sin embargo, 
su real importancia se observa en confronta­
ción con la intensidad de la desocupación.
— intensidad de ia desocupación: esta dimen­
sión apunta a la medición del lapso durante 
el cual este grupo de población se ve com­
prometido en la situación de desocupación. 
Permite especificar el aspecto cuantitativo 
expresado en las tasas de desempleo, resul­
tando un elemento particularmente impor­
tante para acotar dichas tasas (EPH).
Población económicamente no activa: comprende 
a todas las personas de 14 y más años no incluidas 
en la población económicamente activa, conside­
rándose los siguientes grupos:
a) Jubilados y pensionados
b) Rentistas
c) Estudiantes
d) Personas al cuidado del hogar, excluidos los 
trabajadores domésticos remunerados
e) Otra condición
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Para la EPH las categorías son las mismas pero, 
como en la PEA, cualquiera sea la edad de la per­
sona.
Rama de actividad económica: sector de la econo­
mía al que pertenece el establecimiento dentro 
del cual la persona ejerce o ejerció su empleo. Co­
rresponde a la “clasificación industrial, interna­
cional, uniforme de actividades económicas" de 
las Naciones Unidas (revisión 2). Las grandes di­
visiones y las ramas específicas se indican en el 
"anexo sobre códigos de clasificación".
Relación de parentesco: este concepto permite 
establecer la relación de los miembros del hogar 
censal con respecto al jefe. Se detallan las si­
guientes relaciones: cónyuge, hijo/a, yerno o nue­
ra, nieto/a, padres o suegros, otro familiar, servi­
cio doméstico y otro no familiar (no pariente ni 
empleado doméstico, que vive en el hogar como 
pensionista, huésped, etcétera).
Tipo y composición del hogar
Hogar unipersonal: jefe solamente (o jefe con 
empleado doméstico).
Núcleo familiar:
—  Jefe con cónyuge e hijo/s
— Jefe con cónyuge sin hijo/s
— Jefe sin cónyuge y con hijo/s
Hogar extendido: jefe o núcleo familiar más 
otros parientes.
— Tres o más generaciones directas (ascen­
dientes-descendientes directos o polí­
ticos, de 3 ó más generaciones o de 2 
generaciones no consecutivas, con o sin 
"otros familiares").
— Dos generaciones directas (ascendientes - 
descendientes directos o políticos, de 2 
generaciones consecutivas, con o sin 
"otros familiares").
— Una generación y colaterales (jefe, con 
o sin cónyuge, con "otros familiares").
Hogar compuesto:
—  Jefe y "otros no familiares"
— Núcleo familiar más "otros no familiares"
— Hogar extendido más "otros no familiares"
Las personas de servicio doméstico censadas en 
el hogar no se toman en consideración para deter­
minar el tipo de hogar.
Tamaño del hogar: está determinado por la canti­
dad de componentes que conforman el hogar (EPH).
Vivienda:
a) Régimen de tenencia de la vivienda:
Son las diferentes formas en que son regu­
ladas las condiciones de uso de la vivienda 
y/o terreno.
Se consideran las siguientes categorías: pro­
pietario de la vivienda y terreno; propietario 
de la vivienda solamente; inquilino o arren­
datario de la vivienda, ocupante con relación 
de dependencia; ocupante gratuito; otros. 
Estas categorías suponen las definiciones 
que se detallan a continuación:
— Propietario: es aquel que tiene derecho 
a usar o disponer de la vivienda aún 
cuando parcialmente esté pendiente 
de pago.
— Inquilino o arrendatario: es aquel que 
debe pagar un monto determinado al 
propietario por el uso de una vivienda.
— Ocupante con relación de dependencia: 
es aquel que hace uso de la vivienda 
mediante una relación laboral de depen­
dencia, sin erogaciones directas.
— Ocupante gratuito: es aquel que hace 
uso de la vivienda que habita sin eroga­
ciones y sin que medie una relación la­
boral de dependencia.
b) Tamaño de ia vivienda:
Se refiere a \a cantidad de habitaciones que 
tiene la vivienda, considerándose habita­
ción a todo ambiente que tenga capacidad 
para instalar la cama de un adulto. Se ex­
cluyen de tal condición los pasillos, baños, 
lavaderos, cocinas, garajes, galpones y habi­
taciones utilizadas para fines industriales 
o comerciales, a menos que sirvan de aloja­
miento habitual (EPH).
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ESTIM ACION DE ER R O R ES  DE M U ESTREO
Los datos contenidos en los cuadros que tienen 
como fuente el Censo Nacional de Población y V i­
vienda 1980 o la Encuesta Permanente de Hogares 
son estimaciones provenientes de la aplicación de 
técnicas de muestreo. Por lo tanto están sujetos a 
fluctuaciones aleatorias, llamadas errores de mues­
treo.
La evaluación del error de muestreo de una esti­
mación proporciona al usuario un intervalo numé­
rico que presenta una cierta confianza (medida en 
términos de probabilidad) de contener el valor que 
se desea estimar.
En general, toda cifra que venga afectada con 
un error, es necesario considerarla con las debidas 
precauciones y no depositar en ella más confianza 
de la que merece. A este respecto corresponde al 
usuario determinar si un dato con un cierto error 
le es útil o no para su toma de decisiones de acuer­
do con el grado de confiabilidad que precisa para 
ello.
La inclusión de datos en algunos cuadros con 
grandes errores de muestreo es para permitir que 
los usuarios puedan compilar distintos agregados 
de acuerdo a sus necesidades.
Los errores estándar de los datos de población 
en valores absolutos, que tienen como fuente el
Censo Nacional de Población 1980, se obtienen u- 
tilizando las tablas I y II. Los valores que se consig­
nan en la tabla I deberán ser multiplicados por los 
factores que figuran en la tabla II.
Cuando en la tabla I no figuren los valores que 
se buscan se podrá obtener un valor aproximado 
interpolando linealmente. En la tabla II se especifi­
can los factores a utilizar para cada variable o ca­
racterística de la población. Cuando la cifra esti­
mada surge de la clasificación simultánea de dos o 
más características, deberá utilizarse el mayor de 
los factores.
Así, por ejemplo la cantidad de personas ocupa­
das de 20 años en el país es de 258.184. El valor 
que surge en la tabla I es 1.490. El factor de la ta­
bla II para condición de actividad es 0,8. Por consi­
guiente la estimación del error indica que el núme­
ro de personas ocupadas de 20 años se encuentra 
entre 258.184 — 2.384 (2 veces el error estándar) 
con una confianza del 95 %.
En el caso de los cuadros que utilizan como 
fuente la Encuesta Permanente de Hogares, para 
conocer los errores de muestreo consultar las pu­
blicaciones del INDEC correspondientes a los re­
sultados preliminares de la encuesta mencionada.
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g r á f i c o  1
P O B L A C I O N  J O V E N  
D E  L A  R E P U B L I C A  A R G E N T I N A
p o b l a c i ó n  t o t a l :  2 7 . 9 4 7 . 4 4 6
Cuadro la .— Población total y población joven (15 a 24 años), por grupos de edad, según lugar de residencia y sexo — Año 1980 uN)
Población joven
Edad
Total Varones Mujeres Urbana Rural
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
Total 27.947.446 13.755.983 14.191.463 23.192.892 11.213.938
'v
11.978.954 4.754.554 2.542.045 2.212.509
15 a 24 4.565.645 2.273.651 2.291.994 3.782.625 1.849.626 1.932.999 783.020 424.025 358.995
15a 19 2.341.488 1.173.841 1.167.647 1.917.812 940.816 976.996 423.676 233.025 190.651












Fuente: Censo Nacional de Población 1980.
Cuadro Ib .— Población total y población joven (15 a 24 años), por grupos de edad, según lugar de residencia y sexo -  Año 1980
(en porcentaje)
Población joven
Edad Total Urbana Rural
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
15 a 24 16,3 16,5 16,1 16,3 16,5 16,1 16,5 16,7 16,2
15 a 19 8,3 8,5 8,2 8,3 8,4 8,1 8,9 9,2 8,6
20 a 24 8,0 8,0 7,9 8,0 8,1 8,0 7,6 7,5 7,6
Fuente: Censo Nacional de Población 1980.




edad Total Urbana Rural Total' Urbana^ Rural ^ Total Urbana Rural
Población
total 20.010.539 14.758.341 5.252.198 23.390.050 18.478.139 4.911.911 27.947.446 23.192.892 4.754.554
15 a 24 3.216.968 2.305.515 911.453 4.049.200 3.059.065^ 990.135^ 4.565.645 3.782.625 783.020
15 a 19 1.685.848 1.183.395 502.453 2.098.700 1.557.857^ 540.843^ 2.341.488 1.917.812 423.676
20 a 24 1.531.120 1.122.120 409.000 1.950.500 1.501.208^ 449.292^ 2.224.157 1.864.813 359.344
 ^ Censo Nacional de Población, Familias y Viviendas 1970. Resultados obtenidos por muestra.
 ^ Cifras deducidas de "Estimaciones y Proyecciones de Población 1950 - 2025". INDEC - CELADE, Buenos Aires. 
Fuente: Censos Nacionales de Población 1960 y 1980.
1982.
Cuadro 2b.--  Población total y población joven por grupo de edad, total, urbana y rural 1960 -
(en porcentaje)
1980
Años 1960 1970 1980
edad Total Urbana Rural Total' Urbana' Rural' Total Urbana Rural
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
15 a 24 16 15,6 17,4 17,3 16,5^ 20,2^ 16,3 16,3 16,5
15 a 19 8,4 8 9,6 9 8,4^ 11 2 8,3 8,3 9








Idem Cuadro 2a. 
Fuente: Idem Cuadro 2a.
2
Cuadro 3.— Población de 15 a 24 años de edad, total, urbana y rural, por sexo y grupo de edad, 1960 -1970 -1980




A B C B A B C B A B C B
Total Varonas Mujeres A Total Varonas Mujeres A Total Varones Mujeres A
Total 3.216.968 1.589.192 1.627.776 49,4 4.049.200 2.028.800 2.020.400 50,1 4.565.645 2.273.651 2.291.994 49,7
15-19 1.685.848 834.062 851.786 49,4 2.098.700 1.058.850 1.039.850 50,4 2.341.488 1.173.841 1.167.647 50,1
20 -24 1.531.120 755.130 775.990 49,3 1.950.500 969.950 980.550 49,7 2.224.157 1.099.810 1.124.347 49,4
Urbana 2.305.515 1.101.365 1.204.150 47,7 3.059.065 1.481.105 1.577.960 48,4 3.782.625 1.849.626 1.932.999 48,8
15 -19 1.183.395 562.491 620.904 47,5 1.557.857 762.372 795.485 48,9 1.917.812 940.816 976.996 49,0
20 -24 1.122.120 538.874 583.246 48,0 1.501.208 718.733 782.475 47,8 1.864.813 908.810 956.003 48,7
Rural 911.453 487.827 423.626 53,5 990.135 547.695 442.440 55,3 783.020 424.025 358.995 54,1
15-19 502.453 271.571 230.882 54,0 540.843 296.478 244.365 54,8 423.676 233.025 190.651 55,0












 ^ En el año 1970, las cifras referidas a la población total de 15 a 24 años, fueron tomadas de "Censo Nacional de Población, Familias y Viviendas 1970". 
"Resultados obtenidos por muestra".
Los datos referidos a la población urbana y rural son cifras obtenidas a partir de "Estimaciones y proyecciones de población 1950-2025". INDEC - CELADE. 
Buenos Aires. 1982.
Fuante; Censos Nacionales de Población 1960 y 1980
g r á f i c o  2
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA POBLACIONAL POR EDAD Y SEXO
EN 1 9 6 0 , 1 9 7 0  Y 1 9 8 0
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TOTAL GRAND ES GRUPOS DE EDAD .
100,0
0-14 15-24 25-64 65 y más
30,7 16,0 47,5 5,8
TOTAL GRA N D ES GRUPOS DE EDAD
100,0
0- 14 15-24 25-64 65 y más
29,3 17,3 46,4 7,0
TOTAL GRAND ES GRUPOS DE EDAD
100,0
0- 14 15-24 25-64 65 y más
30,3 16,3 45,2 8,2
Fuants: Censos Nacionales de Población 1960,1970 y 1980
Cuadro 4,— Población total y población joven, por sexo, total, urbana y rural, según grupo de edad y jurisdicción — Año 1980
Jurisdicción 
y grupo
Población total Población urbana Población rural Indice de masculinidad
de edad Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Urbana Rural
Total del país
Población total 27.947.446 13.755.983 14.191.463 23.192.892 11.213.938 11.978.954 4.754.554 2.542.045 2.212.509 96,9 93,6 114,9
Población joven 4.565.645 2.273.651 2.291.994 3.782.625 1549.626 1.932.999 783.020 424.025 358.995 99,2 95,7 118,1
% 16,34 16,52 16,15 16,31 16,49 16,14 16,47 16,68 16,23
de 15 a 19 2.341.488 1.173.841 1.167.647 1.917.812 940.816 976.996 423.676 233.025 190.651 100,5 96,3 122,2
% 8,38 8,53 8,23 8,27 8,39 8,16 8,91 9,17 8,62
de 20 a 24 2.224.157 1.099.810 1.124.347 1.864.813 908.810 956503 359.344 191.000 168.344 97,8 95,1 113.5
% 7,96 7,99 7,92 8,04 8,10 7,98 7,56 7,51 7,61
Capital Federal
Población total 2.922.829 1.327.409 1.595.420 2.922.829 1.327.409 1.595.420 83,2 83,2
Población joven 421.380 204.662 216.718 421.380 204.662 216.718 94,4 94,4
% 14,41 15,4 13,6 14,41 15,4 13,6
de 15 a 19 193.085 93.439 99.646 193.085 93.439 99.646 93,8 93,8
% 6,60 7,0 6,2 6,60 7,0 6,2
de 20 a 24 228.295 111.223 117.072 228.295 111.223 117.072 95,0 95,0
% 7,81 8,4 7,3 7,81 8,4 7,3
19 Partidos del 
Gran Buenos 
Aires
Población total 6.843.201 3.368.183 3.475.018 6.786.748 3.336.307 3.450.441 56.453 31.876 24.577 96,9 96,7 129,7
Población joven 1.105.006 553.570 551.436 1.092.414 545.378 547.036 12.592 8.192 4.400 100,4 99,7 186,2
% 16,1 16,4 15,8 16,1 16,3 15,8 22,3 25,7 17,9
de 15 a 19 551.893 276.518 275.375 544.637 271.395 273.242 7.256 5.123 2.133 100,4 99,3 240,2
% 8,0 8,2 7,9 8,0 8,1 7,9 12,8 16,1 8,7
de 20 a 24 553.113 277.052 276.071 547.777 273.983 273.794 5.336 3.069 2.267 100,4 100,1 135,4
% 8,1 8,2 7,9 8,1 8,2 7,9 9,4 9,6 9,2
Resto de la Pela, 
de Buenos Aires
Población total 4.022.207 2.013.999 2.008.208 3.335.765 1.634.756 1.701.009 686.442 379.243 307.199 100,3 96,1 123,5
Población joven 622.201 318.228 303.973 517.958 260.302 257.656 104.243 57.926 46.317 104,7 101,0 125,1
% 15,4 15,8 15,1 15,5 15,9 15,1 15,1 15,2 15,1
de 15 a 19 319.297 164.244 155.053 266.028 134.822 131.206 53.269 29.422 23.847 105,9 102,8 123,4
% 7,9 8,2 7,7 7,9 8,2 7,7 7,7 7,7 7,8
de 20 a 24 302.904 153.984 148.920 251.930 125.480 126.450 50.974 28.504 22.470 103,4 99,2 126,9















Población total Población urbana Población rural Indice de masculinidad
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Urbana Rural
Catamarca
Población total 207.717 102.668 105.049 119.513 57.339 62.174 88.204 45.329 42.875 97,7 92,2 105,7
Población joven 34.918 17.241 17.677 21.417 8.007 11.410 13.501 7.234 6.267 97,5 70,2 115,4
% 16J8 16,8 16,8 17,9 13,9 18,3 15,3 16,0 14,6
de 15 a 19 18.898 9.542 9.356 11.575 3.518 6.057 7.323 4.024 3.299 102,0 91,1 122,0
% 9,1 9,3 8,9 9,7 6,1 9,7 8,3 9,0 7,7
de 20 a 24 16.020 7.699 8.321 9.842 4.489 5.353 6.178 3.210 2.968 92,5 83,9 108,2
% 7,7 7,5 7,9 8,2 7,8 8,6 7,0 7,0 6,9
Córdoba
Población total 2.407.754 1.184.813 1.222.941 1.943.557 937.897 1.005.660 464.197 246.916 217.281 96,9 93,3 113,6
Población joven 399.888 199.454 200.434 324.733 159.066 165.667 75.155 40.388 34.767 99,5 96,0 116,2
% 16,6 16,8 16,3 16,7 16,9 16,4 16,1 16,3 16,0
de 15 a 19 206.855 103.568 103.287 166.386 81.515 84.871 40.469 22.053 18.416 100,3 96,0 119,7
% 8,6 8,7 8,4 8,6 8,7 8,4 8,7 8,9 8,5
de 20 a 24 193.033 95.886 97.147 158.347 77.551 80.796 34.686 18.335 16.351 98,7 96,0 112,1
% 8.0 8,1 7,9 8,1 8,2 8,0 7,4 7,4 7,5
Corrientes
Población total 661.454 327.744 333.710 425.880 204.517 221.363 235.574 123.227 112.347 98,2 92,4 109,7
Población joven 123.536 61.669 61.867 82.992 39.626 43.366 40.544 22.043 18.501 99,7 91,4 119,1
% 18,7 18,8 18,5 19,5 19,4 19,6 17,2 17,9 16,5
de 15 a 19 69.393 35.762 33.631 45.414 22.234 23.180 23.979 13.528 10.451 106,3 95,9 129,4
% 10,5 10,9 10,1 10,7 10,9 10,5 10,2 11,0 9,3
de 20 a 24 54.143 25.907 28.236 37.578 17.392 20.186 16.565 8.515 8.050 91,8 86,2 105,8
% 8,2 7,9 8,4 8,3 8,5 9,1 7,0 6,9 7,2
Chaco
Población total 701.392 355.593 345.799 426.844 207.813 219.031 274.548 147.780 126.768 102,8 94,9 116,6
Población joven 131.890 65.284 66.606 82.967 38.822 44.145 48.923 26.462 22.461 98,0 87,9 117,8
% 18,8 18,3 19,2 19,4 18,6 20,1 17,8 17,9 17,7
de 15 a 19 70.725 34.959 35.766 43.679 20,211 23.468 27.046 14.748 12.298 97,7 86,1 119,9
% 10,1 9,8 10,3 10,2 9,7 10,7 9,8 10,0 9,7
de 20 a 24 61.165 30.325 30.840 39.288 18.611 20.677 21.877 11.714 10.163 98,3 90,0 115,3






Cuadro 4 (continuación) W00
Jurisdicción Población total Población urbana Población rural Indice de masculinidad
de edad Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Urbana Rural
Chubut
Población total 263.116 136.608 126.508 214.049 108.744 105.305 49.067 27.864 21.203 108,0 103,3 131,4
Población joven 46.586 24.666 21.920 39.106 20.342 18.764 7.480 4.324 3.156 112,5 108,4 137,0
% 17,7 18,0 17,3 18,3 18,7 17,8 15,2 15,5 14,9
de 15 a 19 24.860 13.602 11.258 20.950 11.367 9.583 3.910 2.235 1.675 120,8 118,6 133,4
% 9,4 9,9 8,9 9,8 10,4 9,1 8,0 8,0 7,9
de 20 a 24 21.726 11.064 10.662 18.156 8.975 9.181 3.570 2.089 1,481 103,8 97,8 141,1
% 8,3 8,1 8,4 8,5 8,3 8,7 7,2 7,5 7,0
Entre Ríos
Población total 908.313 449.894 458.419 625.304 298.867 326.437 283.009 151.027 131.982 98,1 91,6 114,4
Población joven 154.258 76.611 77.647 106.891 50.494 56.397 47.367 26.117 21.250 98,7 89,5 122,9
% 17,0 17,0 16,9 17,0 16,8 17,3 16,7 17,3 16,1
de 15 a 19 84.933 43.246 41.687 58.374 28.129 30.245 26.559 15.117 11.442 103,7 93,0 132,1
% 9,4 9,6 9,1 9,3 9,4 9,3 9,4 10,0 8,7
de 20 a 24 69.325 33.365 35.960 48.517 22.365 26.152 20.808 11.000 9.808 92,8 85,5 112,2
% 7,6 7,4 7,8 7,7 7,4 8,0 7,3 7,3 7,4
Formosa
Población total 295.887 149.782 146.105 164.703 79.902 84.801 131.184 69.880 61.304 102,5 94,2 114,0
Población joven 54.034 26.537 27.497 32.053 14.761 17.292 21.981 11.776 10.205 96,5 85,4 115,4
% 18,2 17,7 18,8 19,5 18,5 20,4 16,7 16,8 16,6
de 15 a 19 29.601 14.969 14.632 17.402 8.241 9.161 12.199 6.728 5.471 102,3 90,0 123,0
% 10,0 10,0 10,0 10,6 10,3 10,8 9,3 9,6 8,9
de 20 a 24 24.433 11.568 12.865 14.651 6.520 8.131 9.782 5.048 4.734 89,9 80,2 106,6
% 8,2 7,7 8.8 8,9 8,2 9,6 7,4 7,2 7,7
Jujuy
Población total 410.008 205.348 204.660 301.943 149.323 152.620 108.065 56.025 52.040 100,3 97,8 107,7
Población joven 70.096 33.734 36.362 53.411 25.013 28.398 16.685 8.721 7.964 92,8 88,1 109,5
% 17,1 16,4 17,8 17,7 16,7 18,6 15,4 15,6 15,3
de 15 a 19 38.009 18.649 19.360 28.923 13.661 15.262 9.086 4988 4.098 96,3 89,5 121,7
% 9,3 9,1 9,5 9,6 9,1 10,0 8,4 8,9 7,8
de 20 a 24 32.087 15.085 17.002 24.488 11.352 13.136 7.599 3.733 3.866 88,7 86,4 96,6
















Población total Población urbana Población rural Indice de masculinidad
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Urbana Rural
La Pampa
Población total 208.260 107.277 100.983 135.110 66.794 68.316 73.150 40.483 32.667 106,2 97,8 123,9
Población joven 32.913 16.643 16.270 21.813 10.678 11.135 11.100 5.965 5.135 102,3 95,9 116,2
%


















2.724 100,9 25,7 112,0
%


















2.411 103,9 96,1 120,9
% 7,5 7,5 7,6 7,7 7,6 7,7 7,3 7.2 7,4
La Rioja
Población total 164.217 81.495 82.722 101247 49.087 52.160 62.970 32.408 30.562 98,5 94,1 106,0
Población joven 27.939 13.749 14.190 18.391 8.771 9.620 9.548 4.978 4.570 96,9 91,2 108,9
%


















2.489 102,5 95,4 117,2
%


















2.081 90,3 86,3 99,0
% 7,6 7,2 7,9. 8,2 7,8 8,5 6,5 6,3 6,8
Mendoza
Población total 1.196.228 586.805 609.423 824.430 391.934 432.496 371.798 194.871 176.927 96,3 90,6 110,1
Población joven 198.771 96.924 101.847 133.280 62.672 70.608 65.491 34.252 31.239 95,2 88,8 109,6
%


















16.290 96,9 89,3 113,5
%


















14.949 93,4 88,2 105,4
% 8,0 7,9 8,2 8,0 7,9 8,1 8,3 8,1 8,4
Misiones
Población total 588.977 298.528 290.449 297.095 144.883 152212 291.882 153.645 138.237 102,8 95,2 111,1
Población joven 111.546 54.434 57.112 59.674 27.501 32.173 51.872 26.933 24.939 95,3 85,5 108,0
%


















13.901 97,0 86,7 109,7
%


















11.038 93,3 84,1 105,8






Cuadro 4 (eontím/aeión) è
Jurisdicción Población total Población urbana Población rural Indice de masculinidad
de edad Total Varones Mujeres Total . Varanes Mujeres Total Varones Mujeres Total Urbana Rural
Neuquén
Población total 243.850 126.048 117.802 185.608 94.041 91.567 58.242 32.007 26.235 107,0 102,7 122,0
Población joven 45.480 24.153 21.327 35.179 18.148 17.031 10.301 6.005 4.296 113,2 106,5 139,8
% 18,7 19,2 18,1 18,9 19,3 18,6 17,7 18,8 16,3
de 15 a 19 24.542 13.594 10.948 18.853 10.199 8.654 5.689 3.395 2.294 124,2 117,9 148,0
% 10,1 10,8 9,3 10,1 ' 10,8 9,5 9,8 10,6 8,7
de 20 a 24 20.938 10.559 10.379 16.326 7.949 8.377 4.612 2.610 2.002 101,7 94,9 130,4
% 8,6 8,4 8,8 8,8 8,5 9,1 7,9 8,2 7,6
Río Negro
Población total 383.354 195.532 187.822 275.373 136.225 139.148 107.981 59.307 48.674 104,1 97,9 121,8
Población joven 65.809 32.279 33.530 48.212 22.880 25.332 17.597 9.399 8.198 96,3 90,3 114,6
% 17,2 16,5 17,9 17,5 16,8 18,2 16,3 15,8 16,8
de 15 a 19 34.909 17.126 17.783 25.559 12.166 13.393 9.350 4.960 4.390 96,3 90,8 113,0
% 9,1 8,8 9,5 9,3 8,9 9,6 8,7 8,3 9,0
de 20 a 24 30.900 15.153 15.747 22.653 10.714 11.939 8.247 4.439 3.808 96,2 89,7 116,6
% 8,1 7,7 8,4 8,2 7,9 8,6 7,6 7,5 7,8
Salta
Población total 662.870 329.847 333.023 476.153 229.597 246.556 186.717 100.250 86,467 99,0 93,1 115,9
Población joven 116.164 56.199 59.965 87,216 40.432 46.784 28.948 15.767 13.181 93,7 86,4 119,6
% 17,5 17,0 18,0 18,3 17,6 19,0 15,5 15,7 15,2
de 15 a 19 63.313 31.159 32.154 47.668 22.502 25.166 15.645 8.657 6.988 96,9 89,4 123,9
% 9,5 9,4 9,7 10,0 9,8 10,2 8,4 8,6 8,1
de 20 a 24 52.851 25.040 27.811 39.548 17.930 21.618 13.303 7.110 6.193 90,0 82,9 114,8
% 8,0 7,6 8,3 8,3 7,8 8,8 7,1 7,1 7,1
San Juan
Población total 465.976 227.514 238.462 335.376 159.481 175.895 130.600 68.033 62.567 95,4 90,7 108,7
Población joven 80.066 38.118 41.948 56,951 26.046 30.905 23.115 12.072 11.043 90,9 84,3 109,3
% 17,2 «  16,7 17,6 17,0 16,3 17,5 17,6 17,7 17,6
de 15 a 19 42.373 ÍO.605 21.768 30.161 14.056 16.105 12.212 6.549 5.663 94,7 87,3 115,6
% 9,1 9,0 9,1 9,0 8,8 9,1 9,3 9,6 9,0
de 20 a 24 37.693 17.513 20.180 26,790 11.990 14.800 10.903 5.523 5.380 86,8 81,0 102,7
















Jurisdicción Población total Población urbana Población rural Indice de masculinidad
de edad Total Varones Mujeres •í Total Vardhes Mujeres Total Varones Mujeres Total Urbana Rural
San Luis
Población total 214.416 108.258 106.158 150.170 72.683 77.487 64.246 35.575 28.671 102,0 93,8 124,1
Población joven 36.643 18.379 18.264 26,215 12.313 13.902 10.428 6.066 4.362 100,6 88,6 139,1
% 17,0 17,0 17,2 17,í* 16,9 17,9 16,2 17,1 15,2
de 15 a 19 19.430 9.837 9.593 13.711 6.433 7.278 5.719 3.404 2.315 102,5 88,4 147,0
% 9,0 9,1 9,0 9,1 8,8 9,4 8,9 9,6 8,0
de 20 a 24 17.213 8.542 8.671 12.504 5.880 6.624 4.709 2.662 2.047 98,5 88,8 130,0
% 8,0 7,9 8,2 8,3 8,1 8,5 7,3 7,5 7,1
Sarita Cruz
Población total 114.941 64.439 50.502 99.776 54.250 45.526 15.165 10.189 4.976 127,6 119,2 204,8
Población joven 21.234 12.372 8.862 Í9.037 10.980 8.057 2.197 1.392 805 139,6 136,3 172,9
% 18,5 19,2 17,5 19,1 20,2 17,7 14,5 13,7 16,2
de 15a 19 10.803 6.403 4.400 9.952 5.916 4.036 851 487 364 145,5 146,6 133,8
% 9,4 9,9 8,7 10,0 10,9 8,9 5,6 4,8 7,3
de 20 a 24 10.431 5.969 4.462 9.085 5.064 4.021 1.346 905 441 133,8 125,9 205,2
% 9,1 9,3 8,8 9,1 9,3 8,8 8;9 8,9 8,9
Santa Fe
Población total 2.465.546 1.213.739 1.251.807 2.022.790 978.426 1.044.364 442.756 235.313 207.443 97,0 93,7 113,4
Población joven 385.555 191.261 164.294 315.167 153S86 161.181 70.388 37.275 33.113 98,4 95,5 112,6
% 15,6 15,8 15,5 15,6 15,7 15,4 15,8 15,8 16',0
de 15 a 19 195.813 96.896 98.917 158.798 77.286 81.512 37.015 19.610 17.405 98,0 94,8 112,7
% 7,9 8,0 7,9 7,9 7,9 7,8 8,3 8,3 8,4
de 20 a 24 189.742 94.365 95.377 156.369 76.700 79.669 33.373 17.665 15.708 98,9 96,3 112,5
% 7,7 7,8 7,6 7,7 7,8 7,6 7,5 7,5 7,6
Sgo. del Estero
Población total 594.920 296.326 298.594 308.945 148.637 160.308 285.975 147.689 138.286 99,2 92,7 106,8
Población joven 97.732 48.358 49.374 54.127 24.713 29.414 43.605 23.645 19.960 97,9 84,0 118,5
% 16,4 16,3 16,5 17,5 16,6 18,3 15,2 16,0 14,4
de 15 a 19 54.407 27.561 26.846 29.576 13.650 15.926 24.831 13.911 10.920 102,7 85,7 127,4
% 9,1 9,3 9,0 9,6 9,2 9,9 8,7 9,4 7,9
de 20 a 24 43.325 20.797 22.528 24.551 11.063 13.488 18.774 9.734 9.040 92,3 82,0 107,7






Cuadro 4 (continuación) ■CkM
Jurisdicción Población total Población urbana Población rural Indice de masculinidad
de edad Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Urbana Rural
Tucumán
Población total 972.655 481.536 491.119 689.444 330.774 358.670 283.211 150.762 132.449 98,0 92,2 113,8
Población joven 175.811 84.900 90.911 126.494 58.335 68.159 49.317 26.565 22.752 93,4 85,6 116,7
% 18,1 17,6 18,5 18,3 17,6 19,0 17,4 17,6 17,2
de 15 a 19 89.246 43.225 46.021 63.334 29.059 34.275 25S12 14.166 1T.746 93,9 84,8 120,6
% 9,2 9,0 9,4 9,2 8,8 9,6 9,1 9,4 8,9
de 20 a 24 86.565 41.675 44.890 63.160 29.276 33.884 23.405 12.399 i i :dd& 92,8 86,4 112,7
% 8,9 8,6 9,1 9,1 8,8 9,4 8,3 8,2 8,3
Tierra del Fuego %
Población total 27.358 16.598 10.760 24.240 14.252 9.988 3.118 2.346 772 154,3 142,7 303,9
Población joven 6.189 4.226 1.963 5.547 3.698 1.849 642 528 114 215,3 200,0 463,1
% 22,6 25,4 18,2 22,9 25,9 18,5 20,6 22,5 14,7
de 15 a 19 2.823 1.948 875 2.585 1.742 843 206 32 222,6 206,6 643,8
% 10,3 11,7 8,1 10,7 12,2 8,4 7,6 8,8 4,1
de 20 a 24 3.366 2.278 1.088 2.962 1.956 1.006 404 322 82 209,4 194,4 392,7














Fuente: Censo Nacional de Población 1980.
Cuadro 5.— Porcentaje de población de 15 a 24 años y tasa de crecimiento intercensal, 1960 -1980
total, urbana y rural, por jurisdicción
DEMOGRAFIA 43
Provincia o °/o  de población joven ° /o  de población joven
Tasas de crecimiento intere. 
»/„ 1960/80
jurisdicción
Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural
Total del país 16,0 15,6 17,3 16,3 16,3 16,4 17,3 24,3 -  7,6
Capital Federal 14,0 14,0 - 14,4 14,4 - 0,7 0,7 -
19 Partidos del
Gran Bs. As. 14,9 14,9 _ * 16,1 16,1 22,3 16,3 32,0 -
Resto de Bs. As. 15,2 15,0 16,3 15,4 15,5 15,1 14,2 23,1 -  16,2
Catamarca 17,0 18,0 16,1 16,8 17,9 15,3 10,0 25,3 -  7,9
Córdoba 16,9 16,9 17,1 16,6 16,7 16,1 14,6 23,2 -  12,0
Corrientes 17,8 17,9 17,8 18,6 19,4 17,2 12,9 30,4 -  11,4
Chaco 18,1 17,9 18,2 18,8 19,4 • 17,8 14,5 38,5 -1 1 ,4
Chubut 18,5 20,0 16,6 17,7 18,2 17,8 27,7 43,1 -  18,4
Entre Ríos 17,5 16,6 18,4 16,9 17,0 16,7 4,5 23,5 -  22,5
Formosa 17,6 19,0 16,8 18,2 19,4 16,7 26,5 47,5 4,7
Jujuy 19,0 19,4 18,6 17,0 17,6 15,4 20,9 69,8 -  15,6
La Pampa 17,4 14,5 21,4 15,8 16,1 15,1 8,6 24,2 -  12,9
La Rioja 17,2 18,3 16,0 17,0 18,1 15,1 11,6 28,3 -  10,7
Mendoza 17,3 16,3 19,1 16,1 16,1 17,6 16,3 21,4 7,1
Misiones 17,7 18,2 17,5 18,9 20,0 17,7 26,9 47,9 9,1
Neuquén 20,2 19,3 20,9 18,6 18,9 17,6 34,9 55,0 -  7,5
Río Negro 17,8 17,2 18,0 17,1 17,5 16,2 31,2 37,8 16,0
Salta 18,3 19,0 17,5 17,5 18,3 15,5 21,0 33,7 -  5,8 '
San Juan 17,9 17,7 18,1 17,1 16,9 17,6 11,8 25,2 -  11,6
San Luis 17,4 17,5 17,3 17,0 17,4 16,2 9,2 19,9 -  16,7
Santa Cruz 19,7 20,3 18,9 18,4 19,0 14,4 34,2 53,5 -  35,8
Santa Fe 15,6 15,4 16,1 15,6 15,5 15,8 13;4 17,3 -  1,4
Sgo. del Estero 16,8 18,4 15,9 16,4 17,5 15,2 9,8 27,1 - 6 ,0
Tucumán 17,5 17,7 17,2 18,0 18,3 17,4 13,0 25,7 -  10,3
Tierra del Fuego 16,6 22,6 22,8 20,5 53,7 54,4 47,8
* En 1960 los 19 Partidos del Gran Buenos Aires fueron considerados urbanos en su totalidad por definición. Este crite­
rio se modificó en 1970 toda vez que existen núcleos de población que nO tienen ese carácter.
Fuente: Censos Nacionales de Población 1960 -1980.
Cuadro 6.— Población de 15 a 24 años residente en ciudades de más de 100.000 habitantes 
o en ciudades capitales de provincias, por grupo de edad y sexo, según jurisdicción
44 LA JUVENTUD DE LA ARGENTINA
Ciudades de más de 
100.000 habitantes
Población de 15 a 19 años Población de 20 a 24 años
Total
y/o capitales de 
provincia Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
15 a 24 años
Total 1.356.798 666.058 690.740 1.381.593 676.626 704.967 2.738.391
Capital Federal y 19 
partidos del Gran 
Buenos Aires 757.493 374.643 382.850 795.381 394.767 400.614 1.552.874
Resto de la Provincia 
de Buenos Aires 
Gran Bahía Blanca 17.889 8.739 9.150 17.239 8.283 8.956 35.128
Gran La Plata 43.246 21.677 21.569 49.186 25.398 23.788 92.432
Mar del Plata 32.090 16.276 15.814 32.033 15.887 16.146 64.123
Catamarca 
Gran San Fdo. del 
Valle de Catamarca 8.640 4.170 4.470 7.450 3.412 4.038 16.090
Córdoba 
Gran Córdoba 87.064 43.848 43.216 88.089 43.229 44.870 175.163
Río Cuarto 9.188 4.401 4.787 8.803 4,238 4.565 17.991
Corrientes
Corrientes 18.986 8.690 10.296 18.525 8.668 9.857 37.511
Chaco
Gran Resistencia 22.445 10.537 11.908 21.950 10.581 11.369 44.395
Chubut
Rawson 9.931 5.660 4.271 8.779 4.482 4.297 18.710
Entre Ríos 
Paraná 14.484 7.274 7.210 13.103 5.988 7.115 27.587
Formosa
Formosa 10.182 4.864 5.318 8.708 3929 4.779 18.890
Jujuy
San Salvador de 
Jujuy 12.393 5.747 6.646 10.589 4.828 5.761 22.982
La Pampa 
Santa Rosa 4.419 2.109 2.310 4.211 2.021 2.190 8.630
La Rioja 
La Rioja 6.592 3.238 3.354 5.674 2.677 2.997 12.266
Mendoza 
Gran Mendoza 49.449 23.591 25.858 48.730 23.160 25.570 98.179
Misiones
Posadas 15.770 7.345 8.425 13.508 6.100 7.408 29.278
Cuadro 6 (continuación)
DEMOGRAFIA 45
Ciudades de más de 
100.000 habitantes
Población de 15 a 19 años Población de 20 a 24 años
Total
y/o capitales de 
provincia Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
15 a 24 años
Neuquén
Neuquén 8.314 4.209 4.105 8.050 3.793 4.257 16.364
Río Negro 
Viedma 5.636 2.790 2.846 4.638 2.391 2.247 10.274
Salta
Salta 26.095 11.993 14.102 22.404 10.080 12.324 48.499
San Juan 
Gran San Juan 26.110 12.153 13.957 23.242 10.334 12.908 49.352
San Luis 
San Luis 7.057 3.322 3.735 6.425 2.921 3.504 13.482
Santa Cruz 
Río Gallegos 4.976 3.225 1.751 3.752 1.998 1.754 8.728
Santa Fe 
Gran Rosario 72.373 35.582 36.791 76.470 37.981 38.489 148.843
Santa Fe 23.588 11.222 12.366 23.053 10.954 12.099 46.641
Santiago del Estero 
Sgo. del Estero 14.598 6.538 8.060 12.401 5.399 7.002 26.999
Tucumán
Gran San Miguel de 
Tucumán 46.304 21.212 25.092 47.615 22.117 25.498 93.919
Tierra del Fuego 
Ushuaia 1.486 1.003 483 1.575 1.010 565 3.061
Fuente: Censo Nacional de Población 1980.
Cuadro 7 a Población de 14 a 24 años según estado civil, sexo y lugar de residencia — 1980
r















Total 5.035.180 2.292.204 1.128.266 1.163.938 518.819 284.461 234.358 1.864.813 908.810 956.003 359.344 191.000 168.344
m
r>





753.380 88.617 13.295 75.322 22.778 2.360 20.418 538.178 181.595 356.583 103.807 30.932 72.875 Om
zH
hecho 221.108 42.431 11.007 31.424 16.469 2.642 13.827 120.732 50.415 70.317 41.476 15.617 25.859 Z
Otros 23.814 3.088 564 2.524 524 173 351 18.385 4.902 13.483 1.817 495 1.322 ï>
Fuente: Censo Nacional de Población 1980.
Cuadro 7b.— Porcentaje de población de t4  a 24 años según estado civil, sexo y lugar de residencia — 1980




14 a 24 Urbana Rural Urbana Rural
años
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujan
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Soltero 80,2 94,1 97,8 90,6 92,3 98,2 85,3 63,7 73,9 53 2  59,1 75,4 40,6
Casado 
Unido de
15,0 3,9 1,2 6,5 4,4 0,8 8,7 28,8 20,0 37,3 28,9 16,2 43,3
hecho 4,4 1,9 0,9 2,7 32 0,9 5,9 6,5 5,5 7,4 11,5 8,2 15,3
Otros 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 1,0 0,6 1,4 0,5 0,2 0,8
Fuente: Censo Nacional de Población 1980.
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Cuadro 8 . -  Matrimonios celebrados según sexo y grupo de edad en un conjunto 
representativo de jurisdicciones — 1970,1977 y 1980
Año y 
jurisdicción
15 a 19 años 20 a 24 años
Varones Mujeres Varones Mujeres
Matrimonios % Matrimonios % Matrimonios % Matrimonios %
1970
Capital Federal 595 0,6 2.826 2,5 8.567 7,2 11.947 8,8
Buenos Aires 3.036 0,8 14.020 3,9 22.829 6,1 25.673 7,1
Santa Fe 855 0,9 4.0(30 4,4 6.281 7,8 7.062 8,0
Corrientes 204 0,6 1.Ò86 3,8 1.411 6,0 1.420 6,6
Misiones 194 0.8 1.136 5,4 1.140 7,5 966 6,3
Salta 131 0,5 832 2,8 1.291 6,5 1.412 6 3
Jujuy 75 0.5 487 3,2 784 6 3 876 6,4
Mendoza 381 0,8 2.220 4,6 3.496 8,3 3.633 7 3
San Luis 73 0,7 406 4,5 562 7,8 526 7,5
Neuquén 57 0,8 368 4 3 430 3,9 424 6,4
Río Negro 115 0,9 696 5,5 819 6,9 822 6,6
1977
Capital Federal 607 0,6 2.738 2,6 7.784 6 3 10.228 8,3
Buenos Aires 3.970 0,9 16.480 4,0 25.890 6,3 24.930 6,1
Santa Fe 945 1,0 3.735 3 3 5.563 6,2 5.586 6,0
Corrientes 244 0,7 1.278 4,0 1.686 6,7 1.570 6,0
Misiones 252 0,9 1.439 5,1 1.560 7,3 1.254 5,5
Salta 253 0,9 1.052 3,3 1.558 6,6 1.628 6,3
Jujuy 135 0,8 606 3,3 994 6,9 1.101 6,9
Mendoza 461 0,9 2.343 4,6 3.876 8,6 3.695 7,6
San Luís 88 0,9 455 4,8 628 7,1 627 7,7
Neuquén 115 1,0 460 4.6 632 5,9 574 6,2
Río Negro 128 0,3 563 3,5 745 5,3 675 4,6
1980
Capital Federal 342 0,4 1.659 1.7 5.792 5,2 7.908 6,8
Buenos Aires 4.270 1,0 16.150 3 3 25.770 6,0 26.420 6,2
Santa Fe 847 0,9 3.771 3 3 5.430 5,8 5.235 5,5
Corrientes 266 0,7 1.320 4,4 1.743 6,7 1.611 5,7
Misiones 197 0,7 1.363 4,4 1.604 6,6 1.305 5,0
Salta 202 0,6 915 2.8 1.476 5,9 1.525 5,5
Jujuy 73 0,4 482 2,5 897 5,9 907 5,3
Mendoza 433 0,9 2.383 4,6 3.718 8,0 3.492 7,0
San Luis 82 0,8 430 4,5 563 6,6 487 5,6
Neuquén 81 0,6 445 4,1 558 5,3 500 4 3
Río Negro 118 0,7 658 3,7 873 5,8 786 5,0
Fuente: Estadísticas vitales. Ministerio de Salud y Acción Social.
Cuadro 9.— Población femenina de 14 a 24 años, total, urbana y rural, según hijos nacidos vivos e hijos sobrevivientes
por grupo de edad. Año 1980
Edad
Población femenina Mujeres con hijos 












zona A B i x l o o c D = -^ x  100 E F = X 100 G = - |-x  100
Total del país 2.522.643 629.096 24,9 1.097.501 43,5 1,046.969 41,5 95,3
14- 16 704.347 23.731 3,4 28.117 4,0 25.104 3,6 89,3
17 - 19 693.949 117.500 16,9 162.100 23,4 153.997 22,2 95,0
20 - 24 1.124.347 487.065 43,3 907.284 80,7 867.863 77,2 .95,7
Urbana 2.119.941 493.396 23,3 836A39 39,4 801063 37,7 95,7
14- 16 576.473 17.067 2,9 20.259 3,5 17.884 3,1 88,3
17 - 19 587.465 88.879 15,1 120.631 20,5 115.101 19,6 95,4
20 -24 956.003 387.450 40,5 695.549 72,8 668.078 69,9 96,1
Rural 402.702 135.700 33,7 261.062 64,8 245.706 61,0 94,1
14-16 127.874 6.664 5,2 7.858 6,1 7.220 5,6 91,9
17-19 106.484 28.621 26,9 41.469 38,9 38.696 36,5 93,8















Fuente: Censo Nacional de Población 1980.
Cuadro 10.— Hijos nacidos vivos según edad de la madre por jurisdicción en 1980
Hijos según edad de la madre
Jurisdicción de 
residencia de Total de Menos de 15 años ^ 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 49 años 50 y más sin espec.




















Rep. Argentina 697.461 2.767 3,9220 90.033 7,7 192.049 17,1 401.475 9,0 937 10.200
Capital Federal 47.204 48 0,9894 2.558 2,6 10.747 9,2 33.745 6,5 35 71
Buenos Aires 240.228 778 2,9944 29.341 6,8 66.847 15,7 142.181 8,0 241 840
Catamarca 6.642 37 5,6154 927 9,9 1.839 22,1 3.793 13,0 20 26
Córdoba 56.745 144 2,3968 6.782 6,6 15.987 16,4 33.517 8,6 44 271
Corrientes 21.476 106 4,8201 3.427 10,2 6.039 21,4 11.817 12,8 50 37
Chaco 24.980 187 7,9778 4.682 13,1 7.247 23,5 12.383 12,3 64 417
Chubut 8.226 69 9,4300 1.369 12,2 2.407 22,6 4.343 10,7 16 22
Entre Ríos 23.506 109 4,2356 3.447 8,3 6.823 19,0 12.947 9,5 16 164
Formosa 10.872 78 7,3308 1.706 11,7 3.146 24,5 5.898 14,4 39 5
Jujuy 15.399 74 5,6372 2.168 11,2 4.214 24,8 8,893 14,9 42 8
La Pampa 5.049 35 6,5963 818 9,4 1.454 18,9 2.728 8,5 2 12
La Rioja 5.433 41 7,8169 774 10,1 1.489 22,8 3.098 13,1 25 6
Mendoza 31.831 91 2,9233 3.555 6,8 8.874 17,8 19.217 9,7 16 78
Misiones 22.218 105 5,2016 3.769 12,1 6.664 25,6 11.594 14,4 23 63
Neuquén 7.912 69 9,2978 1.375 12,6 2.266 21,8 4.174 11,6 6 22
Río Negro 11.557 92 8,1610 2.066 11,6 3.400 21,6 5.949 6,1 16 34
Salta 23.513 139 6,4986 3.581 11,1 6.348 22,8 13.228 13,6 54 163
San Juan 13.519 17 1,2560 1.613 7,4 3.803 18,8 8.075 10,8 3 8
San Luis 5.806 28 5,1160 868 9,0 1.619 18,7 3.276 9,8 13 2
Santa Cruz 3.258 19 6,6410 496 11,3 1.016 22.8 1.719 9,9 4 4
Santa Fe 50.523 235 4,1201 7.349 7,4 14.555 15,3 27.989 7,1 60 335
Stgo. del Estero 17.538 95 4,7324 2.528 9,4 4.843 21,5 9.930 12,6 70 72
Tucumán 30.812 107 3,8221 3.997 8,7 8.746 19,5 17.707 12,1 62 193
Tierra del Fuego 
e Islas del Atlán­
tico Sur 739 4 7,6923 114 13,0 211 19,4 410 10,4
Otros países y 
lugar no espe­





‘ Población de 12 a 14 años.  ^ Se expresa por cada mil mujeres para facilitar su lectura.
Fuente; Ministerio de Salud y Acción Social. Dirección de Estadísticas de Salud. Estadísticas vitales. Información básica 1980 - 1981. (O
Cuadro 11.— Población de 15 a 24 años, que reside en el país, según lugar de residencia, en 1980 y 1975, por regiones





Lugar de residencia en 1975
En el 
país
Regiones * En el 
extranjero
Metropolitana Pampeana Cuyo Nordeste Noroeste Patagonia
Metropolitana 1.554.071 1.535.396 1.401.718 38.635 8.921 40.029 41.835 4.258 18.675
Pampeana 1.564.771 1.559.046 16.180 1.489.739 9.273 16.579 21.180 6.095 5.725
Cuyo 315.013 312.630 2.243 3.710 302.576 388 2.814 899 2.383
Nordeste 422.243 419.930 5.892 5.306 250 406381 1.789 312 2.313
Noroeste 524.843 523.100 5.122 4.272 1.330 1.737 510.054 585 1.743
Patagonia 181.674 177.350 5.926 8.955 2.893 1.326 5.277 152.973 4.324













Regionest Metropolitana: Capital Federal y Gran Buenos Aires
Pampeana: Resto de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa. 
Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis.
Nordeste: Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.
Noroeste: Catamarca, La Ríoja, Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero.
Patagonia: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
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Capital Federal 20.400 _
19 Partidos del Gran Buenos Aires 77.915 -
Resto de Buenos Aires 16.685 -
Catania rea - -5 .6 8 8
Cordoba 5.166 -
Corrientes - -  15.809
Chaco - -  14.389
Chubut 1.519 -
Entre Ríos - -  15.941
Formosa - -7 .3 3 8
Jujuy - -  6.202
La Pampa 119 -
La Rioja - -3 .7 2 5
Mendoza - -  2.882
Misiones - -  8.974
Neuquén 5.615 -
Río Negro - -1 .2 6 4
Salta - 8.932
San Juan - -6 .9 8 3
San Luis - -2 .7 4 8
Santa Cruz 3.703 -
Santa Fe 2.400 -
Santiago del Estero - -  23.937
Tucumán - -  11.365
Tierra del Fuego 2.655 —
Fuente: Censo Nacional de Población 1980.
Cuadro 13.- Población de 5 años y mas que cambio' de lugar de residencia entre 1975 y 1980
dentro de la misma provincia
-------------------------------«----------------------------------------------------------------------------------------------- -
*  *  » TOTAL » 1 5 - 1 9  *  2 0 - 2 9  » RESTO *
*  *  TOTAL »-----------------» ---------------- * -----------------* -----------------« - ---------------* ----------------» -----------------»-----------------»
» PROVINCIA « » VARONES *  MUJERES *  VARONES *  MUJERES *  VARONES *  MUJERES » VARONES » MUJERES *
* » » » * » * » » * »
«— — — ------------- ---------«--------- ---------- «---------«--------- «--------- «--------- «---------»--------- «--------- «
TOTAL DEL PAIS -
TOTAL DEL PAIS 641 712 321 754 319 958 38 945 42 715 43 500 50 243 239 309 227 000
CAPITAL FEDERAL 
BUENOS AIRES
19 PART. G.B.A. 66 818 33 935 32 883 3 059 3 123 9 088 9 901 26 788 25 359
RESTO DE BS. AS. 168 151 89 690 76 961 10 607 7 768 11 966 10 799 67 617 59 999
CATAMARCA 5 603 2 767 2 836 599 526 386 996 1 782 1 819
CORDOBA 79 187 39 291 39 996 5 385 5 050 6 021 6 691 27 835 28 205
CORRIENTES 11 097 5 213 5 689 859 1 293 919 1 206 3 990 3 385
CHACO 21 927 10 939 10 988 1 597 2 130 1 851 2 121 6 991 6 737
CHUBUT 6 759 3 690 3 119 903 395 923 938 2 819 2 286
ENTRE RIOS 20 292 9 939 10 358 1 583 1 907 1 552 1 976 6 799 6 975
FORMOSA 8 897 9 250 9 597 569 973 722 855 2 969 2 769
JUJUY 13 313 6 927 6 886 918 1 309 925 1 131 9 589 9 951
LA PAMPA 5 331 2 573 2 758 327 917 327 992 1 919 1 899
LA RIOJA 3 333 1 617 1 716 292 333 236 269 1 089 1 119
MENDOZA 57 092 28 918 28 179 3 263 3 052 3 113 3 811 22 592 21 311
MISIONES 13 832 6 633 7 199 908 1 386 1 077 1 962 9 698 9 351
NEUQUEN 6 369 3 202 3 162 339 505 971 531 2 392 2 126
RIO NEGRO 9 979 9 780 9 699 563 719 563 737 3 659 3 293
SALTA 18 238 8 913 9 825 1 209 2 017 1 191 1 583 6 013 6 225
SAN JUAN 18 598 8 956 10 092 759 1 309 706 1 261 6 996 7 522
SAN LUIS 6 689 3 265 3 919 399 575 937 533 2 929 2 311
SANTA CRUZ 2 701 1 619 1 087 175 139 193 159 1 296 799
SANTA FE 62 385 30 602 31 783 3 323 9 069 9 626 5 703 22 653 21 996
STGO. DEL ESTERO 9 925 9 092 5 833 578 1 305 953 993 3 061 3 535
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*  VARONES » MUJERES » VARONES *  MUJERES » VARONES » MUJERES *  VARONES » MUJERES *
*  1975 « « « « » » «
TOTAL DEL PAIS
TOTAL DEL PAIS 1 629 711 844 083 785 628 96 545 87 457 130 223 118 964 617 315 579 207
CAPITAL FEDERAL 401 974 197 096 204 878 11 536 11 412 15 182 17 943 170 378 175 523
BUENOS AIRES
19 PART. G.B.A. 196 501 97 140 99 361 8 218 8 238 10 352 12 017 78 570 79 106
RESTO DE BS. AS. 96 901 51 315 45 586 5 310 4 543 7 857 6 617 38 148 34 426
CATAMARCA 17 842 9 159 8 683 1 321 1 595 2 473 2 301 5 365 4 787
CORDOBA 85 805 45 062 40 743 5 630 3 864 6 883 5 995 32 549 30 884
CORRIENTES 63 350 33 955 29 395 5 329 5 395 8 006 6 266 20 620 17 734
CHACO 53 154 28 444 24 710 5 423 4 966 6 215 5 086 16 806 14 65^
CHUBUT 22 945 12 823 10 122 1 084 1 231 1 502 1 361 10 237 7 530
ENTRE RIOS 61 869 32 688 29 181 4 525 4 255 8 114 6 646 20 049 18 280
FORMOSA 21 494 11 188 10 306 1 874 2 019 3 108 2 631 6 206 5 656
JUJUr 28 510 15 790 12 720 2 282 2 430 3 436 2 610 10 072 7 680
LA PAMPA 10 323 5 387 4 936 652 760 989 961 3 746 3 215
U  RIOJA 13 851 7 515 6 336 977 1 044 1 821 1 560 4 717 3 732
MENDOZA 49 803 27 396 22 407 3 264 2 010 4 393 3 339 19 739 17 058
MISIONES 30 820 15 973 14 847 2 688 3 113 3 941 3 687 9 144 8 047
NEUQUEN 18 411 10 470 7 941 924 760 1 081 1 066 8 465 6 115
RIO NEGRO 32 094 17 476 14 618 2 195 1 730 2 198 2 236 13 083 10 652
SALTA 41 091 22 464 18 627 3 147 3 395 5 357 3 811 13 960 11 421
SAN JUAN 28 603 15 935 12 668 2 473 1 345 3 164 2 378 10 298 8 945
SAN LUIS 16 397 8 586 7 811 1 163 1 261 1 867 1 602 5 556 4 948
SANTA CRUZ 11 868 6 515 5 353 547 503 594 556 5 374 4 294
SANTA FE 78 164 42 185 35 979 6 064 3 624 6 539 5 750 29 582 26 605
STGO. DEL ESTERO 61 987 34 152 27 835 6 701 6 661 8 355 6 620 19 096 14 554
TUCUMAN 54 184 30 787 23 397 5 920 3 511 6 876 5 104 17 991 14 782
T . DEL FUEGO 3 395 2 048 1 347 146 84 131 107 1 771 1 156
PAIS LIMITROFE 87 824 41 927 45 897 5 301 6 239 7 789 8 771 28 837 30 887
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VARONES *  MUJERES *
1980 II II K II II II H II H II
TOTAL DEL PAIS
TOTAL DEL PAIS 1 629 711 899 083 785 628 96 595 87 957 130 223 118 969 617 315 579 207
CAPITAL FEDERAL 263 189 122 579 190 610 13 938 19 359 29 697 26 306 83 989 99 995
BUENOS AIRES
19 PART. G .B.A. 538 169 269 096 269 118 25 997 26 581 39 151 36 959 209 998 206 078
RESTO DE BS. AS. 197 595 83 392 69 253 13 696 6 772 19 299 9 950 55 997 97 5 3 Í
CATAMARCA 10 681 5 763 9 918 382 927 571 636 9 810 3 655
CORDOBA 101 566 59 951 97 115 7 521 5 921 8 981 7 017 38 999 39 677
CORRIENTES 31 153 18 029 13 129 3 106 1 605 2 769 2 036 12 199 9 988
CHACO 32 100 17 030 15 070 1 392 1 812 2 280 2 079 13 358 11 189
CHUBUT 27 600 15 717 11 883 2 269 986 2 270 1 706 11 178 9 191
ENTRE RIOS 39 160 18 966 15 199 2 833 1 909 1 979 1 713 19 159 12 072
FORMOSA 12 312 6 366 5 996 926 683 762 893 5 178 9 370
JUJUY 20 961 10 710 9 751 929 1 237 1 938 1 609 8 393 6 910
LA PAMPA 16 072 9 130 6 992 809 659 1 159 991 7 167 5 392
U  RIOJA 8 256 9 219 9 037 905 379 905 511 3 909 3 197
MENDOZA 50 226 26 386 23 890 2 800 2 671 3 987 3 290 20 099 17 879
MISIONES 26 937 19 218 12 219 1 088 1 359 1 799 1 671 11 336 9 189
NEURUEN 32 897 19 296 13 551 9 198 1 238 2 699 2 193 12 959 10 120
RIO NEGRO 38 869 20 539 18 325 1 585 1 657 2 835 2 868 16 119 13 800
SALTA 31 933 16 965 19 968 1 389 1 835 2 085 2 123 12 991 11 010
SAN JUAN 12 919 6 921 5 993 996 569 781 771 5 199 9 653
SAN LUIS 13 925 7 590 5 335 621 799 928 916 6 091 9 670
SANTA CRUZ 18 998 12 163 6 835 2 308 631 2 323 1 285 7 532 9 919
SANTA FE 93 869 99 995 99 369 5 073 5 999 7 597 7 119 36 875 31 811
STGO. DEL ESTERO 23 070 12 293 10 827 672 1 100 1 169 1 370 10 207 8 357
TUCUMAN 39 915 17 266 17 199 1 825 2 696 2 889 2 985 12 557 11 518
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Cuadro 1.— Condición de alfabetismo de la población de 10 años y más por sexo según grupo de edad
Año 1980
Edad
Población de 10 años y más Analfabetos Porcentaje de analfabetos
Total Varonas Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
1970
Total 18.737.750 9.257.000 9.480.750 1.326.400 587.250 739.150 7,0 6,3 7,8
15 -19 2.098.700 1.058.850 1.039.850 85.800 45.050 40.750 4,1 4,2 3,9
20 -24 1.950.500 969.950 980.550 83.100 44.050 39.050 4,2 4,5 4,0
Resto 14.688.550 7.228.200 7.460.350 1.157.500 498.150 659.350 7,9 6,9 8,8
1980
Total 21.922.849 10.708.765 11.214.084 1.264.650 588.856 675.794 5.8 5,5 6,0
15-19 2.341.488 1.173.841 1.167.647 70.135 41.832 28.303 3,0 3,6 2,4
20 -24 2.224.157 1.099.810 1.124.347 72.197 38.673 33.524 3,2 3,5 3,0
Resto 17.357.204 8.435.114 8.922.090 1.122.318 508.351 613.967 6,5 6,0 6,9
Fuente; Censo Nacional de Población, Familias y Viviendas 1970. (Resultados obtenidos por muestra). Censo Nacional 
de Población y Vivienda 1980.
Cuadro 2.- Población de 15 a 24 años total, urbana, rural por asistencia escolar,sexo y grupo de edad
















« 15 - 19 » 20 - 24 «
» URBANO « RURAL « URBANO » RURAL
» VARONES ít MUJERES » 
*  n *




VARONES *  MUJERES » 
» «
TOTAL OeU PAIS -
TOTAL 4 565 645 940 816 976 996 233 025 190 651 908 810 956 003 191 000 168 344
NUNCA ASISTIO 86 073 9 577 8 799 10 606 8 792 12 326 13 159 11 688 11 126
PRIMARIO INCOMPLETO 812 606 140 049 136 349 90 861 68 560 119 035 127 571 69 273 60 908
PRIMARIO COMPLETO 1 295 903 234 069 221 549 83 888 70 070 278 024 268 502 75 759 64 042
SECUNDARIO INCOMPLETO 1 514 527 484 139 499 165 41 598 38 025 221 927 195 784 19 074 14 815
SECUNDARIO COMPLETO 436 233 40 376 53 953 5 207 3 487 134 747 175 583 11 784 11 096
SUPERIOR 119 117 5 113 24 809 224 1 220 16 668 65 493 1 037 4 553
INCOMPLETO 88 485 5 113 24 809 224 1 220 13 229 41 837 481 1 572
COMPLETO 30 632 3 439 23 656 556 2 981
UNIVERSITARIO 301 186 27 493 32 372 641 497 126 083 109 911 2 385 1 804
INCOMPLETO 282 834 27 493 32 372 641 497 119 539 98 762 2 062 1 448
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Cuadro 3.— Población de 15 a 24 años con instrucción insuficiente* por jurisdicción: Año 1980
Jurisdicción Población de 15 a 24 años Población de 15 a 24 años con instrucción,insuficiente %
Total del país 4.565.645 898.679 19,70
Capital Federal 421.380 26.054 6,18
Gran Buenos Aires 1.105.006 156.919 14,20
Resto de la Provincia de Buenos Aires 622.201 86.860 13,96
Catamarca 34.918 8.567 24,54
Córdoba 399.888 68.638 17,16
Corrientes 123.536 47.104 38,12
Chaco 131.890 57.077 43,28
Chubut 46.586 12.393 23,60
Entre Ríos 154.258 39.484 25,60
Formosa 54.034 19.876 36,79
Jujuy 70.096 20.750 29,60
La Pampa 32.913 7.151 21,73
La Rioja 27.939 6.167 22,07
Mendoza 198.771 42.851 21,56
Misiones 111.546 47.027 42,15
Neuquén 45.480 14.600 32,10
Río Negro 65.809 21.175 32,07
Salta 116.164 33.730 29,04
San Juan 80.066 15.366 19,19
San Luis 36.643 8.952 24,43
Santa Cruz 21.234 3.930 18,51
Santa Fe 385.555 70.123 18,19
Santiago del Estero 97.732 37.915 38,80
Tucumán 175.811 45.018 25,60
Territorio Nacional de Tierra del Fuego 6.189 952 15,38
*Se entiende por instrucción insuficiente a la población que nunca asistió a la enseñanza primaria, la población que aún 
asiste a la enseñanza primaria y la población que teniendo la enseñanza primaria incompleta ya no asiste.
Fuente: Censo Nacional de Población 1980.
Cuadro 4 .— Población de 15 a 24 años por grupos de jurisdicciones según porcentaje de población
con instrucción insuficiente'
Año 1980
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Jurisdicción
Porcentaje de población 
con instrucción insuficiente








De 25  a 29  % de población con instrucción insuficiente
Jujuy 29,60
Salta 29,04
Entre Ríos 25 ,60
Tucumán 25 ,60





La Pampa 21 ,73
Mendoza 21 ,56





Territorio Nacional de Tierra del Fuego 15,38
Gran Buenos Aires 14,20
Resto de la Provincia de Buenos Aires 13,96
Capital Federal 6,18
'  Idem Cuadro 3. 
Fuente: Idem Cuadro 3.
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Cuadro 5.— Nivel de instrucción del grupo de edad de 15 a 19 años en 1970 y 1980
Año
Población de 










































4 ,4  %
Fuente: Censo Nacional de Población, Famiiias y Viviendas 1970. Resultados obtenidos por muestreo. Censo Na­
cional de Población y Vivienda 1980.
Cuadro 6 .-  Población de 15 a 19 y 20 a 24 años, total, urbana y rural por orientación cursada 
en la enseñanta media según asistencia y sexo. Ano 1980
•• » 0 R I E N T A C IO N *
» asistencia t sexo * • BACHILLERATO « COMERCIAL * NWMAL * TECNICA » OTRA •
• • « 15-19 * 20-29 • 15-19 • 20-29 * 15-19 « 20-29 • 15-19 * 20-29 » 15-19 » 20-26 *• « m « » « • » » » « »
TOTAL DEL PAIS • * ---- •- ---- ».-----*-..... . -----«-— — •
TOTAL 1 950 760 362 693 223 113 996 266 327 022 33 819 22 915 272 785 176 007 50 637 38 253
ASISTE 060 398 258 978 22 115 260 589 26 368 26 119 3 291 178 263 20 533 99X7 911 99 077 10 077 109 769 11 209 9 505 503 ISO 253 6MUJERES 992 987 159 901 12 038 175 820 15 179 21 609 2 736 26 050 6 093 18 265 5 319
ASISTIO 1 090 362 109 165 200 998 165 682 300 639 7 70S 19 179 99 502 153 676 15 501 28 527VARONES 590 991 99 053 85 895 61 812 112 519 1 828 3 996 61 551 131 601 11MUJERES 599 921 60 112 115 153 IOS 870 168 115 5 877 15 728 12 951 21 875 8 695 17 067
INCOMPLETO 6S9 129 71 979 103 006 117 817 156 160 6 099 9 099 76 982 90 851 9 660 10 536VARONES 398 827 29 925 96 669 95 593 69 188 1 921 2 325 69 239 80 659 6 339 6726MUJERES 305 302 92 059 56 392 72 279 91 972 9 673 6 719 9 793 10 392 5 321 S 812
COMPLETO 936 233 32 186 97 992 97 865 199 979 1 611 10 130 15 520 62 623 5 861 17VARONES 192 119 19 128 39 181 16 269 98 331 907 1 121 12 312 51 162 2 967 6mujeres 299TOTAL DEL PAIS - 119 18 058 URBANO 56 811 31 596 96 193 1 209 9 009 3 206 11 681 3 376 11 235
TOTAL 1 80S 679 339 972 205 182 915 186 306 539 31 960 20 221 251 711 161 778 66 806 39 321
ASISTE 882 378 291 893 20 550 262 573 29 970 29 578 2 938 166 137 19 359 31 267VARONES 389 320 92 018 9 352 97 236 10 563 9 159 999 190 918 15 616 15 026 3mujeres 913 058 199 075 11 198 165 337 19 907 20 919 2 999 25 219 3 791 16 261 6 927
ASISTIO 1 003 296 93 379 289 632 152 623 261 569 6 682 17 283 85 579 192 919 13 537 25VARONES 991 869 38 603 77 869 55 027 103 356 1 573 2 956 79 079 122 626MUJERES 511 927 59 776 106 828 97 586 178 213 5 309 19 327 11 995 19 795 r 661 15 639
INCOMPLETO 598 637 63 582 93 098 108 926 195 772 5 396 8 096 71 903 89 633 8 355 9 382VARONES 318 796 25 850 91 595 90 718 58 956 1 211 1 999 63 261 75 230 3 792MUJERES 261 891 37 732 51 563 67 702 66 619 9 165 6 097 6 692 9 903 9 613 S 200
COMPLETO 909 659 29 797 91 539 99 193 135 797 1 986 9 187 13 671 57 786 5 162 16 026VARONES 175 123 12 753 36 209 19 309 99 396 362 957 10 816 67 396 2 136 5 787MUJERES 229TOTAL DEL PAIS - 536RURAL 17 099 55 325 29 889 91 399 1 129 8 230 2 853 IQ 390 3 068 10 239
TOTAL 195 086 28 171 17 931 31 080 20 983 2 359 2 199 21 079 12 229 5 633 3 932
ASISTE 58 020 17 385 1 565 18 011 1 918 1 536 303 12 196 l 176VARONES 28 591 7 059 725 7 528 696 396 59 9 315 822MUERES 29 929 10 326 890 10 983 772 1 190 299 2 631 352 2 006 387
ASISTIO 87 066 10 786 16 366 13 069 19 065 823 1 891 8 928 11 055VARONES 99 072 5 950 8 091 6 765 9 163 255 990 7 972 8 975MUJERES 37 999 5 336 8 325 6 289 9 902 566 1 901 1 956 2 060 1 036 l 608
INCOMPLETO 55 992 • 397 9 90S 9 397 10 388 698 998 7 079 6 218VARONES 32 081 9 075 5 069 9 025 5 230 210 326 5 978 5 229MUJERES 23 911 4 322 9 839 ♦ 572 5 158 988 622 1 101 989 708 612
COMPLETO 31 579 2 389 6 958 3 672 8 677 125 993 1 869 6 837VARONES 16 991 1 375 2 972 1 960 3 933 95 169 1 994MUJERES 19 583 1 019 3 986 1 712 9 799 80 779 355 1 091 326 996
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Cuadro 7.— Evolución de la matrícula de enseñanza media, según modalidad. 1980 a 1984^
1980 1981 1982 1983 1984
Total 1 .326.680 1.366.444 1.425.648 1.466.414 1.562.276
Bachiller 510.080 528.140 594.167 614.615 656.521
Comercial 434.250 446 .736 434.966 481.888 519.396
Técnica 315.129 317.704 332.678 334.134 353.653
Agropecuario 20.992 19.697 22.929 23.071 26 .196
Artística 38.038 - 27.748 - —
Varias 8.191 54.167 13.160 12.706 6.510
^Cifras provisorias.
Fuente: Ministerio de Cultura y Educación. Estadi'sticas de la educación.












Total 980 .558 1 .243.058 1.283.056 1.326.680 1.366.444 1.562.276 26,8 3,4 14,3 59,3
Bachiller 405.435 454 .194 445.397 510.080 528.140 656.521 12,0 14,5 24,3 61,9
Comercial 276.728 411 .916 427.824 434,250 446 .736 519.396 48,8 1,5 16,3 87,7
Técnica 263 .623 335.056 352.479 315.129 317.704 353.653 27,1 10,6 11,3 34,2
Agropecuaria 5.732 9.941 19.020 20.992 19.697 26.196 73,4 10,4 33,0 35,7
Otros* 29.040 31.951 38.336 46.229 54.167 6.510^ 10,0 20,6 - -
Otros: Incluye artística y varías. ^
^En 1984 no incluye enseñanza artística. Años 1970, 1975 y 1976 cifras definitivas. Años 1980 cifras estimadas, años 
1981, 1984 cifras provisorias.
Fuente: Ministerio de Educación y Justicia. Estadísticas de la Educación: Según datos del Censo Nacional de Población 
de 1980, el 65  % de la población que asiste a la enseñanza media tiene entre 15 y 24  años de edad. Incluyendo a los indivi­
duos de 12, 13 y 14 años este porcentaje, se eleva al 92 ,8  % de la asistencia. Se puede suponer que la participación de los 
jóvenes en la enseñanza medía entre 1970 y 1984 es similar al año 1980. El crecimiento de población intercensal 1970-1980  
del grupo de 15 a 24 años fue del 12,8 % , mientras que la matrícula aumenta un 35 ,3  % , lo que daría cuenta de un fenó­
meno de expansión educativa en ese período.
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Cuadro 9 a.— Alumnos matriculados por jurisdicción y aña en la cohorte 1975-1979 












4to . Año 
1978
5to . Año 
1979
% Total %
República Argentina 111.915 93.103 85.927 78.945 67.104 60,0 44.811 40,0
Capital Federal 15.455 13.922 13.623 13.886 12.069 78,1 3.386 21,9
Buenos Aires 37.450 32.554 30.198 27.076 23.459 62,6 13.991 37,4
Gran Buenos Aires 19.106 16.925 .15 .946 14.746 12.719 66,6 6.389 33,4
Demás partidos 18.342 15.629 14.252 12.330 10.740 58,5 7.602 41,5
Catamarca 1.182 1.156 945 770 614 51,9 568 48,1
Córdoba 17,476 9.380 8.659 7.929 6.702 58,4 4.774 41,6
Corrientes 3.026 2.621 2.393 2.181 1.825 60,3 1.201 59,7
Chaco 3.034 2.586 2.276 1.872 1.535 50,6 1.499 49,4
Chubut 979 771 666 641 524 53,5 455 46,5
Entre Ríos 4.282 3.472 3.123 2.749 2.321 54,2 1.981 45,8
Formosa 1.263 925 715 625 505 40,0 758 60,0
Jujuy 1.716 1.392 1.249 1.067 848 49,4 868 50,6
La Pampa 970 776 654 599 521 53,7 449 46,3
La Rioja 1.415 1.020 906 764 635 44,9 780 55,1
Mendoza 5.776 3.089 2.891 2.665 2.303 39,9 3.473 60,1
Misiones 3.245 2.155 1.715 1.472 1.175 36,2 2.070 63,8
Neuquén 383 298 258 302 275 71,8 108 28,2
R ío  Negro 1.138 867 782 679 552 48,5 586 51,5
Salta 3.566 2.783 2.528 2.131 1.672 46,9 1.894 53,1
San Juan 2.343 2.166 1.887 1.727 1.385 59,1 958 40,9
San Luis 1.010 907 885 748 690 68,3 320 31,7
Santa Cruz 524 377 447 357 281 53,6 243 46,4
Santa Fe- 6.092 5,270 4.907 4.911 4 .110 67,5 1.982 32,5
Santiago del Estero 2.043 1.521 1.397 1.171 914 44,7 . 1.129 55,3
Tierra del Fuego* 105 46 41 14 33 31,4 72 68,6
Tucumán 3.442 3.049 2.782 2.579 2.156 62,6 1.286 37,4
*Los alumnos que figuran en 1975 en 1er. año, corresponden a todas las modalidades, por ser establecimiento polivalente. 
Fuente: Ministerio de Educación y Justicia. Estadísticas de la educación.
Cuadro 9 b.— Retención - Ciclo Básico-Bachilleratos. Porcentaje de retención con respecto a
primer año - Cohorte 1975-1979
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Porcentaje de retención con respecto a primer año
Jurisdicción 1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to . Año 5to . Año
1975 1976 1977 1978 1979
República Argentina 100,0 83,2 77,0 70,5 60,0
Capital Federal 100,0 90,1 88,1 89,8 78,1
Buenos Aires 100 0 86,9 80,6 72,3 62,6
Gran Buenos Aires 100,0 88,6 83,4 77,2 66,6
Demás partidos 100,0 85,2 77,7 67,2 58,5
Catamarca 100,0 97,8 80,0 65,1 51,9
Córdoba 100,0 81,7 75,4 69,1 58,4
Corrientes 100,0 86,6 79,1 72,1 60,3
Chaco 100,0 85,2 75,0 61,7 50,6
Chubut 100,0 78,7 68,0 65,5, 53,5
Entre Ríos 100,0 81,1 72,9 64,2 54,2
Formosa 100,0 73,2 56,6 49,5 40,0
Jujuy 100,0 81,1 72,8 62,2 49,4
La Pampa 100,0 80,0 67,4 61,7 53,7
La Rioja 100,0 72,1 64,0 54,0 44,9
Mendoza 100,0 53,5 50,1 46,1 39,9
Misiones 100,0 66,4 52,8 45,4 36,2
Neuquén 100,0 77,8 67,4 78,8 71,8
R ío Negro 100,0 76,2 68,7 59,7 48,5
Salta 100,0 78,0 70,9 59,8 46,9
San Juan 100,0 92,4 80,5 73,7 59,1
San Luis 100,0 89,8 87,6 74,1 68,3
Santa Cruz 100,0 71,9 85,3 68,1 53,6
Santa Fe 100,0 86,5 80,5 80,6 67,5
Santiago del Estero 100,0 74,4 68,4 57,3 44,7
Tierra del Fuego 100,0 43,8 39,0 ,41,9 31,4
Tucumán 100,0 88,6 80,8 74,9 62,6
Fuente: Idem Cuadro 9 a.
Cuadro 1 0 .-  Población de 15 a 24 años matriculada en escuelas de enseñanza especial
por tipo de discapacidad según sexo
Sexo
Tipo de discapacidad
Total Mental Auditiva Visual
Total 1.169 896 106 167
Varones 765 579 74 112
Mujeres 404 317 32 55
Fuente: Ministerio de Educación y Justicia - Dirección Nacíonai de Educación Especíai - Secretaría de Conducción Edu­
cativa.
Cuadro 11.— Máximo nivel de educación de la generación joven y de la generación de los padres por grupo de edad
Máxim o nivel 
de eneeñenze 
elcanzeda
15-19 20-24 40-44 45-49 50-54
Total % Total % Total % Total % Total %
Total 2.303.714 100,0 2 .175 .858 100,0 1.479.073 100,0 1.422.309 100,0 1.373.117 100,0
Primario 1.045.395 45,4 1.063.114 48,9 1.029.543 69,6 1 .0 66 5 7 4 75,0 1.074.967 78,3
Incompleto 435.819 18,9 376 .787 17,3 487 .323 32,9 531.077 37,3 565.688 41,2
Completo 609.576 26,5 686 .327 31,5 542.220 36,7 535.497 37 ,6 509.279 37,1
Secundario 1.165.950 50,6 784.810 36,1 350 .223 23,7 279.046 19,6 234.869 17,1
Incompleto 1.062.927 46,1 451 .600 20,8 175.475 11,9 137.529 9 ,7 111.088 8,1
Completo 103.023 4,5 333 .210 15,3 174.748 11,8 141.517 9 ,9 123.781 9,0
Superior 31.366 1,4 87.751 4,0 16.790 1,1 14.238 1,0 13.909 1,0
Incompleto 31.366 1,4 57.119 2,6 3.656 0,2 2.638 0,2 2.119 0,2
Completo - - 30 .632 1,4 13.134 0,9 11.600 0,8 11.790 0,9
Universitario 61.003 2,6 240 .183 11,0 82 .517 5,6 62.451 4,4 49.372 3,6
Incompleto 61.003 2,6 221.831 10,2 33 .556 2,3 24.435 1,7 17.791 1,3
Completo 18.352 0,8 48.961 3,3 38 .016 2,7 31.581 2,3
Fuente; Censo Nacional de Población 1980.
Cuadro 1 2 .- Evolución de la matrícula de educación superior no universitaria. Año 1970 - 1984
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
39 .846  52.899 56.961 54.688 57.674 6 4 .32 9  68.243 71.283 75.532 85 .550 93 .645  123.618 139.443 164.055 169.541
1970 • 1977 Cifras definitivas 
1979 - 1980 Cifras estimadas 
1981 -1 9 8 4  Cifras provisorias






Cuadro 13.— Evolución de la matrícula de educación superior universitaria
Año 1970 -1984
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
253.456 290.080 3 3 3 2 9 9 377.773 484.661 507.716 532.525 465 .167 402.193 389 .249 397 .828 402 .070 411 .113 416.571 507 .994
Según datos del Censo de 1980, el 68%  de la población que asiste a la enseñanza superior y universitaria corresponde al grupo de edad de 17 a 24 años. Cabe 
suponer que en los años considerados en los cuadros anteriores la participación del grupo de edad no difiere substancialmente de ese porcentaje.















Cuadro 14.— Evolución de la matrícula de educación superior, universitaria y no universitaria entre 1970 y 1985
Variación entre periodos








Superior 293.302 572.045 600.768 491 .473 525.688 677 .535 95,0 -  18,1 28,9 131,0
Universitaria 253 .456 507.716 532.525 397.828 402.070 507.994 100,3 -  25 ,3 26,3 100,4
No universitaria 39 .846 64.329 68.243 93 .645 123.618 169.541 61 ,4 37,2 37,1 325 ,5
Años 1 9 7 0 ,1 9 7 5  y 1976: cifras definitivas.
Año 1980: cifras estimadas.
Años 1981, 1984 cifras provisorias.
Fuente; Ministerio de Educación y Justicia - Estadísticas de la educación.
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Cuadro 15.-- Nuevos inscriptos en universidades nacionales años 1977/1985
Universidades nacionales 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Total 43.035 47.324 48 .378 49.216 50.928 57.039 64 .215 131.099
De Buenos Aires* 12.419 11,829 11.082 10.865 11,045 13.653 14.783 42.757 S/D
De Catamarca
Del Centro de la Pcia.
412 383 681 575 525 580 738 1.036 S/D
de Buenos Aires 413 674 609 580 647 841 718 1.011 1.363
Del Comahue 422 771 863 943 1.120 1,210 1.497 2.015 2.247
De Córdoba 4.520 5.870 4.744 5.095 5.170 5.169 6.451 16.911 21 .225
De Cuyo 1.314 1,452 1.651 1.825 2.179 2.222 2.434 2,731 7.472
De Entre Ríos 378 493 619 558 676 750 760 794 1.243
De Jujuy 203 373 437 359 506 484 582 622 1.642
De La Pampa 
De Patagonia de San J.
377 420 444 445 611 675 688 664 1.354
Bosco 169 201 173 218 416 478 471 642 S/D
De La Plata 4.930 4.153 4.460 4.322 3.910 4.281 4.379 10.147 S/D
Del Litoral 1.322 1.590 1.660 1.730 1.699 1.973 2.071 3.129 S/D
De Lomas de Zamora 714 729 805 886 798 1.303 1.700 2.405 S/D
2
De Lujan 157 479 482 - - - - - -
De Mar del Plata 805 902 986 1.122 1.182 1.373 1.434 1.988 2.408
De Misiones 238 505 754 773 771 969 1.153 1.514 2.558
Del Nordeste 2.059 2.408 2.988 3 2 3 2 2.626 3.252 3,473 6.909 S/O
De Río Cuarto 603 757 787 962 1.024 1.325 1.393 1.465 1.916
De Rosario 3.007 3.069 2.849 2.784 2.785 2.872 3.849 8.439 13.052
De Salta 497 1.021 1.199 1.183 1.981 1,012 1.429 2.400 4.006
De San Juan 641 920 936 1.150 1.184 1.291 1.488 2.131 2.808
Do San Luis 423 739 889 890 1.034 1.229 1.389 1.420 1.656
De Santiago del Estero 317 351 400 353 279 296 614 535 561
Del Sur 549 613 856 897 894 1.092 1.110 1.230 S/D
Tecnológica Nacional 4.246 4.279 4.577 4 .823 5.264 5.968 6.443 11.720 18.126
De Tucumán 1.900 2.343 2.447 2.646 2.602 2.741 3.168 6.484 10.429
* Datos proporcionados por la Dirección de Estadística de la Universidad de Buenos Aires. 
 ^ Esta Universidad dejó de funcionar en 1979.
Fuente: Ministerio de Educación y Justicia - Dirección Nacional de Asuntos Universitarios.
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Cuadro 16.— Alumnos en universidades nacionales años 1977/1985
Universidades nacionales 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Total 362 .998 329.007 321 .375 314.396 316.228 3 3 6 5 6 5 336J229 4 4 3 5 4 5 _
De Buenos Aires^ 137.224 117.360 114.550 108.363 110.286 121.406 106.981 151.175 S/D
De Catamarca 1.302 1.411 1.527 1.730 1.711 1.833 2.265 2.796 3.126
Del Centro de la Pela.
de Buenos Aires 1.948 2.164 2.283 2.343 2.586 2.374 3.125 3.591 4.145
Del Comahue 2.220 2.286 2.644 2.942 3.260 3.655 4.250 5.268 6.086
De Córdoba 43 .463 40.923 36.626 35.062 3 3 5 2 7 34.060 34 .833 47 .086 56 .363
De Cuyo 8.632 7.544 7.693 7.996 8.785 9 .473 10.577 11.289 S/D
De Entre Ríos 1.907 1.917 2.094 1.869 2.128 2.299 2.623 2.923 3.593
De Jujuy 877 980 1.183 1.500 1.386 1.523 1.726 1.898 3.436
De La Pampa 1.619 1.511 1.550 1.675 1.973 2.212 2.401 2.471 S/D
De Patagonia de San J.
Bosco 732 788 643 1.028 1.813 1.654 1.746 1.889 S/D
De La Plata 36.648 32.617 31.797 32 .493 30.622 33.187 34 .084 42.473 S /D
Del Litoral 10.514 9 .543 8.562 9.069 8 .948 9.077 9.893 11.411 S/D
De Lomas de Zamora 2.345 3.265 3.385 3.843 3 5 7 3 4.615 5.450 9.090 S/D
De Luján^ 1.374 1.626 1.866 - - - - - -
De Mar del Plata 6.100 5.608 5.451 5.435 5.712 5.889 5.883 8.131 S/D
De Misiones 1.140 1.349 1.734 2.109 2.308 2.629 3.282 4 .048 5.563
Del Nordeste 17.211 17.024 15.857 16.552 15.150 16.356 16.433 22 .490 S/D
De R ío  Cuarto 3.039 2.841 2.978 2 .323 3.598 4.282 4 .664 5.260 5.577
De Rosario 23 .943 22.039 20.248 19.321 18.550 17.271 18.466 26.648 3 4 5 1 5
De Salta 3.155 3.371 3.715 3.857 4.043 4.274 4.847 6.297 8.712
De San Juan 4.048 4.033 4.072 4.425 4.843 5.349 5.514 7.128 8.459
De San Luis 2.624 3.013 3.362 3.618 3 5 0 1 4.315 5.105 5.402 6.209
De Santiago del Estero 1.028 946 1.136 1.187 1.160 1.122 1.619 1.757 S/D
Del Sur 5.384 4.065 4.729 4 .578 4.682 4.897 5 .0 7 7 * 5.478 S/D
Tecnológica Nacional 26 .240 23 .473 24.262 23.485 2 3 5 81 25 .673 28.591 34.940 47 .689
De Tucumán 17.781 17.310 17.428 17.593 16.902 16.140 16.794 22 .606 29.107
* Datos proporcionados por la Dirección de Estadística de la Universidad de Buenos Aires. 
 ^ Esta Universidad dejó de funcionar en 1979.
*  C ifra provisoria.
Fuenta: Ministerio de Educación y Justicia - Dirección Nacional de Asuntos Universitarios.
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Cuadro 17.— Egresados de universidades nacionales años 1976/1984
Universidades nacionales 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Total 29.753 26.594 27.570 28.504 26.312 26.938 26 .208 27.307 _
De Buenos Aires 13.846 11.107 11.283 11.645 9.629 9 .986 9.647 10.843 S/D
De Catamarca 95 151 137 162 107 100 44 S/D S/D
Del Centro de la Pcia.
de Buenos Aires 141 147 145 151 158 193 202 202 286
Del Comahue 162 126 132 139 178 128 187 191 263
De Córdoba 4.298 3.537 4.355 4.167 3.790 4.095 3.901 3.492 S /D
De Cuyo 314 492 490 506 689 643 673 892 843
De Entre Ríos 70 97 74 85 79 95 83 111 181
De Jujuy 7 5 8 18 15 24 21 32 14
De La Pampa 133 154 159 141 111 147 153 129 229
De Patagonia de San J.
Bosco 18 22 27 49 36 72 36 60 S/D
De La Plata 3.386 3.091 3.072 3.734 3.623 3.226 3.067 3.010 S/D
Del Litoral 761 777 826 733 756 742 704 693 S/D
De Lomas de Zamora* - - 38 53 99 178 119 218 S/D
2
De Lujan 39 102 90 - - - - - -
De Mar del Plata 387 332 341 412 334 411 312 382 472
De Misiones 25 27 18 68 69 61 97 86 75
Del Nordeste 750 743 770 883 1.139 1.014 1.193 1.246 S /D
De R ío  Cuarto 219 162 249 209 195 278 260 196 217
De Rosario 1.536 1.637 1.738 1.586 1.730 1.865 1.714 1.672 1.797*
De Salta 63 93 118 124 135 202 165 2 Í2 S/D
De San Juan 209 319 278 286 260 263 231 240 354
De San Luis 297 393 235 292 280 286 284 301 346
De Santiago del Estero 20 16 28 42 47 58 36 54 17
Del Sur 643 576 508 527 530 497 520 501 416
Tecnológica Nacional 1.278 1.411 1.447 1.345 1.129 1.243 1.395 1.363 1.483
De Tucumán 1.056 1.077 1.004 1.147 1.194 1.131 1.164 1.181 1.377
 ^ Universidad inaugurada el 13 de octubre de 1972.2
Esta Universidad dejó de funcionar en 1979.
* Cifra provisoria.
Fuente: Ministerio de Educación y Justicia - Dirección Nacional de Asuntos Universitarios.
Cuadro 18.— Población aspirante a ingresar e ingresante a la Universidad de Buenos Aires 
clasificada según edad, sexo, situación laboral y nivel de instrucción de los padres, 1984
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Variables N° de aspirantes % N° de ingresantes %
E D A D
Total 68 .044 100.0 3 2 .129 100,0
16 a 24 53.925 79,2 2 6 2 5 6 81,7
25 y más 14.109 20,8 5 .873 18,3
SEXO
Total 68 .044 100,0 28 .754 100,0
Varones 33.342 49,0 13.406 47,0
Mujeres 34.702 51,0 15.348 53,0
S IT U A C IO N  LA B O R A L
Total 68 .044 100,0 32 .129 100,0
No trabajan 33.656 49,5 13.762 42,8
Trabajan 30.001 44,1 12.626 39,3
Desconocido 4.387 6 ,4 5.741 17,9
Menos de 20 horas 5.917 8,7 2.438 7,6
21 a 35  horas 11.758 17,3 4 .498 14,0
Más de 35 horas 12.326 18,1 5 .690 17,7
N IV E L  OE IN S TR U C C IO N  D E LOS P AD RES
Total 68 .044 1 0 0 /)
Primario - Primario 21.843 32,1
Primario - Secundario 10.888 16,0
Primario - Terciario 2.356 3J5
Secundario - Secundario 15.162 22,3
Secundario - Terciario 8 .383 12,3
Terciario - Terciario 3.997 5,9
Desconocido 5.415 7,9
Fuente: Universidad Nacionai de Buenos Aires, Secretaría de Planeamiento, Centro Estadístico, Perfil del aspirante y 
del ingresante. Noviembre 1984.
Cuadro 19.— Situación laboral, afinidad del estudio respecto al trabajo, estado civil y número de hijos 
de la población de alumnos de la Universidad Nacional de Buenos Aires^. Año 1981
(en porcentaje)
EDUCACION 71
Estado civil % N °d a  hijos % Situación laboral % Afinidadestudio-trabajo %
Solteros 77,9 Ninguno 87,0 Trabajan 65,6 Total 35,1
Casados 20,7 Uno 6,9 No trabajan 34,4 Potencial 33,6
Otros 1,4 Dos o tres 5,6 Ninguno 31,3
Más de tres 0,5
‘ Alumnos censados 94.151.
Fuente: Anuario Estadístico. Universidad Nacional de Buenos Aires. Año 1981.
Cuadro 20.— Situación laboral y afinidad estudio-trabajo de los alumnos' 
de la Universidad Tecnológica Nacional. Año 1982
Situación laboral %dealumnos Afinidad estudio-trabajo
% de 
alumnos




24 .0No trabajan 32,0
Ninguna 25,0
Total de alumnos 317.475.
Fuente: Universidad Tecnológica Nacional. Anuario Estadístico 1982.
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Cuadro 2 1 .-  Edad, sexo, nacionalidad, situación laboral 
de los aspirantes^ a ingresar a la Universidad 
Tecnológica Nacional. Año 1982
Variables % de aspirantes
EDAD
1 8 a  19 48,3
20  a 24 41,3










* Total de aspirantes 137.708.
Fuente: Universidad Tecnológica Nacional. Anuario Estadfstico 
1982.
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Cuadro l a . -  Población total de 14 años y más, por condición de actividad segdn edad y sexo. Año 1980
OCUPACIO N 7 5
EDAD Y SEXO
» P06UCI0N 
« OE 1<* AROS 
* Y HAS
POBUCION • P06UCI0N • 
OCUPADA «DESOCUPADA »- ECt3N0nXCAHENTE NO ACTIVA----— — — «   ----- — — ------------« — —
TOTAL «JUBILADOS Y«ESTUDIAHTES« CUIDADO » OTRA
TASA
DE
«PENSIONADOS» «DEL HOGAR « SITUACION « ACTIVIDAD »• m 4» » « K • •
TOTAL DEL PAIS -
TOTAL 19 936 213 9 666 069 147 729 9 902 415 1944 064 1 517 766 5 451 540 989 043 50,314 469 535 63 231 3 767 402 537 56 337 671 26 640 37 966 14,3
15 480 079 115 947 5 995 358 137 113 279 674 38 633 39 717 25,416 472 965 157 529 7 700 307 756 182 224 241 46 399 36 934 34,917 469 610 184 142 7 540 277 928 220 190 081 54 454 33 175 40,616 472 687 219 674 9 175 244 038 136 133 053 64 787 46 060 46,419 445 927 214 183 7 652 224 092 139 86 321 72 494 65 138 49,7SUBTOTAL 2 341 466 891 475 36 062 1411 951 792 913 370 276 767 221 022 39,7
20 446 669 256 184 9 579 176 906 237 64 677 63 455 30 337 59,921 432 420 266 844 7 677 157 699 257 46 349 86 510 22 763 63,522 446 671 260 567 6 457 159 827 304 36 366 100 412 20 745 64,223 455 532 291 366 6 002 156 164 317 29 366 109 965 16 514 65,324 442 665 263 516 5 066 154 079 387 21 674 115 677 16 141 65,2SUBTOTAL 2 224 157 1380 499 34 763 806 675 1502 202 634 496 219 106 520 63,6
25-29 2 124 263 1 369 156 16 633 736 494 3 237 44 952 622 123 66 182 65,330-34 1974 193 1274 919 12 244 667 030 5 469 6 507 620 276 52 776 65,235-39 1 724 306 1 107 593 9 466 607 227 9 555 3 806 549 461 44 405 64,640-44 1546 615 961 965 7 613 559 037 16 641 2 089 495 572 42 535 63,945-49 1496 767 909 669 7 327 579 791 42 954 1 634 489 259 4$ 944 61,3
50-54 1459 633 604 966 6 602 647 845 94 949 1 652 496 315 54 929 55,655-59 1260 533 592 757 4 772 663 004 192 209 1 253 432 936 56 604 46,760-64 1002 119 293 306 2316 706 497 323 611 328 337 54 349 29,565-69 673 806 135 091 1156 737 559 416 559 266 939 52 061 15,670-74 634 520 52 384 490 561 646 362 332 171 314 46 000 6,375 Y HAS 762 236 29 036 278 752 922 469 796 179 360 103 746 3,7SUBTOTAL 14 901 033 7 550 664 71 117 7 279 052 1 941 712 63 893 4 651 914 621 533 51,2
VAR0NE3 9 707 442 7 171 411 106 623 2429 406 1091 441 716 293 49 719 569 955 75,0
14 236 666 43 469 2672 192 545 35 171 262 1 680 19 566 19,4
15 240 666 76 892 4 292 157 464 46 135 660 1 664 20 092 34,616 236 696 106 519 5 193 124 986 79 104 695 1 489 18 723 47,617 234 614 124 600 5 166 104 628 86 86 670 1 243 16 629 55,416 241 064 142 503 5 678 92 663 36 61 754 1 099 29 994 61,519 216 797 125 909 4 205 66 663 76 36 702 826 51 077 59,5
SUBTOTAL 1173 641 580 623 24 554 566 664 325 425 461 6 343 136 515 51,6
20 216 162 163 712 6 420 46 050 86 29 312 763 17 669 76,021 214 393 173 671 4 962 35 740 104 22 221 702 12 713 63,322 221 197 187 007 4 176 30 014 137 16 060 759 11 036 66,4
23 227 106 197 991 3 637 25 276 126 14 473 860 9 617 66,9
24 216 932 195 344 3 504 20 084 165 10 291 869 6 739 90,6
SUBTOTAL 1099 610 917 725 22 919 159 166 640 94 377 3 953 60 196 65,5
25-29 1050 065 972 111 13 261 64 693 1621 20 440 4 029 38 403 93,830-34 979 616 927 595 9 172 43 049 3 255 3 236 4 107 32 449 95,6
35-39 655 293 810 164 7 503^ 37 606 5 072 1 004 3 470 26 060 95,640-44 772 913 724 661 6 333' 41 699 10 347 709 3 297 27 346 94,645-49 746 046 664 986 6 172 56 886 23 232 616 3 221 29 817 92,4
50-54 709 625 615 610 5 890 66 325 49 505 637 3 471 34 712 67,655-59 620 972 477 475 4 240 139 257 97 969 527 3 621 37 140 77,6
60-64 469 993 241 657 2055 226 281 166 595 3 260 34 426 51.965-69 397 567 109 713 286 855 254 317 3 132 29 406 27,670-74 279 279 42 281 415 236 583 210 035 2 761 23 767 15,3
75 Y HAS 311 136 23 101 236 287 797 246 293 3 354 38 150 7,5
SUBTOTAL 7 194 905 5 629 594 56 276 1509 033 1 090 441 27 173 37 743 353 676 79,0
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Cuadro ia  (continuación)
eOAO Y SEXO
• PflBUClON 
» DE 1« áROS 
« Y RAS
» POBUCION * POBLACION « 
K OCUPADA «DESOCUPADA »>
ECONOmCAMEKTE NO ACTIVA------- w-- -----«--- - ---n-------m tasa
«JUBILADOS Y«ESTUDIANTES« CUIDADO » OTPA • DE 
•PENSIONADOS« « DEL HOGAR « SITUACION « ACTIVIDAD« » • • • I 1 » « »
TOTAL DEL PAIS ->
NUJERES 1« 22S 771 2716 656 61 106 7 673 007 652 623 799 675 5 601 621 619 066 26,91A 230 669 19 762 695 209 992 23 166 609 26 960 18 600 9,0
15 239 611 37 055 1 703 200 653 65 166 016 36 969 19 625 16,216 236 267 69 010 2507 162 770 103 119 566 66 910 16 211 22,017 236 996 59 362 2356 173 300 136 103 611 53 211 16 566 26,31B 231 623 77 171 3 697 151 155 102 71 299 63 666 16 066 36,619 227 130 66 276 3 667 135 609 63 69 619 71 666 16 061 60,6SUBTOTAL 1 167 667 310 652 13 506 863 267 667 667 669 270 626 66 507 27,6
EO 22S 667 96 672 3 159 130 656 151 35 565 62 692 12 666 62,721 21S 027 93 173 2695 122 159 153 26 126 85 606 10 070 66,022 225 676 93 560 2 261 129 613 167 20 266 99 653 9 707 62,5
23 226 626 93 375 2 165 132 866 169 16 695 109 105 6 697 61,626 223 733 66 176 1566 133 995 202 11 363 115 006 7 602 60,1SUBTOTAL 1126 367 662 776 11 666 669 709 862 106 257 692 266 66 326 62,2
25-29 1076 216 397 065 5 372 67i. 601 1 616 26 512 616 096 27 779 37,530-36 996 377 367 326 3 072 663 961 2 216 5 269 616 169 20 329 35,235-39 669 013 297 609 1 963 569 621 6 683 2602 565 991 16 365 36,560-66 775 702 257 086 1260 517 336 6 696 1 360 692 275 15 169 33,365-69 766 761 226 663 1155 522 903 19 722 1016 666 036 16 127 30,2
50-56 769 606 169 376 912 559 520 65 666 1015 692 666 20 217 25,655-59 659 561 115 262 532 563 767 96 260 726 629 317 19 666 17,660-66 532 126 51 669 261 660 216 135 216 325 077 19 923 9.665-69 676 239 25 376 157 650 706 166 262 263 807 22 655 5,670-76 355 261 10 103 75 365 063 152 297 166 533 26 233 2,975 Y NAS 671 102 5 937 60 665 125 223 503 176 026 65 596 1,3
SUBTOTAL 7 706 126 1 921 270 16 639 5 770 019 651 271 36 720 6616 171 267 857 25,1
Cuadro Ib . Población de 14 años y más, urbana y rural por condición de actividad según edad. Año 1980
OCUPACIO N 7 7
poeuctoN
» DE AROS
• POBUCZON • POBUCION »
» OCUPADA »DESOCUPADA »-
ECONOmCAtlEKTE NO ACTIVA
» ÍB» * t MAS « « « TOTAL •Jl«ILADOS Y*ESTUOIAffrES» CUIDADO » OTRA if OE »if • it if « «PENSIONADOS» » DEL H06AR • SITUACION » ACTIVIDAD •it m if » if • if it « if if
TOTAL DEL PAIS - URBANO
TOTAL 16 616 276 6 312 565 126 756 6 376 955 1 789 470 1 372 442 4 458 753 756 290 50.214 374 392 44 939 2 965 326 466 54 265 533 15 466 25 415 12.8
15 365 497 85 970 4 666 294 661 107 245 533 22 665 26 306 23.614 361 710 116 956 6 464 256 266 175 202 750 26 616 24 527 32.917 367 662 144 512 6 346 236 804 205 176 456 36 557 23 584 36.916 390 526 176 640 7 917 205 769 126 124 694 45 626 35 119 47.319 372 417 179 610 6660 185 947 116 62 027 52 553 51 249 50,1SUBTOTAL 1 917 612 70S 690 32 473 1 179 449 733 831 712 186 219 160 785 36.5
20 372 496 217 391 8 596 146 509 217 61 984 60 668 23 440 60,721 363 956 227 356 6 676 129 724 226 46 445 65 536 17 517 64,422 374 623 239 050 5 766 129 965 265 37 002 76 934 15 784 65.323 360 766 246 045 5 433 127 310 257 26 359 84 707 13 987 66.624 372 746 243 141 4 460 125 127 331 20 902 91 612 12 262 66.4SUBTOTAL 1 664 613 1 174 963 31 175 656 655 1296 194 692 379 657 83 010 64,7
25-29 1791 463 1173 752 16 569 601 142 2822 42 764 504 947 50 569 66.430-34 1671 503 1094 015 10 761 566 707 4 816 6 117 513 266 40 506 66.135-39 1454 407 947 341 6 221 498 645 6 618 3 587 452 460 34 160 65,740-44 1 300 456 634 935 6 496 459 027 17 059 1 910 407 520 32 538 64.745-49 1 267 026 775 627 6 375 465 026 39 617 1467 407 827 36 115 61,7
50-54 1 244 766 665 175 6 Oil 553 580 66 536 1490 419 393 44 159 55.555-59 1097 932 496 616 4 190 596 926 160 979 1150 369 328 45 469 45.660-64 853 625 229 034 1910 622 681 302 326 277 391 42 964 27.165-69 750 364 97 619 949 651 796 364 506 226 721 40 569 13,170-74 549 437 34 657 366 514 392 330 612 146 001 37 579 6.475 Y HAS 660 256 17 762 213 662 261 427 294 152 535 62 432 2.6SUBTOTAL 12 661 259 6 366 753 62 123 6 212 363 1787 367 60 505 3 877 411 487 060 50.9
TOTAL 3 117 937 1573 504 16 973 1525 460 154 594 145 326 992 787 232 753 51.114 95 143 18 292 782 76 069 4 52 336 11 174 12 553 20,0
15 94 562 29 977 1 129 63 476 6 34 091 15 966 13 411 32,916 91 275 36 571 1 216 51 466 7 21 491 17 563 12 407 43.617 61 946 39 630 1 194 41 124 15 13 623 17 897 9 569 49.816 62 361 42 634 1256 36 269 10 8 159 19 159 10 941 53,519 73 510 34 573 792 38 145 21 4 294 19 941 13 889 46.1SUBTOTAL 423 676 165 565 5 569 232 502 59 61 656 90 548 60 237 45.1
20 74 173 40 793 963 32 397 20 2 693 22 587 6 897 56,321 68462 39 466 799 28 175 31 1 904 20 974 5 266 56.622 72 046 41 537 669 29 642 39 1364 23 476 4 961 58.623 74 744 43 321 569 30 854 60 1 009 25 256 4 527 56,724 69 917 40 377 566 28 952 56 772 24 265 3 659 56.6SUBTOTAL 359 344 205 516 3 606 150 220 206 7 942 116 562 25 510 56.2
25-29 332 600 195 404 2 044 135 352 415 2 166 117 176 15 593 59.330-34 302 690 180 904 1463 y 120 323 653 390 107 006 12 272 60,235-39 269 699 160 252 1265^ 108 382 937 219 96 961 10 245 59.640-44 248 157 147 030 1 117 100 010 1782 179 86 052 9 997 59,745-49 229 759 134 042 952 94 765 3 337 167 61 432 9 829 58,8
50-54 214 867 119 611 791 94 265- 6 411 162 76 922 10 770 56.155-59 182 601 95 941 562 66 076t^ 11 230 103 63 610 11 135 52.960-64 146 494 64 272 406 83 616 21 465 50 946 11 385 43,665-69 123 442 37 472 207 85 763 34 053 40 216 11 492 30.570-74 85 063 17 727 102 67 254 31 520 25 313 10 421 21.075 Y MAS 101 962 11 256 65 90 661 42 502 26 645 21 314 11.1SUBTOTAL 2 239 774 1164 111 6 994 1066 669 154 325 3 366 774 503 134 453 52,4
Cuadro Población de 14 años y mas economicamente activa, total, urbana, rural por rama 
de actividad segdn grupo de edad y sexo. Año 1980
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COAO Y SEXO
«POBLACION« «ACTIVA OE» RANA DC ACTIVIDAD (2)
(1) «
• r MAS • « 1 «» 2 «« 3 «» 4 «« 5
»
• 6 »« 7 «« 8 «» 9 »« 0 »
TOTAL DEL PAIS -
TOTAL 9 9B9 190 :t 200 992 47 171 1985 995 103 256 I 003 175 1 702 080 460 476 395 704 2 399 039 691 302lS-19 90S 730 131 113 1667 190 675 1934 90 160 173 187 13 780 20 662 223 980 61 55220-29 1402 479 136 701 6 379 298 265 9 733 150 677 243 660 52 992 72 047 330 399 101 626RESTO 7 677 981 933 178 39 125 1497 055 91 589 762 338 1 285 233 393 704 302 975 1644 660 528 124
VARONES 7 249 703 1 123 138 44 194 1 556 028 94 789 981 251 1 221 063 424 671 265 475 1 044 416 494 67815-19 591 820 116 709 1504 130 035 1613 88 143 lio 215 11 483 8 279 82 979 40 86020-24 932 759 125 954 5 779 214 405 a 224 144 766 151 281 45 611 36 144 133 553 66 842
RESTO 5 725 124 880 475 36 911 1211 588 84 952 748 342 959 567 367 377 221 052 827 864 386 976
nUJCRCS 2 739 487 77 854 2 977 429 967 8467 21 924 461 017 35 805 130 229 1 354 623 196 62415-19 316 910 14 404 163 60 640 321 2 017 62 972 2 297 12 403 141 001 20 692
20-24 469 720 10 747 600 83 860 1509 5 911 92 379 7 181 35 903 196 846 34 784RESTO 1 952 857 52 703 2 214 285 467 6 637 13 996 325 666 26 327 81 923 1016 776 141 148TOTAL OCL PAIS - URBANO
TOTAL 6 403 002 254 988 34 651 1847 131 94 243 906 980 1605 498 432 335 388 589 2 221 254 617 33315-19 720 884 19 937 969 173 261 1654 79 936 161 833 12 578 20 208 198 348 52 16020-24 1194 707 25 352 4 596 275 485 8 775 135 022 229 936 49 881 70 401 304 007 91 252
RESTO 6 4S7 411 209 699 29 086 1 398 385 83 814 692 022 1213 729 369 876 297 980 1 718 899 473 921
VARONES 5 897 788 240 637 31 945 1438 926 86 112 665 762 1148 016 396 649 260 045 963 588 443 90815-19 443 561 18 156 824 117 037 1 364 78 010 102 485 10 461 8 117 72 616 34 49120-24 762 474 23 072 4 075 196 166 7 389 129 270 141 988 42 997 35 061 122 611 59 845
RESTO 4 691 753 199 409 27 046 1 125 723 77 359 678 482 903 543 345 391 216 867 768 361 349 572
nUJERES 2505 214 14 351 2 706 408 205 8 131 21 218 457 482 33 486 128 544 1257 666 173 42515-19 277 323 1 781 145 56 224 290 1 926 59 348 2 117 12 091 125 732 17 669
20-24 432 233 2 280 521 79 319 1 386 5 752 67 946 6 664 35 340 161 396 31 407
RESTO 1 795 658 10 290 2040 272 662 6 455 13 540 310 186 24 485 81 113 950 538 124 349TOTAL DEL PAIS - RURAL
TOTAL 1586 188 946 004 12 520 138 864 9 013 96 195 96 582 28 141 7 115 177 785 73 969
15-19 187 846 111 176 698 17 414 280 10 224 11 354 1 202 474 25 632 9 39220-24 207 772 111 349 1783 22 780 958 15 655 13 724 3 111 1646 26 392 10 374
RESTO 1 190 570 723 479 10 039 98 670 7 775 70 316 71 504 23 828 4 995 125 761 54 203
VARONES 1351 915 882 501 12 249 117 102 8677 95 469 73 047 25 822 . 5 430 80 828 50 77015-19 148 259 98 553 680 12 998 249 10 133 7 730 1 022 162 10 363 6 369
20-24 170 285 102 882 1704 18 239 835 15 496 9 293 2814 1 083 10 942 6 997
RESTO 1033 371 681 066 9 865 85 865 7 593 69 660 56 024 21 986 4 185 59 523 37 404
MUJERES 234 273 63 503 271 21 762 336 706 23 535 2 319 1685 96 957 23 199
15-19 39 587 12 623 18 4 416 31 91 3 624 180 312 15 269 3 02320-24 37 487 8467 79 4 541 123 159 4 431 297 563 15 450 3 377
RESTO 157 199 42 413 174 12 805 182 456 15 480 1842 810 66 238 16 799
No incluye nuevo trobojodor9
“ Roña de octividod:
1 Agricultura, caza, silviculturo y pesca. 2 Explotación de minas y canteras. 3 Industrias manufacture­
ras. 4 Electricidad, gas y agua. 5 Construcción. 6 Comercio. 7 Transporte, almacenamiento y comunicacio 
nes. 8 Finanzas, seguros, inmuebles y servicios o las empresas. 9 Servicios comunales, sociales y perso 
nales. 0 Actividad no bien especificada.
Cuadro 3.— Población económicamente activa total y de 15 a 24 años, ocupada y desocupada, según rama de actividad* de los
grandes conglomerados urbanos. Abril 1984
Población
R a m a s d e a c t i v i d a d
Total
1 y 2 7o 3 % 5 7o 6 7o 4 y 7 7o 8 7o 9 7o 0 7o
Todas las edades
(A) P E A 6.381.488 43.941 1.273.009 407.316 1.060.656 ,387.538 383.759 2.119.902 705.367
Ocupados. . 6.076.090 41.454 1.227.050 369.296 1.013.003 377.616 375.216 2.054.101 618.354
(B) Desocupados' 305.398 2.487 45.959 38.020 47.653 9.922 8.543 65.801 87.013
De 15 a 24 años
‘
(A) P E A 1.324.501 6.698 0,5 296,143 22,4 69.418 5,2 239.724 18,1 59.322 4,5 62.040 4,7 383.637 29,0 207.519 15,6
Ocupados •1.lé0.5.11 5.542 0,5 277.507 23,5 60.688 5,2 216.908 18,4 54.459 4,6 57.184 4,8 361.546 30,6 146.677 12,4
(B) Desocupados *143.990 1.156 0,8 ft.636 12,9 8.730 6,1 22.816 15,8 4.863 3,4 4.856 3,4 22.091 15,3 60.842 42,3
B/A % 10,9 17,3 6,3 12,6 9 5 8,2 7 5 5 5 29,3
* Agricultura.caza, silvicultura y pesca 
 ^ Explotación de minas y canteras 
 ^ Industrias manufactureras
A
Electricidad, gas y agua 
® Construcción
® Comercio, al por mayor y al por menor. Restaurantes y hoteles 
 ^Transporte, almacenamiento y comunicaciones
® Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios prestados a las empresasQ
Servicios comunales. socia[es y persoriales 
^ Actividades no bien especificadas
Clasificación CIIU. (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas) aprobada por las Naciones Unidas.
Conglomerados urbanos que integran la onda completa de abril de 1984 de la Encuesta Permanente de Hogares: Gran Buenos Aires, Gran La Plata (Buenos 
Aires), Gran Catamarca (Catamarca), Gran Córdoba (Córdoba), Corrientes, Curuzú Cuatiá y Goya (Corrientes), Gran Resistencia (Chaco), Comodoro Rivadavia 
(Chubut), Concordia, Gualeguaychú y Paraná (Entre Ríos), Formosa (Formosa), San Salvador de Jujuy (Jujuy), La Rioja (La Rioja), Gran Mendoza (Mendoza), 
Posadas (Misiones), Neuquén (Neuquén), Saita (Salta), Gran San Juan (San Juan), San Luis y Chorrilio (San Luis), Río Gallegos (Santa Cruz), Gran Rosario, San­
ta Fe y Santo Tomé (Santa Fe), Santiago del Estero y La Banda (Santiago del Estero), Gran Tucumán y T. Viejo (Tucumán), Santa Rosa y Toay (La Pampa). 




Cuadro 4.— Población de 15 a 24 afios según condición de actividad y categoría ocupacionai por grupos de conglomerados urbanos.
Abril 1984
Condicita de actividad Todos los conglomerados Cap. Federal y Gran Be. Aires Rosario, Córdoba y Mendoza Resto de los conglomerados
y categorfa ocupadonal % % % % % % % % % % % %
Total 2.814.644 100,0 1.524.494 100,0 408.982 100,0 681.168 100,0
P E A 1.324.501 50,7 100,0 829.533 54,4 100,0 189.969 46,5 100,0 304.999 44,8 100,0
Ocupados 1.180.511 89,1 100,0 755.891 91,1 100,0 166.240 87,5 100,0 258.380 100,0
Patrón o empleador 10.534 0,9 5.544 0,7 2.061 1,2 2.929 1,1
Cuenta propia 111.913 9,5 55.252 7,3 23.909 14,4 32.752 12,7
Asalariado 892.841 75,6 561.954 74,4 130.651 78,6 200.236 77,5
Trabajador sin sala­
rio 22.611 1,9 11.341 1,5 5.904 3,6 5.366 2,1
Desconocido 142.612 12,1 121.800 16,1 3.715 2,2 17.097 6,6
Desocupados 143.990 10,9 100,0 73.642 8,9 100,0 23.729 12,5 100,0 46.619 100,0
Con ocupación ante­
rior 83.170 57,8 43.808 59,5 16.181 68,2 23.181 49,7
Nuevos trabajadores 51.571 35,8 22.857 31,0 7.008 29,5 21.706 46,6
Desconocido 9.249 6,4 6.977 9,5 540 2,3 1.732 3,7
P N E A 1.286.274 49,2 692.924 45,5 218.863 53,5 374.487 55,0















Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, Onda de Abril de 1984 (Ver advertencia sobre la información proveniente de la E P H )
Cuadro 5.— Población económicamente activa total y de 15 a 24 años, ocupada y desocupada, según tiempo de desempleo, por grupos de
conglomerados urbanos. Abril 1984














De 1 mes 
a 3 meses 
E
% De 3 mesesa 1 año y más Desconocido
Todos los conglomerados 
Total
De 15 a 24 años
Cap. Federal y Gran Bs. Aires 
Total
De 15 a 24 años
Rosario, Córdoba y Mendoza 
Total
De 15 a 24 años
Resto de los conglomerados 
Total
De 15 a 24 años
i.381.488 6.076.090 95,2 305.398 4,8 83.954 27,5 75.401 24,7 124.109 40,6 21.934
.324.501 1.180.511 89,1 143.990 10,9 37.328 25,9 40.503 28,2 56.910 39,5 9.249
1.976.857 3.815.706 95,9 161.151 4,1 51.465 31,9 40.974 25,5 52.096 32,3 16.616
829.533 755.891 91,1 73.642 8,9 22.058 30,0 21.891 29,7 22.716 30,8 6.977
976.078 926.483 94,9 49.595 5,1 13.865 28,0 14.245 28,7 20.403 41,1 1.082
189.962 166.240 87,5 23.729 12,5 6.784 28,6 7.602 32,0 8.803 37,1 540
.428.553 1.333.901 93,4 94.652 6,6 18.624 19,7 20.182 21,3 51.610 54,5 4.236
304.999 258.380 84,7 46.619 15,3 8.486 18,2 11.010 23,6 25.391 54,5 1.732
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, Onda de Abril de 1984 (Ver advertencia sobre la información proveniente de la EPH). Los conglomerados urbanos 
que integran el grupo Resto de los conglomerados son: Concordia, Comodoro Rivadavia, Curuzú Cuatiá, Formosa, Goya, Gualeguaychú, San Salvador de Jujuy, 





Cuadro 6 .— Población económicamente activa subocupada total y de 15 a 24 años según cantidad de horas 
semanales trabajadas y porcentaje sobre población ocupada de los grandes conglomerados urbanos.
Abril 1984
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P E A  subocupada
Edad
Total % 1 a 16 horas %
17 a 24 
horas %
25 a 34 
horas %
Todas las edades 345.702 5,4 97.338 1,5 121.801 1,9 126.563 2,0
De 15 a 24 años 75.354 5,7 18.352 1,4 29.082 2,2 27.920 2,1
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, Onda de Abril de 1984 (Ver advertencia sobre la información proveniente de 
la EPH).
Cuadro 7 .— Población económicamente activa, ocupada, con ingresos, de 15 a 24 años, según escala de ingresos,
por grupos de conglomerados urbanos. Abril 1980
Conglomerados 












6 + 7 + 8 %
Cap. Federal y Gran Bs. As
Ocupados con Ingresos 591.214 100 13.673 2,3 32.265 5,5 243.115 41,1 183.474 31,0 71.181 12,0 47.506 8,1
Rosario, Córdoba y Mendoza
Ocupados con ingresos 148.774 100 7.691 5,2 24.691 16,6 75.000 50,4 26.783 18,0 9.473 6,4 5.136 3,4
Resto de los conglomerados
Ocupados con ingresos 137.253 100 19.637 14,3 29.182 21,3 60.882 44,4 18.042 13,1 4.732 3,4 4.778 3,5
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares,Onda de Abril de 1980(ver advertencia sobre la información procedente de la E P H
Cuadro 8 .— Población económicamente activa, ocupada , con ingresos, de 15 a 24 años, según escala de ingresos,
por grupos de conglomerados urbanos. Abril 1984
Conglomerados 












6 + 7 + 8 %
Cap. Federal y Gran Bs. As
Ocupados con ingresos 560.360 100 80.030 14,3 40.213 7,2 41.661 7,4 91.993 16,4 158.251 28,2 148.212 26,5
Rosario, Córdoba y Mendoza
Ocupados con ingresos 150.640 100 26.653 17,7 16.045 10,7 11.039 7,3 19.027 12,6 43.994 29,2 33.882 22,5
Resto de los conglomerados
Ocupados con ingresos 159.111 100 32.345 20,3 24.564 15,4 15.410 9,7 16.320 10,3 37.681 23,7 32.791 20,6






Los cuadros precedentes no son comparables entre sí de manera directa, dado que los valores de las escalas no son los mismos. Sólo indi­
can qué porcentaje de la PEA ocupada con ingresos de 15 a 24 años se encuentra en los peldaños inferiores, medios y superiores de cada esca­
la. Para hacerlos comparables, luego de dar los valores monetarios de cada escala de ingresos, se tradujeron las mismas a porcentajes de PEA  
ocupada con ingresos en términos de salarios mínimos para cada uno de los dos años en el mes de marzo. Trasladados, a su vez, a curvas de 
ingresos con que se ilustra gráficamente la situación de cada año.













1 -  hasta $  Ley 162.000 5 — de 810.001 a 1.080.000 z
2 -  de 162.001 a 270.000 6 — de 1.080.001 a 1.620.000 z>
3 -  de 270.001 a 540.000 7 — de 1.620.001 a 2.160.000
4 -  de 540.001 a 810.000 8 — de 2.160.001 y más
Salario mínimo en marzo de 1980: $ Ley 270.000.
Valores monetarios de la escala de ingreso del Cuadro 8 de la PEA ocupada según grupo de conglomerados urbanos en 1984, mes de referen­
cia: marzo
Capital Federal y Gran Buenos Aires Rosario, Córdoba y Mendoza Resto de los conglomerados
1 --  de $ a  250 a 3.000 1 --  de $ a 30 a 2.800 1 --  de $ a 50 a 2.000
2 --  de 3.001 a 3.800 2 --  de 2.801 a 4.000 2 --  de 2.001 a 3.500
3 --  de 3.801 a 4.200 3 --  de 4.001 a 4.400 3 - de 3.501 a 4.001
4 --  de 4.201 a 5.000 4 --  de 4.401 a 5.001 4 --  de 4.002 a 5.000
5 --  de 5.001 a 8.000 5 --  de 5.002 a 7.600 5 --  de 5.001 a 7.000
6 --  de 8.001 a 12.000 6 --  de 7.601 a 12.000 6 --  de 7.001 a 10.500
7 --  de 12.001 a 18.Ò00 7 --  de 12.001 a 16.000 7 --  de 10.501 a 15.001
8 --  de 18.001 a 625.000 8 --  de 16.001 a 50.000 8 --  de 15.002 y más
Salario mínimo en marzo de 1984: $ a 4.451.
Ingresos en término de salarios mínimos de la PEA ocupada de 15 a 24 años, por grupos de conglomerados, en 1980 y 1984: mes de referen­
cia: marzo, en base a los Cuadros 7 y 8
Capital Federal y Gran Buenos Aires
Marzo de 1980
Hasta un 60 % del Salario mínim o  
Hasta 1 Salario mínimo
Hasta 2 Salario mínimo
Hasta 4 Salario mínimo
Más de 4 Salario mínimo
2,3 % de la PEA ocupada 
5,5 % de la PEA ocupada
41.1 % de la PEA ocupada
43.1 % de la PEA ocupada 
8,0 % de la PEA ocupada
Marzo de 1984
Hasta un 67 % del Salario mínimo  
Hasta casi- 1 Salario mínim o
Hasta casi 2 Salario mínimo
Hasta casi 4 Salario mínim o
Más de 4 Salario mínim o
14,3 % de la PEA ocupada
14.6 % de la PEA ocupada
44.7 % de la PEA ocupada
24.7 % de la PEA ocupada 
1,7 % de la PEA ocupada
Rosario, Córdoba y Mendoza
Marzo de 1980 Marzo de 1984
Hasta un 60  % del Salario m ínim o 5,2 % de la PEA ocupada Hasta un 63 % del Salario m ínimo 17,7 % de la PEA ocupada
Hasta 1 Salario mínimo 16,6 % de la PEA ocupada Hasta casi 1 Salario mínimo 18,0 % de la PEA ocupada
Hasta 2 Salario mínimo 50,4 % de la PEA ocupada Hasta casi 2 Salario mínim o 41,8 % de la PEA ocupada
Hasta 4 Salario mínimo 18,0 % de la PEA ocupada Hasta casi 4 Salario mínimo 20,7 % de la PEA ocupada
Más de 4 Salario mínimo 9,8 % de la PEA ocupada Más de 4 Salario mínim o 1,8 % de la PEA ocupada
Resto de los conglomerados
Marzo de 1980 Marzo de 1984
Hasta un 60 % del Salario m ínim o 14,3 % de la PEA ocupada Hasta un 45 % del Salario mínimo 20,3 % de la PEA ocupada Oo
Hasta 1 Salario mínimo 21,3 % de la PEA ocupada Hasta casi 1 Salario mínimo 25,1 % de la PEA ocupada
c•0
Hasta 2 Salario mínimo 44,4 % de la PEA ocupada Hasta casi 2 Salario mínimo 34,0 % de la PEA ocupada O0
Hasta 4 Salario mínimo 16,5 % de la PEA ocupada Hasta casi 4 Salario mínim o 18,9 % de la PEA ocupada z
Más de 4 Salario mínimo 3,5 % de la PEA ocupada Más de 4 Salario mínim o 1,7 % de la PEA ocupada
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RESTO DE LOS CONGLOMERADOS
FuMita: Encuesta Permanente de Hogares, ondas de abril de 1980 y 1984
Cuadro 9.— Población de 14 años y más, total, urbana y rural, por condición de actividad, alfabeta y
analfabeta, según grupo de edad. Año 1980
O C U P A C IO N  89
Condición de alfabetismo 
y edad
Población de 









Total del país 19.936.213 10.033.798 9 .886 .069 147.729 9 .902.415
Alfabetos 18.738.863 9 .590 .834 9.451.531 139.303 9 .148.029
14 457.149 63 .355 59.806 3.549 393.794
1 5 - 1 9 2.271.353 896.393 859.681 36.712 1.374.960
2 0 - 2 4 2.151.960 1.380.072 1.346.196 33.876 771.888
25 V más 13.858.401 7.251.014 7.185.848 65.166 6.607.387
Analfabetos 1.197.350 442 .964 434.538 8.426 754.386
14 12.386 3.643 3.425 218 8.743
1 5 - 1 9 70.135 33.144 31.794 1.350 36.991
2 0 - 2 4 72.197 35 .210 34.303 907 36.987
25 y más 1.042.632 370.967 365.016 5.951 671.665
Total urbano 16.818.276 8.441.321 8 .312.565 128.756 8 .376.955
Alfabetos 16.104.898 8.208.404 8.085.099 123.305 7.896.494
14 368.278 46.362 43 .493 2.869 321 .916
1 5 - 1 9 1.881.577 721.312 689.647 31.665 1.160.265
2 0 - 2 4 1.826.851 1.188.202 1.157.578 30.624 638 .649
25 V más 12.028.192 6 .252.528 6.194.381 58.147 5.775.664
Analfabetos 713.378 232.917 227.466 5.451 480.461
14 6.114 1.562 1.446 116 4 .552
1 5 - 1 9 36.235 17.061 16.243 808 19.184
2 0 - 2 4 37.962 17.956 17.405 551 20.006
25 V más 633.067 196.348 192.372 3.976 436 .719
Total rural 3 .117.937 1.592.477 1.573.504 18.973 1.525.460
Alfabetos 2.633.965 1.382.430 1.366.432 15.998 1.251.535
14 88.871 16.993 16.313 680 71.878
1 5 -  19 389.776 175.081 170.034 5.047 214.695
2 0 - 2 4 325.109 191.870 188.618 3.252 133.239
25 y más 1.830.209 998 .486 991.467 7.019 831 .723
Analfabetos 483 .972 210.047 207.072 2.975 273 .925
14 6.272 2.081 1.979 102 4.191
15 - 19 33.900 16.093 15.551 542 17.807
2 0 - 2 4 34.235 17.254 16.898 356 16.981
25 y más 409 .565 174.619 172.644 1.975 234.946
Cuadro 1 0 .- Poblacidn total económicamente activa de 14 años y más, por grupo de ocupación según nivel
de enseñanza alcanzado, grupo de edad y sexo - Año 1980.
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£0A0. SEXO T «POeUCION » OCUPACION (3)
» Oe CNSCAANZA «OS AfiOS» 
• ALCANZADO »Y NASO)« 1«
•#
•
2 «« 3 »il 4 I» 5 »• 6 »« 7 il• 8 «• 9 ü» 10 il« 11 il»
TOTAL DEL PAIS -
TOTAL ? 989 190 281 187 67 114 358 417 217 562 356 1361 378 6471 308 1243 964 8321 192 282 576 356 288 533
15>19 906 730 416 246 4 576 2752 11 732 105 051 116 158 329 534 169 347 114 951 33 967
HO ASISTIO» P.INCOHP. 223 89S 6 2 279 555 4 573 13 326 76 231 76 388 42 575 9 960
PRIMARIA COMPLETA 386 796 23 135 888 3 336 20507 47 195 162 807 83 229 55 722 14 954
SECUNDARIO 281 876 191 195 2 361 1537 7 010 71 822 54 401 89 571 29 555 16 515 6 718
INCOMPLETO 219 712 126 1 061 1 135 4 743 39 368 44 968 78 169 27 553 15 559 7 030
COMPLETO 62 164 191 69 1 300 402 2267 32 454 9 433 11402 2 002 956 1688
SUPERIOR 5 777 26 7 1 376 24 340 3 023 428 292 95 38 128
UNIVERSITARIO 8 386 199 15 702 24 491 5 126 808 633 80 101 207
E0-S4 1402 479 11 084 3 680 44 933 14 582 56 472 291 419 168 913 515 715 166 060 86 497 43 124
NO ASISTIO» P.INCOMP. 238 283 50 40 765 1258 4 752 11 212 104 000 76 421 30 457 9 328
RIMARIA COMPLETA 455 800 227 215 3 097 7 Oil 31 171 48 621 239 074 69 113 41 986 15 285
SECUNDARIO 554 645 1053 2174 12 202 8 810 32 242 190 716 95 703 162 970 19 727 13 629 15 419
INCOMPLETO 299 949 654 1615 4 774 12 196 69 993 55 919 118 797 15 692 11 192 9 117
COMPLETO 254 696 1 053 1520 10 587 4 036 20 046 120 723 39 784 44 173 4 035 2437 6 302
SUPERIOR 49 076 473 462 23 179 339 3 477 15 232 2635 1 940 218 202 919
UNIVERSITARIO 104 675 9 558 767 9 297 1 571 12 484 49 548 10 742 7 731 581 223 2 173
RESTO 7 677 981 269 687 63 188 308 908 200 228 287 932 982 1771 023 0533 119 583 836 875 374 908 211 442
NO ASISTIO» P.INCOMP. E 479 096 3 305 347 41 563 20 007 68 980 190 6401 247 677 574 467 244 323 87 787
PRIMARIA COMPLETA Z485 518 8 331 2 234 66 989 76 693 269 020 379 5811 286 653 219 758 108 236 68 023
SECU^ S}ARIO 1908 636 7 235 25 262 170 292 68 841 129 166 497 884 372 890 533 623 40 661 21 397 41 585
INCOMPLETO 976 531 9 859 9 477 36 228 51 813 215 639 210 262 372 600 31 651 16 849 21 953
COMPLETO 932 305 7 235 15 403 160 815 32 613 77 353 282 245 162 628 161 023 8 810 4 548 19 632
SUPERIOR 146 628 7 852 3 412 73 440 2638 13 301 24 953 9 970 7 495 472 339 2 756
UNIVERSITARIO 657 903 254 600 22 878 62 595 20 197 48 765 121 340 69 972 44 135 1517 613 11 291
OCUPACION 91
Cuadro 10 (continuación)
»—   --------- *---- ----—  —  ------ — --— -----—   --- ---— — -------------- --------------- — —  *• EDAOi SEXO Y «P08UCI0N » GRUPO DE OCUPACION »• NIVEL * ACTIVA »---- »— ----»----- *----- *----- *-----«•*-- -- *----- »----- »----- «----- *
M DE ENSEÑANZA «DE lA AROS» I »  2 «  3 »  A *  S »  6 «  7 »  6 »  9 »  1 0 «  1 1 »
• ALCM4ZADO • T MAS » » » » » « i i » « » » »
-----# — — » — ------- « ----------- » ----- ----- » — . . . . . . . — ----» - ---------------- -----
TOTAL DEL PAIS -
VARONES 7 2A9 703 20A 111 61 787 53 730 196 975 226 661 800 266 966 7293 513 6221 061 265 9 186 179 611
15-19 591 820 233 226 551 2 296 7 662 66 568 6 7 067 270 083 175 357 1 363 20 676
NO ASISTIO» P.INCOMP. 159 582 S 252 390 3 570 10 786 66 621 71 609 565 6 206
PRIMARIA COMPLETA 258 919 23 13 729 1 936 12 815 27 560 129 558 76 737 588 8 962
SECltOARIO 168 131 105 176 298 1 276 6 861 27 683 28 069 73 626 27 076 208 5 159
INCOMPLETO 161 926 118 135 958 3 278 19 133 26 286 66 125 25 329 200 6 366
COMPLETO 26 205 IOS 58 163 316 1 583 8 350 3 785 9 299 1 765 8 793
SUPERIOR 1 099 9 7 63 18 131 680 118 179 59 35
LV4IVERSITARIO 6 089 119 15 177 23 326 2 220 516 501 78 2 116
20-26 932 759 5 858 3 366 6 826 12 686 38 610 131 600 106 091 667 566 152 661 1 098 26 661
NO ASISTIO» P.INCOMP. 187 232 68 1 720 896 3 669 8 828 96 536 72 330 399 6 007
PRIMARIA COMPLETA 336 601 192 56 2 706 3 825 19 068 30 568 205 629 62 767 697 9 337
SECUNDARIO 360 115 679 1 978 2 235 7 677 26 315 79 716 57 596 139 326 16 909 192 9 696
INCOMPLETO 207 305 585 300 6 201 8 357 36 639 35 073 102 615 13 676 166 6 115COMPLETO 132 810 679 1 393 1 935 3 676 15 958 63 275 22 521 36 711 3 635 66 3 381
SUPERIOR 10 171 161 660 1 656 276 1 362 3 625 1 093 1 338 156 266
UNIVERSITARIO 60 660 5 018 686 3 080 1 309 8 212 25 726 8 028 6 717 521 10 1 335
RESTO 5 725 126 198 020 58 217 66 353 181 993 178 209 622 078 771 5912 795 995 733 227 6 765 132 696
NO ASISTIO» P.INCOMP. 1 979 682 3 088 112 39 567 11 161 56 361 163 7631 161 383 525 672 3 926 56 669
PRIMARIA COMPLETA 1 930 633 7 711 565 61 265 35 015 193 567 277 5891 135 373 176 891 2 176 62 503
SECUNDARIO 1 301 192 5 206 23 056 19 160 61 007 92 672 286 656 286 275 672 568 31 252 59Í 26 773
INCOMPLETO 760 136 9 196 1 899 32 711 36 332 160 221 165 306 335 602 25 026 609 15 636
COMPLETO 561 056 5 206 13 858 17 261 28 296 58 360 166 635 118 971 137 166 6 226 182 11 137
SUPERIOR 69 331 6 526 3 lll 9 087 2 109 6 656 10 358 6 166 5 915 332 18 1 255
UNIVERSITARIO 666 686 188 292 21 253 17 669 18 065 32 905 77 136 59 798 60 776 1 280 36 7 696
92 LA JUVENTUD DE LA ARGENTINA 
Cuadro 10 (continuación)
« EDAD» SEXO Y »PQ 
« NIVEL «
» DE EN8ERANZA «DE • ALCANZADO »
IBLACION • GRUPO DE OCUPACION m
:19 AROS« 
Y MAS «
1 « » 2 » » 3 »» 9 « » 5 « « 6 « » 7 » » 8 « » 9 »» 10 »« 11 •»
TOTAL DEL PAIS -
MUJERES 2 739 467 77 076 5 327 309 687 20 587 131 675 578 901 363 395 951 210 131 037 567 170 108 922
15*19 SIS 910 183 20 9 025 956 9 090 58 983 99 m 59 951 13 990 113 608 13 993
NO ASISTIO» P.INCOMP. 69 313 1 2 27 165 1 003 2 590 9 610 9 979 92 030 3 756
PRIMARIA COMPLETA 129 877 122 159 1 902 7 692 19 635 33 299 6 992 55 139 5 992
SECUNDARIO 113 795 86 19 2063 263 2 199 99 339 26 332 16 197 2981 16 307 3 559
INCOMPLETO 77 786 8 926 177 1 965 20 235 20 689 19 099 2229 15 359 2669COMPLETO 35 959 86 11 1137 86 689 29 109 5 698 2 103 257 99d 895
SUPERIOR 9 678 17 l 313 6 209 2 593 310 113 36 38 93
UNIVERSITARIO 9 297 86 525 1 165 2 906 299 132 2 99 93
20-29 969 720 5 226 336 38 107 1 896 17 862 159 819 62 822 68 171 13 399 85 399 16 683
NO ASISTIO» P.INCOMP. 51 051 2 39 95 362 1 283 2 389 9 966 9 091 30 058 3 321
PRIMARIA COMPLETA 121 199 35 161 395 3 186 12 103 18 073 33 995 6 366 41 989 5 99d
SECUNDARIO 219 530 379 196 9 967 1 133 7 927 111 002 38 109 23 699 2618 13 437 5 923
INCOMPLETO 92 699 69 1 315 573 3 839 33 559 20 896 16 182 2218 11 046 ' 3 002
COMPLETO 121 866 379 127 8 652 560 9 088 77 998 17 263 7 962 600 2391 2 921
SUPERIOR 36 905 312 22 21 723 63 2 115 11 607 1 592 602 69 0^2 653
UNIVERSITARIO 94 035 9 590 81 6 217 262 9 272 23 829 2 719 1 019 60 213 83S
RESTO l 952 857 71 667 9 971 262 555 18 235 109 723 360 099 251 462 323 588 103 698 368 163 78 796
NO ASISTIO» P.INCOMP. 999 619 217 235 2 016 8 896 12 619 46 877 106 299 98 995 240 397 33 lia
PRIMARIA COMPLETA 559 885 620 1689 5 729 41 678 75 953 101 992 151 280 49 867 106 062 25 520
SECUNDARIO 607 699 2 031 2 208 151 132 7 839 36 999 213 228 86 615 61 075 9 909 20606 19 812
INCOMPLETO 216 395 663 7 578 3 517 17 981 75 918 99 958 37 198 6825 16 440 6 317
COMPLETO 391 299 2 031 1 595 193 559 9 317 19 013 137 810 93 657 23 877 2589 9 366 8995
SUPERIOR 97 297 3 328 301 69 353 529 6 895 19 595 3 809 1 580 190 321 1501
UNIVERSITARIO 193 917 66 308 1 625 95 196 2 132 15 860 99 209 10 179 3 359 237 577 3 795
 ^No incluye nuevos trobajodores
2Grupo de ocupación; clasificoción CEN 80
1 Profesionalds» 2 Oirigentesde empresa, funcionorios públicos superiores. 3 Persohol docente. 4 Jefes, 
supervisores y copotoces. 5 Técnicos. 6 Empleodos. 7 Vendedores. 8 Trabajadores especializados. 9 Peones, 
aprendices, personal de maestranze, cadetes, etc. 10 Personal servicio doméstico. 11 Ocupación no bien e^ 
pecificodo.
H O G A R E S

C u ad ro  1 .-  Población en hogares particulares, total, urbana y rural por grupo de edad y sexo
según tipo y composición del hogar y relación con el jefe. Año 1980
«-------------------------- ----------------------------------- ------ -------------------------
• » • X5 - 19 » 20 - « RESTO »
» TIPO Y • POBLACION EN •--------------- ---------------- »--------------- «
» COMPOSICION DEL H06AR » HOGARES • VARONES • MUJERES » VARONES » MUJERES » VARONES » MUJERES »
» » PARTICULARES » « » • » • »
-------------------------------— -----------— ------------ ----------------------------- -------«--------------- «— — ---------n —  ------- n  -------— « — -------lk----------------
TOTAL DEL PAIS •

































































12 135 860 
2 787 883 
2 787 883 
6 503 107 
56 987



























































8 039 3A8 9A8 





612 035 63A A07 A99 399 576 377 6 517 287 6 A99 251
510 5X3 525 073 362 756 AA5 338 5 262 033 5 010 1A7
3 271 A63 79 819 2 36A 2 66A OIA 37 952
767 36 716 2 232 208 95A 37 780 2 501 A3A
506 063 A65 303 300 A07 220 980 2 559 211 2 A51 1A3
A12 22 591 298 13 OAO 1 028 19 618
2 321 19 A67 38 6A8 65 691 815 3A2 779 237
1 979 226 37 AA9 1 281 791 183 23 691
289 17 290 1 1A2 62 8A2 23 967 750 A79











76 8 33 
16
65 3A3 A39 912
9 250 98 206






































































































































































































































« 1 5 - 1 9  « 2 0 - 2 4  « RESTO «
POeUCXON EN -------------- — «--------------- *----------------*
HOGARES « VARONES « MUJERES « VARONES « MUJERES » VARONES « MUJERES «
tf « PARTICULARES 11 if « « « «
TOTAL DEL PAIS - RURAL
TOTAL DEL PAIS 4 674 971 212 970 166 971 180 340 166 943 it 084 158 :l 841 589
HOGAR UNIPERSONAL 133 590 2 090 500 5 942 764 97 922 26 372JEFE 132 869 2 077 374 5 927 710 97 797 25 984
SERVICIO DOMESTICO 721 13 126 15 54 125 388
NUCLEO FAMILIAR 2 4SI 607 109 073 99 272 78 876 86 254 :L 068 711 ;l 019 421
CON CONYUGUE E HIJOS 2 019 655 89 563 81 392 61 052 70 914 696 792 820 142
JEFE 419 282 683 115 15 547 439 397 459 5 039
CONYUGUE 419 282 131 10 647 364 46 224 5 096 356 618
HIJOS 1 176 607 86 663 69 153 45 104 23 802 494 082 457 783
SERVICIO DOMESTICO 2 664 66 l 277 37 449 153 702
CON CONYUGUE SIN HIJOS 186 943 583 4 821 5 525 7 631 87 175 81 208
JEFE 93 185 508 49 5 410 88 85 704 1 426
CONYUGUE 93 185 57 4 595 lio 7 451 1 396 79 576
SERVICIO DOMESTICO 573 18 177 5 92 75 206
SIN CONYUGUE CON HIJOS 274 809 18 927 13 059 12 299 7 709 104 744 118 071
JEFE 79 502 132 478 260 2 305 23 279 53 048
HIJOS 194 765 18 784 12 409 12 031 5 327 81 437 64 775
SERVICIO DOMESTICO 544 11 172 8 77 28 248
HOGAR EíaENDlOO 1 426 178 65 558 63 901 58 132 57 644 599 064 581 679
3 GENERACIONES DIRECTAS 860 203 38 340 39 277 31 181 35 816 350 663 364 926
JEFE 140 675 151 143 1 162 329 103 993 34 897
CONYUGUE 94 108 54 793 112 3 132 2 244 87 773
HIJOS 314 263 27 537 26 930 22 791 20 986 114 695 101 324
NIETOS 196 273 8 180 6 203 3 127 2 159 91 677 84 927
PADRES-SUEGROS 42 388 12 505 29 683
OTROS FAMILIARES 71 668 2 386 4 917 3 977 9 101 25 464 25 823
SERVICIO DOMESTICO 828 32 291 12 109 85 299
2 GENERACIONES DIRECTAS 444 443 21 509 20 501 20 269 18 194 190 261 173 709
JEFE 61 086 462 261 3 445 700 65 775 10 443
CONYUGUE 56 562 48 1 682 102 6 202 1 230 47 298
HIJOS 176 834 12 855 10 432 8 959 4 794 74 477 67 317
PADRES-SUEGROS 16 093 2 887 13 206
OTROS FAMILIARES 111 303 8 130 7 901 7 755 6 407 45 843 35 267
SERVICIO DOMESTICO 565 14 225 8 91 49 178
1 GENERACION Y COLATERALES 121 532 5 709 4 123 6 682 3 634 58 140 43 244
JEFE 39 348 647 391 2 499 448 27 961 7 202
CONYUGUE 11 936 17 716 22 982 272 9 927
OTROS FAMILIARES 70 057 4 841 2 961 4 159 2 184 29 880 26 032
SERVICO DOMESTICO 191 4 55 2 20 27 83
HOGAR COMPUESTO 633 596 36 249 25 298 37 390 22 281 298 461 213 917
JEFE Y NO FAMILIARES 67 619 6 350 1 431 9 347 1 724 53 831 14 936
JEFE 29 279 683 80 2 098 241 21 574 4 603
SERVICIO DOMESTICO 611 14 81 5 77 62 372
OTROS NO FAMILIARES 57 729 5 653 1 270 7 244 1 406 32 195 9 961
NUCLEO FAMILIAR Y NO FLIARES. 295 266 15 888 12 658 14 418 10 375 134 599 107 328
JEFE 54 786 159 56 1 951 205 46 922 5 493
CONYUGUE 43 103 25 1 187 56 3 900 7U 37 224
HIJOS 112 034 8 753 6 764 5 348 2 671 46 280 42 218
SERVICIO DOMESTICO 1 435 15 420 29 297 83 591
OTROS NO FAMILIARES 63 908 6 936 4 231 7 034 3 302 40 603 21 802
HOGAR EXTENDIDO Y NO FLIARES. 250 711 14 011 11 209 13 625 10 182 lio 031 91 653
JEFE 34 282 207 78 1 192 147 26 163 6 495
CONYUGUE 20 520 19 447 39 1 342 779 17 894
HIJOS 71 551 5 922 5 108 4 525 3 539 27 644 24 613
Nietos 24 492 682 745 406 252 11 338 10 869
PADRES-SUEGROS 7 623 2 440 5 183
OTROS FAMILIARES 36 960 2 574 2 162 2 814 2 572 15 826 13 012
SERVICIO DOMESTICO 997 12 290 5 175 107 4M







15 19 20 RESTO
« VARONES » MUJERES « VARONES « MUJERES » VARONES « MUJERES «« « PARTICULARES n « « * «
TOTAL DEL PAIS - URBANO
TOTAL DEL PAIS 22 782 393 875 651 951 598 860 766 933 354 9 242 706 9 918 318
HOGAR UNIPERSONAL 616 010 3 813 3 414 15 434 7 275 251 028 335 046JEFE 606 469 3 789 2 065 15 422 6 282 250 745 328 166
SERVICIO DOMESTICO 9 521 24 1 329 12 993 281 6 882
«^JCLEO FAMILIAR 12 857 149 502 962 535 135 420 523 490 123 5 428 576 5 479 830
CON CONJUGUE E HIJOS 10 116 005 420 950 443 681 321 704 374 424 4 365 241 4 190 005JEFE 2 368 601 2 588 348 64 272 1 925 t 266 555 32 913CONYUGUE 2 368 601 636 25 869 1 868 162 730 32 682 2 144 816HIJOS 3?4 500 417 380 396 150 255 303 197 178 2 065 129 1 993 360SERVICIO DOMESTICO 54 303 346 21 314 261 12 591 875 18 916
CON CONYUGUE SIN HIJOS 1 533 763 1 738 14 646 33 X23 58 060 728 167 698 029JEFE 762 824 1 471 177 32 039 I 193 705 479 22 465CONYUGUE 762 624 232 12 695 1 032 55 391 22 571 670 903SERVICIO DOMESTICO 8 115 35 1 774 52 I 476 117 4 661
SIN CONYUGUE CON HIJOS 1 207 381 60 274 76 808 65 696 57 639 335 168 591 796JEFE 413 050 324 1 233 8S6 6 945 74 927 328 735HIJOS 786 461 79 906 73 182 64 802 48 820 260 121 259 630SERVICIO DOMESTICO 7 870 44 2 393 8 1 874 120 3 431
HOGAR EXTENDIDO 7 212 358 274 024 306 341 300 042 324 613 2 752 659 3 254 680
3 6ENERACKX4ES DIRECTAS A 142 170 152 388 174 231 151 380 161 066 I 580 572 1 902 533JEFE 716 806 818 584 6 118 1 S14 543 949 163 623CONYUGUE 520 048 204 2 127 579 14 737 12 296 490 105HIJOS I 412 751 112 363 118 676 103 082 108 417 462 908 507 103NIETOS 714 682 28 222 26 781 13 936 12 566 320 879 312 248PADRES-SUEGROS 368 849 78 407 290 442OTROS FAMILIARES 396 680 10 683 21 459 27 586 41 341 161 648 133 963SERVICIO DOMESTICO 12 354 98 4 402 29 2 491 485 4 849
2 GENERACIONES DIRECTAS 2 341 874 98 351 107 913 112 686 112 115 908 539 1 002 270JEFE 480 225 3 222 1 711 16 725 3 841 364 007 90 719cornuGUE 332 528 377 4 646 879 24 634 13 872 288 120HIJOS 792 711 58 396 56 551 45 226 37 003 300 296 295 237PADRES-SUEGROS 121 027 15 772 105 255OTROS FAMILIARES 606 509 36 310 42 222 49 610 44 632 214 270 219 265SERVICIO DOMESTICO 8 874 46 2 783 46 2 005 320 3 674
I GENERACION Y COUTERALES 728 314 23 285 24 197 35 975 31 432 263 548 349 877JEFE 246 403 4 176 2 714 13 172 5 679 131 375 89 287CONYUGUE 84 166 269 1 947 530 5 306 7 889 68 225OTROS FAMILIARES 394 104 18 816 18 730 22 212 19 615 124 158 190 373SERV2CO DOMESTICO 3 641 24 806 61 632 126 1 992
HOGAR COMPUESTO i 096 676 94 852 106 708 124 768 111 343 810 445 848 760
JEFE Y NO FAMILIARES 278 847 10 432 9 264 27 400 16 284 107 079 108 388JEFE 99 617 1 473 722 7 777 2 695 48 996 37 954SERVICIO DOMESTICO 2 495 16 260 15 314 65 1 825OTROS NO FAMILIARES 176 735 8 943 8 282 19 608 13 275 58 018 68 609
NUCLEO FAMILIAR Y NO FLIARE8. 926 691 43 026 51 036 45 036 45 148 365 301 377 142JEFE 180 984 511 147 5 917 869 145 091 28 449CONYUGUE 133 522 106 1 725 389 8 033 3 410 119 859HIJOS 314 808 25 287 24 263 16 940 12 771 119 205 116 342SERVICIO DOMESTICO 9 360 37 2 124 47 2 201 254 4 697OTROS NO FAMILIARES 288 017 17 085 22 777 21 74S 21 274 97 341 107 795
HOGAR EXTENDIDO Y NO FLIARES. 691 338 41 394 46 408 52 330 49 911 336 065 363 230JEFE 124 560 609 507 4 786 1 469 82 625 34 364CONYUGUE 68 441 97 929 281 3 804 3 499 59 631HIJOS 227 774 18 052 17 695 16 006 14 727 ex 755 79 539
NIETOS 78 348 2 948 2 874 1 734 1 341 35 736 33 715PADRES-SUEGROS 34 782 8 616 26 166OTROS FAMILIARES 153 014 6 931 9 341 12 759 11 900 54 625 55 458SERVICIO DOMESTICO 6 424 109 1 168 63 1 21E 430 3 422OTROS NO FAMILIARES 197 995 10 448 13 874 16 701 15 458 70 779 70 735
Cuadfo 2.- Población de 14 años y más en hogares particulares, total, urbana y rural por estado civil y sexo 
segón su relación con el jefe del hogar y grupo de edad. Año 198 0.
98 L A  J U V E N T U D  D E  L A  A R G E N T I N A
REUCION CON El JEFEDEL HOGAR »y GRUPO OE EDAD »
poeucioN OE 14 a;x}s t has en hogares particulares
estado civil
* VIUDO separado o •« » • HECHO * DIVORCIADO •
nn VARONES m mMUJERES » VARONES « MUJERES » VARONES * MUJERES m « VARONES » MUJERES • n t VARONES * MUJERES i*
TOTAL DEL PAIS -
TOTAL 9 469 556 10 074 508 3 180 393 2 783 838 5 224 595 5 256 510 662 353 680 186 402 215 1 353 974
15-19 1 osa 621 1 140 569 1061 148 1001 978 14 355 92 494 12 502 43 424 616 2673
JEFES 25 090 12 253 14 630 7 522 4 196 1876 6 215 2625 49 230CONYUGUES 2272 70 205 239 46 093 2033 24 112HIJOS 673 916 617 515 665 818 794 053 5 541 16 089 2 191 3 774 366 1599YERNOS 0 NUERAS 5 226 25 896 2358 2 943 2178 17 762 678 5 115 12 76NIETOS 40 232 36 603 39 833 35 017 272 1 199 90 304 37 83PADRES 0 SUEGROSOTROS FAMILIARES 67 445 63 797 85 165 75 529 1460 4 756 720 3 109 100 403SERV. DOMESTICO 976 41 487 976 41 2£3, 193 1 41 l 32OTROS NO FLIARES. 55 460 52 613 52 368 45 693 469 2526 574 4 344 49 250
20-24 1 041 106 1100 297 767 213 569 374 205 lio 422 694 63 700 94 047 5 063 14 162
JEFES 206 605 38 024 47 327 19 283 117 481 11 124 41 095 4 949 702 2666CONYUGUES 6 363 343 668 2C96 280 065 4 267 63 693HIJOS 600 117 489 035 549 608 411 679 39 105 55 024 6 371 5 466 3 033 7 864
YERNOS 0 NUERAS 53 142 59 540 2866 3 163 27 525 49 329 2690 6 831 61 217NIETOS 19 253 16 318 16 622 12 730 2 156 2 935 327 393 148 260
PADRES 0 SUEGROS
OTROS FAMILIARES 97 930 78 412 83 572 55 898 10 099 15 766 3 618 4 990 641 1758SERV. DOMESTICO 720 27 230 599 26 087 84 676 37 118 349
OTROS NO FLIARES. 76 976 56 870 66 619 40 534 6564 7 775 3 295 7 495 498 I 066
RESTO 7 519 629 7 833 642 1 352 032 1212 486 5 005 130 4 741 322 586 151 542 715 396 516 1 337 119
JEFES 5 510 376 1 311 505 353 628 252 440 4 412 232 225 828 494 050 62 302 250 466 770 935CONYUGUES 107 949 4 478 169 66 069 4 064 647 41 680 413 522HIJOS 615 556 763 640 620 506 550 493 151 053 148 524 14 411 9 068 29 386 55 735YERNOS 0 NUERAS 146 494 lio 564 5 902 6662 132 515 92 559 6 220 6 957 1857 4 366NIETOS 25 379 19 645 18 149 15 467 4 355 3 240 416 263 459 655PADRES 0 SUEGROS 120627 470 135 6420 31 280 56 251 77 974 2904 4 461 55 052 356 420OTROS FAMILIARES 373 000 428 426 207 803 225 371 119 970 89 360 12 176 15 036 33 049 98 659
SERV. DOMESTICO 3 667 57 624 1794 44 313 1688 5 554 132 550 253 7 407
OTROS NO FLIARES. 236 761 193 534 137 630 86 440 60 997 33 636 13 960 30 536 25 994 42 922
TOTAL 7 619 234 8672 696 2500 410 2394 431 4 486 376 4 537 981 497 906 512 926 334 542 1227 358
15-19 675 651 951 598 852 833 647 075 12 236 72 305 10 090 29 674 490 2 344
JEFES 19 161 10 228 10 591 6 339 3 445 1504 5 107 2177 38 208
CONYUGUES 1921 49 936 197 34 269 1 724 15 669HIJOS 711 364 666 719 704 662 667 424 4 753 15 344 1682 2563 287 1 366
YERNOS 0 NUERAS 4 526 20 163 2 067 2559 1 933 14 020 499 3 510 9 74
NIETOS 31 170 29 655 30 856 28 376 226 994 64 212 24 73
PADRES 0 SUEGROS
OTROS FAMILIARES 70 212 71 569 68 234 64 895 1 322 3 945 566 2 379 90 370
SERV. DOMESTICO 779 36 373 777 38 151 170 1 26 1 26
OTROS NO FLIARES. 36 476 44 933 35 626 39 331 362 2 059 447 3 318 41 225
20-24 660 766 933 354 632 804 501 969 175 069 350 171 48 282 68 339 4 611 12 675
JEFES 167 114 32 412 36 872 17 159 99 023 6 905 30 610 3 697 609 2451
CONYUGUES 5 556 274 635 1858 229 099 3 700 45 536HIJOS 501 359 418 916 459 239 359 832 33 118 48 166 6 243 3 809 2 759 7 109YERNOS 0 NUERAS 29 441 46 266 2621 2855 24 762 40 384 2 004 4 859 54 166
NIETOS 15 720 13 907 13 453 10 844 1697 2 556 240 272 130 233
PADRES 0 SUEGROS
OTROS FAMILIARES 62 926 69 402 70 443 50 098 9 002 13 611 2879 3 890 602 1603SERV. DOMESTICO 594 25 789 483 24 789 75 598 36 79 323
OTROS NO FLIARES. 58 054 50 007 49 693 36 392 5 334 6 650 2570 5 997 457 966
RESTO 6 062 617 6 787 744 1 014 773 1 045 387 4 299 069 4 115 505 439 534 414 713 329 441 1212 139
JEFES 4 615 749 1 156 875 250 679 220 567 3 791 902 190 686 366 466 49 966 204 702 695 634
CONYUGUES 96 219 3 841 859 59 874 3 529 665 36 345 312 194HIJOS 651 346 656 554 491 270 464 857 123 565 133 164 9 938 6 801 26 575 51 732
YERNOS 0 NUERAS 131 906 91 887 5 315 6 121 120 195 76 696 4 773 5 123 1623 3 947
NIETOS 16 066 15 801 13 626 12 219 3 782 2 798 275 166 403 596
PADRES 0 SUEGROS 102 795 421 863 4 966 26 279 49 057 69 416 1997 3 251 46 775 322 917OTROS FAMILIARES 504 554 379 332 160 072 196 549 106 lio 79 707 9 507 11 604 26 665 91 272SERV. DOMESTICO 3 073 54 349 1 316 42 022 1460 5 053 106 412 169 6 662
OTROS NO FLIARES. 161 087 169 224 87 527 76 773 43 124 28 318 10 127 24 954 20 309 39 179
HOGARES 99
Cuadro 2 (continuación)
REUCION COM Et JEFE »- 
DEL HOGAR »
POBUCIOM DE AROS t MAS EN HOGARES PARTICULARES 
ESTADO CIVIL















VARONES » MUJERES » VAROMES » («JJERES » VAROHES » MUJERES » VARWJES » MUJERES » VARONES » MUJERES »n u » ft' • » » » ft •-ft- .---------ft-. ----ft---ft___ft____ __
TOTAL DEL PAIS - RURAL
TOTAL 1 650 322 1 901 812 679 983 389 907 738 219 718 529 169 997 167 260 67 673 126 616
15-19 212 970 188 971 208 315 159 903 2 117 20 189 2 912 13 550 126 329
JEFES 5 909 2 025 9 039 1 163 751 372 1 108 998 11 22CONYUGUES 351 20 267 92 11 829 309 8 993HIJOS 162 539 130 796 161 156 126 629 788 2 795 509 1 191 61 231YERNOS 0 NUERAS 698 5 733 271 389 295 3 792 179 1 605 3 2NIETOS 9 062 6 998 8 977 6 691 96 205 26 92 13 10PADRES 0 SUEGROS
OTROS FAMILIARES 17 233 12 208 16 931 10 639 138 811 159 730 10 33SERV. DOMESTICO 199 3 119 199 3 070 23 15 6OTROS NO FLIARES. 16 989 7 880 16 792 6 362 107 967 127 1 026 8 25
20-29 180 390 166 993 139 909 67 905 30 091 72 523 15 918 25 708 972 1 307
JEFES 39 991 5 612 10 955 2 129 16 958 2 219 10 985 1 052 93 217CONYUGUES 605 69 233 238 SO 966 567 18 267HIJOS 98 758 61 119 90 369 51 897 5 987 6 858 2 128 1 659 279 755YERNOS 0 NUERAS 3 701 11 259 295 306 2 763 8 995 686 l 972NIETOS 3 537 2 911 3 169 1 886 259 377 87 121 18 27PADRES 0 SUEGROS
OTROS FAMILIARES 15 009 9 010 13 129 5 800 l 097 1 955 739 1 100 39 155SERV. DOMESTICO 126 1 991 116 1 298 9 78 1 39 26OTROS NO FLIARES. 18 922 6 863 16 926 9 192 1 230 1 125 725 l 998 91 98
RESTO I 257 012 %095 898 337 259 167 099 706 061 625 817 196 617 128 002 67 075 129 980
JEFES 896 627 159 630 102 999 31 873 620 330 35 190 127 589 12 316 95 769 75 301CONYUGUES 11 730 636 310 6 195 539 982 ’5 535 101 328HIJOS 169 008 107 286 129 236 85 636 27 988 15 360 9 973 2 287 2 811 9 003YERNOS 0 NUERAS 19 588 18 677 587 591 12 320 15 863 1 997 1 839 239 939NIETOS 5 293 3 899 9 523 3 268 573 992 191 75 56 59PADRES 0 SUEGROS 17 832 98 272 1 959 5 001 7 199 8 558 907 l 210 6 277 33 503OTROS FAMILIARES 68 996 99 099 97 731 28 822 13 860 9 653 2 671 3 232 9 189 7 367SERV. DOMESTICO 799 3 975 976 2 291 226 501 26 138 69 595OTROS HO FLIARES. 77 699 29 310 50 303 9 667 17 873 5 318 3 833 5 582 5 685 3 793
Cuadro 3.- Jefes en hogares particulares, total, urbano y rural por nivel de-enseñanza alcanzado y sexo, según
coiKlición de actividad, y grupo de edad. Año 1980
100 LA J U V E N T U D  DE LA  A R G E N T IN A
NIVEL DE ENSEÑANZA ALCANZADO
Condición de actividad NUNCA ASISTIO Y « PRIMARIO COMPLETO »SECUNDARIO COMPLETO» SUPERIOR O PRIMARIO » Y SECUNDARIO »Y SUPERIOR O UNIVER» UNIVERSITARIO 
INCOMPLETO » INCOMPLETO »SITARIO INCOMPLETO » COMPLETO
« » VARONES » MUJERES » VARONES « MUJERES » VARONES » MUJERES » VARONES » MUJERES »
TOTAL DEL PAIS -
TOTAL 5 762 071 1 361 762 2 191 505 666 626 2 562 256 505 267 701 127 165 261
15-19
JEFES ECONOMICAMENTE ACTIVOS 17 610 3 767 6 620 961 10 172 2 151 1 018 655
JEFES ECOMICAMENTE NO ACTIVOS 7 260 6 506 1 163 2 205 6 310 6 793 1 607 1 666
VARONES » MUJERES »
267 161 62 666
20>26
JEFES ECONOMICAMENTE ACTIVOS 
JEFES ECOMICAMENTE NO ACTIVOS 
RESTO
JEFES ECONOMICAMENTE ACTIVOS 6 3l
JEFES ECOMICAMENTE NO ACTIVOS 1 II




ECOMICAMENTE NO ACTIVOS 
20-26
ECONOMICAMENTE ACTIVOS 
ECOMICAMENTE NO ACTIVOS 
RESTO
ECm«MICAMENTE ACTIVOS
193 666 16 008 50 160 2 966 lio 030 7 663 30 916 5 922 2 360 1 657
13 117 20 016 2 625 6 037 2 656 7 893 8 102 5 666 136 196
177 392 666 1537 073 135 623 2 031 656 156 365 576 569 72 223 237 861 26 255
199 919 059 596 066 500 996 623 636 326 602 62 693 79 105 26 626 12556





12 693 3 303 3 693 725 6 058 1 955 962 623
6 666 6 925 761 1 363 3 965 6 167 1 782 1 615
JEFES
JEFES ECOMICAMENTE NO ACTIVOSTOTAL DEL PAIS - RURAL
TOTAL
15-19
JEFES ECONOMICAMENTE ACTIVOS 
JEFES ECOMICAMENTE NO ACTIVOS 
20-26
JEFES ECONOMICAMENTE ACTIVOS 
JEFES ECOMICAMENTE NO ACTIVOS 
RESTO
JEFES ECONOMICAMENTE ACTIVOS 
JEFES ECOMICAMENTE NO ACTIVOS
155 559 16 650 31 365 2 665 93 095 7 103 28 959 5 671 2 160 1 191
11 555 15 962 l 619 3 667 l 996 6 367 6 016 5 739 126 189
632 667 360 617 1 026 121 116 751 l 820 057 169 570 552 683 69 009 231 606 27 667
961 262 796 056 672 636 396 667 601 820 309 800 80 629 77 616 26 197 12 355
962 027 162 267 653 510 129 366 253 269 26 305 26 118 5 368 7 lio 1 266
5 117 666 2 927 216 2 116 196 76 32
792 1 581 602 902 365 666 25 33
37 929 1 556 16 615 661 16 935 560 1 959 251 220 266
1562 6 056 1 006 2 370 662 1 526 86 169 6 9
750 710 31 629 506 952 20 672 211 597 6 775 23 906 3 216 6 255 766
165 917 123 001 121 608 106 507 21 616 16 602 2 066 1 669 629 203
Cuadro 4 . -  Jefes de hogares de 15 a 24 años y resto de jefes según régimen de tenencia de la vivienda 










De 15 a 24 años 148.000 37 .349 25 ,2  11.409 7,7 65 .210  44,1 34 .036 23,0
Resto de jefes 4 .529 .886  3 .257.434 71,9 186.151 4,1 6 83 .566  15,1 402.735 8,9
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, Onda de Abril de 1984 (Ver advertencia sobre la información proveniente de 
la E P H ).
1
Cuadro 5.— Hogares con jefes de 15 a 24 años y resto de hogareá.por cantidad de cuartos que ocupan 




2 a 4  
miembros
%




de 15 a 24 años
Total 148.004 19.855 13,4 111.272 75,2 16.877 11,4
1 cuarto 52.034 6.519 12,5 42 .904 82,5 2.611 5,0
2 cuartos 58.858 10.658 18,1 42.741 72,6 5.459 9,3
3 cuartos 26.887 2.111 7,9 18.566 69,0 6.210 23,1
4  cuartos y más 10.225 567 5,5 7.061 69,1 2.597 25,4
Resto de hogares
Total 4 .529.886 446 .424 9 ,9 2 .804.287 61,9 1.279.575 28,2
1 cuarto 422.559 109.937 26,0 226.307 53,6 86.315 20,4
2 cuartos 1.259.873 199.720 15,9 801 .716 63,6 258.437 20,5
3 cuartos 1.665.635 91 .578 5,5 1.113.499 66,8 460 .558 27,7
4 cuartos y más 1.181.819 45 .189 3,8 662.765 56,1 473 .865 40,1
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, Onda de Abril de 1984 (Ver advertencia sobre la información proveniente de 
la EPH).
Cuadro 6 a .-  Poblactdn total de 14 años y más, en hogares con necesidades básicas insatisfechas y resto de 
hogares por nivel de educación según condición de actividad, categorra ocupacional, grupo de
edad y sexo. Año 1980
102 LA  J U V E N T U D  DE LA  A R G E N T IN A
COtOXCIQN oe Actxvxoao 
CATC60RXA OCUFACXONAL




•FRUI. INCvSeC. nc. «univ. 1NC«C0HPLET0»
•NO A31ST»PRIN.C0NMSeC.C0riP«SUP.UNIV« 
KpRIH.1NC»SEC.INC.»UNIV.lNC«COnPLETO»
TOTAL OeL PAIS 
IS - 19
p.e.A »76 96S 266 220 123 261 160 160 6 799 566 765 93 572 626 325 66 666
OCUPADOS 639 761 273 962 117 532 152 060 6 350 565 839 91 103 609 676 65 262ENPLEAOO U OORERO S96 671 165 601 76 397 107 710 3 696 605 070 50 696 296 576 57 796PATRON 0 SOCIO 7 667 2 399 972 1 377 50 5 666 596 6 216 676CUENTA PROPIA 63 012 23 006 11 606 11 276 326 60 006 6 663 30 062 3 663EHPLEAOO OONESTXCO IOS 011 36 051 15 616 20 070 167 66 960 23 606 66 731 623TRASAJ.fAN.Si^ eN. rXJA 73 000 26 667 16 965 11627 US 66 313 9 926 33 667 2 502
oesocuPAOos 37 20A 16 276 5 769 6 060 669 22 926 2669 16 651 3 606
p.N.e.A X 352 205 322 206 160 726 176 062 5 660 1029 999 90 907 635 353 103 739
ESTUDIANTES 669 927 127 300 63 070 61 362 2666 762 627 37 635 666 663 76 569CUIDADO DEL HOGAR 271 267 120 150 60 333 56 519 1296 151 097 33 195 107 975 9 927OTROS 191 031 76 756 37 321 36 161 1256 116 275 19 677 76 935 17 663
TOTAL Z229 190 610 626 266 005 336 162 10 239 1616 766 166 6791 261 676 172 607
P.e.A 1360 069 312 532 126 761 169 076 17 567 1130 1 067 557 106 366 556 669 363 665 38 695
OCUPADOS 1 326 266 303 193 121 063 166 213 16 820 1097 1 023 053 106 510 565 366 335 326 37 671EMPLEADO U OBRERO 1005 606 216 606 62 SÍ6 121 069 16 171 992 766 602 67 170 399 323 266 33 369PATRON O SOCIO 25 620 3 666 1292 2060 263 11 25 176 l 356 13 515 9 53» 771CUENTA PROPIA 153 621 36 760 15 600 19 766 1516 78 116 661 12 610 72 229 26 596 3 666EMPLEADO DOMESTICO 76 577 26 020 11 606 13 913 501 2 52 557 16 lio 36 616 1971 62TRABAJ.FAM.SyKCn. PIJA 59 620 17 961 10 213 7 605 369 16 61 639 7 666 25 663 6 265 225
DESOCUPADOS 33 663 9 339 3 716 6 061 727 33 26 506 1638 13 505 6 157 1026
P.N.E.A 781 316 232 021 109 655 109 166 13 066 336 569 293 69 306 253 699 219 363 6 723
ESTUDIANTES 196 629 12 533 1906 S 996 6 570 63 1B2 096 3 796 33 969 163 217 1 136CUIDADO DEL HOGAR 669 906 165 967 69 670 69 687 6600 190 303 957 53 169 169 891 56 923 3 956OTROS 96 761 33 561 17 661 13 661 1 916 63 63 260 12 325 30 059 19 223 1633
TOTAL 2 161 603 566 553 236 236 278 218 30 633 1666 1596 650 175 656 612 766 562 826 65 616
RESTO
P.E.A 7 601 661 l 695 307 926 067 507 729 52 222 9 269 6 106 3361 527 2352 916 6651 163 685 676 569
OCUPADOS 7 527 566 1669 266 906 753 699 659 51 622 9 212 6 056 3021 515 1022691 7191 175 521 675 960
EMPLEADO U OBRERO 6 750 166 960 266 571 026 366 260 36 665 6 513 3 769 918 860 1971 776 906 656 609 316 606
PATRON 0 SOCIO 537 616 32 316 15 360 13 066 3 061 653 505 100 77 579 255 095 122600 50 026CUENTA PROPIA 1 705 601 296 233 186 666 97 525 6 693 1 771 1611 166 600 202 720 962 162 167 107 617
EMPLEADO DOMESTICO 366 622 117 055 65 365 30 665 769 56 229 767 161 716 66 151 3 663 217TRABAJ.FAM.S/REH. FIJA 167 723 65 376 50 576 16 165 636 19 122 369 55 606 56 603 10662 I 696
DESOCUPADOS 76 093 26 061 17 336 7 670 600 57 66 032 12 133 26 966 8 366 2569
P.N.E.A 7 571 630 1665 6721 267 066 367 066 29 511 2265 5 905 9562 276 6192 676 663 656 565 102 291
ESTUDIANTES 396 250 92 399 62 606 26 119 1636 36 301 651 60 669 202 666 37 597 1161
CUIDADO DEL HOGAR 6 677 955 1057 769 766 365 270 929 21 269 1 166 3 620 2061 353 0951 812 636 606 120 66 555
OTROS 2699 625 515 726 660 059 66 006 6 626 1061 1 983 901 860 655 659 603 210 666 52 595
TOTAL 15 173 671 3 161 1792 193 135 676 777 61 733 1153612 012 2923 601 6565 791 3681 636 650 560 860
Cuadro 6 a  (continuacidn)
HOGARES 103
« <1 » NIVEL DE EDUCACION »
« CONDICION DE ACTIVIDAD » »------------------------------------------------------------------- »» CATEGORIA OCUPACIONAL » » HOGARES N8I • RESTO HOGARES »
» GRUPO DE EDAD Y SEXO » »------------------------------------------------------------------- *» » » total »no ASIST»PRI«.C0H«SEC.C0HP»SUP.UN1V» TOTAL »NO AS1ST»PRIM.C0M»SEC.C0MP»SUP.UNIV»
» » TOTAL » »PRIM.INC»SEC.INC.»UNIV.INC»COHPLETO» »PRIM.INC»SEC.INC.»UNIV.INC»COMPLETO»
«____________________ *------ »------ #----- ------ »----— n----- »--- — -*------*— ---— ----»—  — »
TOTAL DEL PAIS •
VARONES
15 - 19
P.E.A 561 873 204 111 94 195 107 845 2 071 357 762 59 444 272 912 25 406
OCUPADOS 537 741 193 965 89 749 102 335 1 881 343 776 57 567 262 143 24 066
EHPLEAOO U OBRERO 415 49B 148 351 65 586 81 223 1 542 267 147 42 611 205 014 19 522
PATRON O SOCIO 6 657 2 009 897 1 094 18 4 648 568 3 566 514
CUENTA PROPIA 52 586 20 509 10 340 9 914 255 32 077 5 818 24 144 2 115
EHPLEAOO OOHESriCO 1 547 535 330 204 1 1 012 339 665 8
TRABAJ.FAH.S/REM. FIJA 61 453 22 561 12 596 9 900 65 38 892 8 231 28 754 1 907
DESOCUPADOS ?.4 132 10 146 4 446 5 510 190 13 986 1 877 10 769 1 340
P.N.E.A 926 748 104 644 47 437 55 638 1 569 422 104 32 074 350 210 39 820
ESTUDIANTES 411 152 59 474 24 337 34 273 864 351 678 20 611 303 493 27 574
CUIDADO DEL N06a. 6 195 3 083 1 592 1 476 15 3 112 834 2 122 156
OTROS 109 401 42 087 21 508 19 889 690 67 314 10 629 44 595 12 090
TOTAL 1 088 621 308 755 141 632 163 483 3 640 779 866 91 518 623 122 65 226
2 0 -24
P.E.A 897 882 240 787 102 897 128 020 9 514 356 657 095 78 359 391 239 178 871 8 626
OCUPADOS 875 502 233 788 99 840 124 414 9 183 351 641 714 76 999 332 074 174 294 8 347
EHPLEAOO U OBRERO 670 144 181 256 75 255 98 214 7 488 299 488 688 58 045 286 303 138 106 6 434
PATRON O SOCIO 25 136 3 322 1 226 1 844 247 5 21 614 1 283 12 042 8 127 362
CUENTA PROPIA 128 877 33 462 14 354 17 896 1 169 43 95 415 11 235 61 327 21 437 1 4|16
EMPLEADO OOHE5TICO 1 130 310 175 125 10 820 243 544 33
TRABAJ.FAH.S/REH. FIJA 50 215 15 438 8 830 6 335 269 4 34 777 6 193 21 858 6 591 135
OESrcUPAOOS 22 380 6 999 3 057 3 606 331 5 15 381 l 360 9 165 4 577 279
P.N.E.A Z43 224 24 800 11 959 9 952 2 865 24 118 424 8 443 31 527 77 614 840
ESTUDIANTES 88 934 4 938 884 2 233 1 815 6 83 996 1 639 15 231 66 741 365
CUIDADO DEL HOGAR 3 831 1 808 851 898 59 2 023 398 1 166 422 37
OTROS 50 459 18 054 10 224 6 821 991 18 32 405 6 406 15 130 10 451 418
TOTAL 1 041 106 265 587 114 856 137 972 12 379 380 775 519 86 802 422 766 256 485 9 466
RESTO
 ^E.A 5 6B3 937 1 224 859 771 390 413 151 34 632 5 686 4 459 0781 190 2422 257 963 727 318 283 555
OCUPADOS 5 624 958 1 202 204 755 947 406 574 34 040 5 643 4 422 7541 179 7712 238 686 722 196 282 101
EMPLEADO U OBRERO 3 586 051 850 220 526 879 295 627 24 081 3 633 2 735 831 724 3431 380 817 467 177 163 494PATRON O SOCIO 480 445 29 908 14 520 12 038 2 647 703 450 537 71 303 230 002 107 230 42 002
CUENTA PROPIA 1 414 608 266 508 171 251 87 075 6 896 1 286 1 148 100 341 921 583 924 141 342 75 913
EMPLEADO DCHESTICO 9 830 2 342 1 745 568 21 8 7 488 4 001 3 239 234 14
TRABAJ.FAM.S/REM. FIJA 134 024 53 226 41 552 11 266 395 13 80 798 38 203 35 704 6 213 673
DESOCUPADOS 58 979 22 655 15 443 6 577 592 43 36 324 10 471 19 277 5 122 1 454
P.N.J.A 1 655 892 394 758 332 925 56 806 4 422 605 1 261 134 524 826 590 547 113 421 32 340
ESTUDIANTES 194 001 47 426 34 473 12 197 745 II 146 575 33 156 9» 875 17 027 517
CUIDADO DEL HOGAR 41 080 16 547 12 782 3 345 383 37 24 533 9 325 11 678 3 043 487
OTROS 1 420 811 330 785 285 670 41 264 3 294 557 1 090 026 482 345 482 994 93 351 31 336
TOTAL 7 339 829 1 619 6171 104 315 469 957 39 054 6 291 5 720 2121 715 0682 648 510 640 739 315 895
1 0 4  L A  J U V E N T U D  D E  L A  A R G E N T IN A  
Cuadro 6 a  (continuacidn)
C0»«ICX0M DE ACnviOAO 
CATEGORU OCUPACIONAL 
6RUP0 DE EDAD Y SEXO
NIVEL DE EDUCACION
RESTO HOGARES




TOTAL DEL PAIS *
15 . 19
P.E.A 315 112 69 109 29 086 52 295 2 728 231 003 39 128 153 913 43 962
OCUPADOS 302 090 79 977 27 783 99 725 2469 222 063 33 536 197 331 91 196
EMPLEADO U OBRERO 175 373 37 950 8 811 2v 987 2 152 137 923 8 085 91 562 36 276
PATRON 0 SOCIO 1 230 390 75 283 32 890 26 652 162
CUENTA PROPIA 10 926 2995 1 069 1 362 69 7 931 665 5 918 1 398
EMPLEADO DOMESTICO 103 969 35 516 15 489 19 866 166 67 998 23 067 99 066 815TRABAJ.FAH.S/REM. FIJA 11 597 9 126 2 399 1 727 50 7 921 1693 5 133 595
DESOCUPADOS 13 072 9 132 1 303 2570 259 8 990 592 6 082 2 266
P.N.E.A S25 957 217 562 93 287 120 409 3 871 607 895 58 833 985 193 63 919
ESTU0IA^ /TE5 978 775 67 826 18 733 97 069 2 029 910 999 17 229 399 950 98 775
CUIDADO DEL HOGAR 265 052 117 067 58 791 57 093 1 283 197 985 32 361 195 853 9 771
OTROS SI 630 32 669 15 813 16 292 569 98 961 9 298 39 390 5 373
TOTAL 1 190 569 301 671 122 373 172 699 6 599 838 898 92 961 638 556 107 381
P.E.A 962 207 71 795 21 889 91 059 6 033 779 390 962 27 989 167 610 164 599 30 269
OCUPADOS 450 799 69 905 21 223 39 799 7 637 796 381 339 27 511 163 270 161 034 29 524
EMPLEADO U OBRERO 335 969 37 550 7 299 22 875 6 683 693 297 919 9 125 113 020 198 839 26 935PATRON 0 SOCIO 3 684 324 66 216 36 6 3 360 71 1973 1907 909CUENTA PROPIA 29 594 3 278 1 096 1650 397 35 21 266 1 175 10 902 7 161 2 028EMPLEADO DOMESTICO 77 997 25 710 U 929 13 788 991 2 51 737 15 867 33 870 1 938 62TRABAJ.FAM.S/REH. FIJA 9 605 2543 1333 1070 80 10 7 062 1273 9 005 1699 90
DESOCUPADOS 11 963 2 390 661 l 255 396 28 9 123 978 9 390 3 560 795
P.H.E.A 638 090 207 221 97 996 99 192 10 221 312 930 869 60 865 222 372 191 799 5 883
ESTUDIANTES 105 695 7 595 1 020 3 763 2 755 57 98 100 2 155 16 718 76 976 751CUIDADO DEL HOGAR 986 073 169 139 88 819 88 589 6 591 190 301 939 52 791 188 725 56 501 3 917
OTROS 96 322 15 987 7 657 6 890 925 65 30 835 5 919 19 929 8 772 1 215
TOTAL 1 100 297 278 966 119 380 190 296 16 259 1 086 821 331 88 859 389 982 306 393 36 152
P.E.A 1 917 709 270 498 159 697 99 578 17 590 3 583 1697 256 336 993 658 702 956 567 194 994
OCUPADOS 1 902 590 267 092 152 S06 93 285 17 382 3 569 1635 598 335 331 653 033 953 325 193 659
EMPLEADO U OBRERO 1 169 133 lio 096 99 199 48 633 19 389 2 880 1 059 087 115 859 396 091 389 232 152 910
PATRON 0 SOCIO 56 973 2910 820 1 096 399 150 59 563 6 276 25 093 15 170 8 024CUENTA PROPIA 290 793 27 725 15 193 10 950 1597 985 263 066 58 261 132 038 90 695 31 904
EMPLEADO DOMESTICO 336 992 119 713 83 620 30 277 768 98 222 279 137 715 60 912 3 999 203
TRABAJ.FAN.S/REM. FIJA 53 699 12 198 9 029 2879 239 6 91 551 17 205 18 899 9 629 618
DESOCUPADOS 15 119 3 906 1691 1 293 208 19 11 708 1662 5 669 3 292 1 135
P.N.E.A 5 915 938 1 271 119 939 123 310 292 25 089 1 660 4 649 8291 799 5932 289 136 541 199 69 951
ESTUDIANTES 200 299 94 973 28 131 15 922 893 27 155 276 27 313 106 769 20 570 624
CUIDADO DEL HOGAR 9 636 875 1 091 202 751 603 267 SS9 20 866 1 199 3 595 6731 393 7701 800 758 903 077 98 068
OTROS 1 078 819 184 939 159 389 26 736 3 330 989 893 875 378 510 376 609 117 997 21 259
TOTAL 7 833 692 1541 5621 088 820 909 820 42 679 5 293 6 292 0802 066 5862 992 838 997 711 269 995
Cuadro 6b*- Población total de 14 años y más, urbana y rural, en hogares con necesidades básicas insatisfechas 
y resto de hogares por nwel de educación según condición de actividad, categorfa ocupacionaly gru
po de edad. Año 1980.
HOGARES 105
« » NIVEL DE EDUCACION «CONDICION OE ACTIVIDAD * «------------------------------------------------------------------- »
CATEGORIA OCUPACIONAL Y « » HOGARES NBI » RESTO HOGARES »GRUPO DE EDAD « ---------------------------------------------------------------------*
» • TOTAL «NO ASI$T«PRin.C0H«SEC.C0t1P«SUP.UNIV» TOTAL «NO ASIST«PRIH.COH»SEC.COMP»SUP.UNIV»
« TOTAL • «PRIM.INC»SEC.INC.«UNIV.INC«COMPLETO« »PRin.INC«SEC.INC.«UNIV.INC»COMPLETO»« m « » « « »  • « » « «
------------------------------------------- »------ ---- ---------------------------------- «-------------»-------------K-------------#----------- — «-------------»-------------» -------------«-------------» •TOTAL DEL PAIS - URBANO 
15 - 19
P.E.A 695 379 204 239 73 744 126 207 4 288 491 140 64 518 361 639 64 983
OCUPADOS 663 698 193 230 69 825 119 536 3 869 470 468 62 611 346 246 61 611EMPLEADO U OBRERO 490 550 137 769 45 865 88 569 3 335 352 781 34 505 262 923 55 353PATRON 0 SOCIO 6 186 1 774 597 1 136 41 4 412 380 3 444 588
CUENTA PROPIA 46 374 15 458 6 904 8 273 281 30 916 4 087 23 705 3 124EMPLEADO DOMESTICO 91 711 30 337 13 010 17 193 134 61 374 20 800 39 800 774TRABAJ.FAM.S/REM. FIJA 2B 877 7 892 3 449 4 365 78 20 985 2839 16 374 1 772
DESOCUPADOS 31 681 11 009 3 919 6 671 419 20 672 1 907 15 393 3 372
P.N.E.A 1 131 670 212 407 73 958 133 651 4 798 919 463 63 722 756 003 9.9 738
ESTUDIANTES 811 187 97 471 25 007 69 784 2680 713 716 29 861 609 437 74 418CUIDADO DEL HOGAR 181 209 71 436 30 553 39 835 1 048 109 773 20 015 80 971 8 787OTROS 139 474 43 500 18 398 24 032 1070 95 974 13 846 65 595 16 533
TOTAL 1827 249 416 646 147 702 259 858 9 086 1 410 603 128 2401 117 642 164 721
20 • 24
P.E.A 1 159 436 233 501 77 639 139 300 15 708 854 925 935 72 915 488 685 328 556 35 779
OCUPADOS I 129 093 226 092 75 040 135 179 15 041 832 903 001 71 436 475 996 320 737 34 832EMPLEADO U OBRERO 879 577 167 304 51 861 101 877 12 829 737 712 273 45 599 358 942 277 130 30 602PATRON 0 SOCIO 24 149 2645 762 1656 216 11 21 504 775 11 223 8 783 723CUENTA PROPIA 127 186 27 222 9 778 16 055 l 318 71 99 964 8 561 61 326 26 806 3 271EMPLEADO DOMESTICO 70 796 22 740 9 636 12 441 461 2 48 056 14 386 31 793 1830 47TRABAJ.FAM.S/REM. FIJA 27 385 6 181 2 803 3 ISO 217 11 21 204 2 115 12 712 6 168 189
DESOCUPADOS 30 343 7 409 2 599 4 121 667 22 22 934 1479 12 689 7 819 947
P.N.E.A 634 684 159 112 62 744 84 334 11 737 297 475 572 46 643 211 731 210 931 6 267
ESTUDIAD (TES 187 570 10 751 1 310 5 085 4 295 61 176 819 3 373 31 670 140 660 1116CUIDADO DEL HOGAR 373 809 128 355 52 486 69 913 5 790 166 245 454 34 413 155 231 52 165 3 645OTROS 73 305 20 006 8 948 9 336 1652 70 53 299 8 857 24 630 16 106 1 506
TOTAL 1 794 120 392 613 140 383 223 634 27 445 1 151 1 401 507 119 558 700 416 539 487 42 046
P.E.A 6 429 523 1 062 598 576 975 430 926 46 331 8 366 5 366 9251 124 7632 642 8221 133 481 465 859
OCUPADOS 6 365 086 1 042 591 564 607 424 095 45 576 8 313 5 322 4951 114 5412 619 3321 125 302 463 320
EMPLEADO U OBRERO 4 099 146 695 299 359 387 296 134 33 966 5 812 3 403 847 630 9821 643 231 821 740 307 894
PATRON 0 SOCIO 465 454 21 647 8 049 10 144 2663 791 443 807 52 826 226 334 116 268 48 379
CUENTA PROPIA 1 382 734 191 859 101 728 80 791 7 695 1645 l 190 875 274 585 636 246 174 555 105 489
EMPLEADO DOMESTICO 318 482 105 766 76 299 28 659 755 53 212 716 129 886 79 100 3 526 204
TRABAJ.FAM.S/REM. FIJA 99 270 28 020 19 144 8 367 497 12 71 250 26 262 34 421 9 213 1 354
DESOCUPADOS 64 437 20 007 12 368 6 831 755 53 44 430 10 222 23 490 8 179 2539
P.N.E.A 6 441 038 1 156 692 822 561 305 046 27 027 2 058 5 284 3461 873 4952 A» 983 635 055 99 813
ESTUDIANTES 340 093 64 089 38 102 24 385 1566 36 276 004 48 208 189 748 36 929 1 119
CUIDADO DEL HOGAR 3 693 336 717 104 472 139 224 420 19 464 1 081 3 176 2321 073 5831 663 233 392 263 47 153
OTROS 2 207 609 375 499 312 320 56 241 5 997 941 1 832 lio 751 704 823 002 205 863 51 541
TOTAL 12 870 561 2 219 2901 399 536 735 972 73 358 10 42410 651 2712 998 2585 318 8051 768 536 565 672
106 LA  J U V E N T U D  DE LA  A R G E N T IN A
Cuadro 6b (contìnuacidn)









« » « m m » « « « »
TOTAL DEL PAIS - RURAL
15 - 19
P.E.A 181 606 83 981 69 537 33 933 511 97 625 29 056 66 686 3 885
OCUPADOS 176 083 80 712 67 707 32 526 681 95 371 28 692 63 228 3 651EMPLEADO U OBRERO 100 321 68 032 28 532 19 161 359 52 289 16 191 33 653 2 665PATRON 0 SOCIO 1 701 625 375 261 9 1076 216 776 88CUENTA PROPIA 16 638 7 566 6 500 3 003 63 9 092 2 396 6 357 339EMPLEADO DOMESTICO n 300 5 716 2806 2 877 33 7 586 2606 6 931 69TRABAJ.FAH.S/REM. FIJA 66 123 18 795 11 696 7 262 37 25 328 7 085 17 513 730
DESOCUPADOS 5 523 3 269 1830 1609 30 2256 562 1658 236
P.N.E.A 220 335 109 799 66 766 62 391 662 lio 536 27 185 79 350 6 001
ESTUDIANTES 78 760 29 829 18 063 11 558 208 68 911 7 976 39 006 1 931CUIDADO DEL HOGAR 90 038 68 716 29 780 18 686 250 61 326 13 180 27 006 1 160
OTROS 51 557 31 256 18 923 12 169 186 20 301 6 031 13 360 930
TOTAL 601 961 193 780 116 303 76 326 1 153 208 161 56 239 166 036 7 886
P.E.A 200 653 79 031 67 162 29 776 1839 276 121 622 33 633 70 166 16 909 3 116
OCUPADOS 197 153 77 101 66 023 29 036 1 779 265 120 052 33 076 69 368 16 591 3 039EMPLEADO U OBRERO 126 031 51 502 30 693 19 212 1 362 255 76 529 21 571 60 381 9 810 2 767PATRON 0 SOCIO 6671 1001 530 606 67 3 670 579 2 292 751 68CUENTA PROPIA 26 235 9 518 5 622 3 691 198 7 16 717 3 869 10 903 1 792 173EMPLEADO DOMESTICO 7 781 3 280 1 768 1672 60 6 501 1 726 2621 161 15TRABAJ.FAM.S/REM. FIJA 32 635 11 800 7 610 6 255 132 3 20 635 5 351 13 151 2 097 36
DESOCUPADOS 3 500 1 930 1 119 760 60 11 1570 359 816 318 77
P.N.E.A 166 630 72 909 66 711 26 810 1 369 39 73 721 22 665 62 168 8 632 656
ESTUDIANTES 7 059 1 782 596 911 275 2 5 277 621 2 279 2 557 20CUIDADO DEL HOGAR 116 095 57 592 37 186 19 576 810 26 58 503 18 776 36 660 6 758 309OTROS 23 676 13 535 8 933 6 325 266 13 9 961 3 668 5 229 1 117 127
TOTAL 367 283 151 960 93 853 56 586 3 188 315 195 363 56 098 112 332 23 361 3 572
P.E.A 1 172 118 632 709 369 112 76 803 5 891 903 739 609 602 672 273 863 50 606 12 690
OCUPADOS 1 162 662 626 655 366 166 75 766 5 866 899 735 807 600 561 272 387 50 219 12 660EMPLEADO U OBRERO 651 038 266 967 211 661 68 126 6 699 701 386 071 209 215 133 677 36 669 8 510PATRON 0 SOCIO 71 966 10 671 7 291 2 960 378 62 61 293 26 753 28 761 6 132 1667CUENTA PROPIA 322 667 102 376 86 716 16 736 798 126 220 293 125 617 86 716 7 632 2 328EMPLEADO DOMESTICO 28 360 11 289 9 066 2 186 36 3 17 051 11 830 5 051 157 13TRABAJ.FAH.S/REM. FIJA 88 653 37 356 31 632 5 778 137 7 51 099 29 166 20 182 1629 162
DESXUPAOOS 9 656 6 056 6 966 • 1 039 65 6 3 602 1 911 1656 185 50
P.N.E.A 1 130 792 509 180 666 687 62 002 2 686 207 621 612 600 926 198 700 19 510 2 678
ESTUDIANTES 56 157 28 310 26 502 3 736 72 2 25 867 12 261 12 896 668 22CUIDADO DEL HOGAR 786 619 360 665 292 266 66 509 1 785 105 663 976 279 512 169 203 13 857 I 602
OTROS 292 016 160 225 127 739 11 759 627 100 151 791 109 151 36 601 6 985 1 056
TOTAL 2 302 910 961 889 793 599 138 805 8 375 1 lio 1 361 021 803 396 672 563 69 916 15 168
HOGARES 107
Cuadro 7 . -  Población femenina de 14 años y más con hijos nacidos vivos, en hogares con necesidades 
básicas insatisfechas y resto de hogares, totalj urbana y rural 
por número de hijos y estado civil, según grupo de edad. AñOi 1980
tf » V HIJOS NACIDOS VIVOS
« POBUCION ff ESTADO CIVIL m
GRUPOS DE EDAD » OE 14 AiSOS « l HIJO » 2 Y MAS »
» CON HIJOS » 
• NACIDOS » 
» VIVOS »
SOLTERA » CASADA O » OTRA « 
•UNIDA HECHO« SITUACION » • • •
SOLTERA • CASADA O « 
•UNIDA HECHO« » •
OTRA « 
SITUACION « »
TOTAL DEL PAIS -
TOTAL 6 833 422 176 218 1 107 957 241 266 172 194 4 155 760 980 027
- 19 20 - 2^  
RESTO
138 469 

















5 913 973 407
HOGARES N.B.I
- 19 

















408 2 880 
188 202
RESTO DE HOGARES





















TOTAL DEL PAIS - URBANO
TOTAL 5 828 292 143 680 983 214 230 281 127 531 3 470 282 873 104























14 - 19 


















326 2 434 
144 966
RESTO DE HOGARES
14 - 19 
20 « 24 
RESTO
54 830 239 421 
4 412 549
















TOTAL DEL PAIS - RURAL
TOTAL 1 005 130 32 338 124 743 10 985 44 663 685 478 106 923
14 - 19 






















14 - 19 























14 - 19 






















Cuadro 8.- Población de 15 a 24 años en hogares con necesidades básicas insatisfechas y resto de hogares 
por grupo de edad y sexo según jurisdicción. Año 1980
108 LA JU V E N T U D  DE LA  A R G E N T IN A
«
«
» JURISDICCION 0 0
0 0 HOGARES N B 1 0 RESTO DE HOGARES 0
0 0 15 - 19 0 20 - 24 « 15 - 19 « 20 - 24 0
» 0VARONES * MUJERES * VARONES » MUJERES » VARONES » MUJERES • VARONES « MUJERES »
TOTAL DEL PAIS • A 370 503 308 755 301 671 265 587 278 966 779 866 838 898 775 519 821 331
CAPITAL FEDERAL 3B0 122 6 455 6 610 8 583 7 474 79 473 85 561 89 lio 96 856
BUENOS AIRES 1 662 516 94 928 95 445 91 384 95 351 315 529 326 562 318 006 325 311
CATAMARCA 33 837 3 816 3 574 2 956 3 160 5 095 5 688 4 493 5 055
CORDOBA 381 096 20 332 20 620 17 477 18 943 72 806 80 032 73 482 77 404
corrientes 117 124 14 596 13 769 9 809 10 995 16 778 19 658 14 688 16 831
CHACO 129 907 17 821 16 673 13 927 13 863 16 326 18 714 15 730 16 853
CHUBUT 41 471 3 425 3 626 3 257 3 546 6 742 7 456 6 535 6 884
ENTRE RIOS 146 519 12 654 11 985 8 863 10 082 26 010 28 35^^ 22 972 25 600
FORMOSA 52 767 7 645 7 062 5 609 6 038 6 679 7 <lOs\ 5 649 6 680
JUJUY 68 962. 8 349 8 568 6 884 7 663 9 390 10 682 8 188 9 238
U  PAMPA 31 360 1 785 1 829 1 541 1 588 6 155 6 631 5 838 5 993
LA RIOJA 26 890 2 709 2 538 1 924 2 096 4 516 5 073 3 628 4 406
MENDOZA 193 596 11 342 12 028 9 833 18 914 36 192 39 490 35 370 38 427
MISIONES 188 643 12 463 11 989 9 303 9 924 16 320 18 840 14 180 15 624
NEUQUEN 39 743 3 904 3 913 3 376 3 728 5 834 6 891 5 631 6 466
RIO NEGRO 62 302 6 017 6 265 5 187 5 795 9 815 18 549 9 054 9 620
SALTA 113 294 13 959 12 956 11 011 11 193 16 195 18 481 13 356 16 143
SAN JUAN 79 455 6 167 6 017 4 872 5 534 14 198 15 871 12 235 14 561
SAN LUIS 34 912 2 860 2 602 2 516 2 464 5 991 6 855 5 565 6 059
SANTA CRUZ 16 979 1 066 1 105 1 073 1 095 3 008 3 225 3 166 3 241
SANTA FE 377 597 24 520 23 714 20 712 21 438 69 329 73 577 71 544 72 763
SANTIAGO DEL ESTERO 95 811 14 115 11 877 9 479 9 746 12 985 14 536 10 736*2 12 337
TUCUHAN 171 775 17 624 16 699 15 537 16 044 23 949 28 156 25 530 28 236
TIERRA DEL FUEGO 3 915 203 207 474 292 551 612 833 743
E N F E R M E D A D  Y  C A U S A  
D E  M U E R T E
«üH
Cittdro l a . -  Tuaa de mortalidad especHica por 1000 habitantes» según grupos de edad y sexo por jurisdiccidn de residencia de




13 A 19 ANOS 20 A 2« ANOS 15 A 19 ANOS 20 A 24 AN()S
POBLACION OEFUH- TASA POBLACION DEFUN- TASA POBLACION OEFÜN- TASA POBLACION DEFUN- TASAe CIONES MORT. o CIONES MORT. e CIONES MORT. • CIONES MORT.
REPUBLICA ARGENTINA 2335AB7 2053 0.9 2217697 2541 1*1 2400000 2091 0*9 2277000 2701 1*2
Capitel Federal 187623 111 0*6 222434 154 0*7 187000 80 0*4 222000 156 0*7
Buenos Aires 871011 676 0*8 854319 882 1*0 899000 833 0,9 880000 1122 1*3
Catamarea 18898 19 1.0 16020 24 1*5 19000 13 0*7 16000 19 1*2
Córdoba 206638 132 0*6 192565 173 0*9 212000 144 0*7 198000 209 1*1
Corrientes 69326 69 1.0 54287 67 1*2 71000 88 1*2 56000 70 1.2
Chaco 70711 91 1*2 61147 104 1*7 73000 88 1*2 63000 88 1.4
Chubut 2A860 38 1*5 21726 46 2*1 26000 32 1*2 23000 27 1*2
Entre Ríos 84967 91 1*1 69522 88 1*3 87000 69 0*8 71000 89 1*3
Formosa 29601 33 1*1 24433 49 2*0 31000 35 1.1 25000 48 1*9
Juiuy 37992 42 1*1 32145 59 1*8 39000 57 1.5 33000 57 1*7
La Pampa 17202 8 0*5 15711 19 1*2 18000 14 0.8 16000 17 1*1
La Rioja 15487 12 0*8 12452 19 1*5 16000 16 1*0 13000 11 0*8
Mendoza 102284 90 0*9 96863 90 0.9 105000 86 0*8 100000 94 0*9
Mi sienes 61283 79 1*3 50394 84 1*7 63000 67 I*I 52000 63 1*2
Neuqudn 24542 30 1.2 20938 36 1*7 26000 23 0*9 22000 26 1*2
Rio Negro 34909 39 1*1 30900 36 1*2 36000 36 1*0 32000 42 1,3
Salta 63233 105 1*7 53025 100 1*9 63000 70 1*1 55000 82 1.5
San Juan ■ 42384 37 0.9 37795 ^45 1*2 44000 37 0*8 39000 33 0*8
San Luis 19430 16 0*8 17213 21 1*2 20000 11 0*6 18000 15 0*8
Santa Cruz 10803 10 0.9 10431 8 0.8 11000 8 0*7 11000 21 1*9
Santa Fe 195803 170 0*9 190114 215 1.1 201000 156 0,8 195000 201 1*0
Santiago del Estero 54371 60 1*1 43384 71 1*6 56000 45 0.8 45000 74 1.6
Tueumán 89226 75 0.8 86513 120 1*4 92000 67 0*7 89000 112 1*3
T.del Fuego* Ant.e Islas del Atl.Sur 2823 2 0.7 3366 2 0.6 3000 4 1.3 3000 2 0*7
Otros pai sea - 5 - - 2 - - 4 “ - 3 -













•  Población ojustada ol 30 de junio .
Fuentes M in is terio  de Solud y Acción S ocial. Dirección de Estadísticos de lo Solud.
C u e d M  T w m  <te n o tta ltd a d  esp tc iT ica  por 1000  hab itan taS i segUbi grupos de edad y  sexo por ju r is d ic c id n  de re ^ d e iK ia  de




15 A 1» A«0<i 20 A 2A ANUS 15 A 14 AROS 20 A 2» AROS
miAClONe DEFUN­CIONES TASArtORT.
POBLACIONe DEFUN­CIONES TASAnORT. POBLACIONe DEFUN­CIONES TASAMORT.
POBLACION• defun­ciones TASAMORT.
REPUSIICA ARDENTINA U70002 12«5 1f1 1096334 161» 1.5 1215000 1254 1.0 1137000 1744 1.5
CepStel Federal 89806 68 0»7 107603 92 0,8 91000 46 0.5 109000 IQS 0.9
Buenos Aires 440820 421 0»9 430315 5*7 1.4 459000 544 1.2 448000 743 1.7
Cetsiseree 9342 11 1.1 7699 15 1.9 10000 8 0.8 8000 8 1»0
Córdoba 103423 92 0.9 »5622 428 1.2 107000 89 0.8 99008 141 1.»
Corrientes 35717 43 1.2 26030 39 1.5 37000 43 1.2 27000 49 l.S
Checo 34937 42 1.2 30310 56 1.8 37000 55 1.5 32000 50 1.6
Chubut 13602 30 2.2 11064 32 2.9 14000 17 1.2 12000 18 1.5
Entre Kios 43258 60 1.4 33543 65 1.9 45000 39 0.9 35000 64 1.8
Fórmese 14969 17 1.1 11568 25 2.1 16000 17 1.1 12000 24 2.0
Juiuy 18643 29 l.S 15127 33 2.2 20000 25 1.2 16000 32 2.0
l. rampa 8638 4 0.5 8005 10 1.2 9000 6 0.7 8000 11 1.4
Le Rieje 7839 7 0.9 5910 11 1.9 8000 12 1.5 6000 5 0.8
Hendoee S03A2 64 1.3 46888 6» 1.4 52000 44 0.8 49000 62 1.3
nisienes 30166 47 1.5 24352 50 2.0 31000 35 1.1 25000 47 1.9
Neueudn 13594 18 1.3 10559 23 2.2 14000 18 1.3 11000 20 1.8
Rió Negro 17126 24 1.4 15153 22 1.4 18000 22 1.2 1600Ò 29 1.8
Sel te 31082 51 1.6 25147 54 2.1 32000 27 0.8 26000 45 1.7
Sen Juen 20622 16 0.8 17606 26 1.5 21000 26 1.2 18000 18 1.0
Sen Luis 9837 10 1.0 8542 15 1.7 loooq 7 0.7 9000 10 1.1
Sente Crus 6403 6 0.9 5969 5 0.8 7000 6 0.9 6000 16 2.7
Sente Fe 96943 116 1.2 94603 145 1.5 101000 98 1.0 98000 126 1.3
Sentiego del Estero 27522 33 1.2 20842 40 1.9 29000 20 0.7 22000 43 2.0
Tueumdn 43223 42 I.O 41599 58 1.4 45000 39 0.9 45000 62 1.4
T.del Fuego» Ant.eIsles del Atl.Sur 1948 2 1.0 2278 2 0.9 2000 3 1.5 2000 2 1.0
Otros pel sea - 2 - - 1 - - 1 - - -












* Población ajustado o l 30 do ju n io .
Fuentes M in is te rio  de Salud y Acción S ocial. Dirección de Estodísticos de la  Salud.
C uadro l e . -  Tasas de m c'rtaUdad esp eciT ica por 1000 h ab itan tes , según grupos de edad y  sexo por ju risd icc ió n  de res id en c ia  de
los fa lle c id o s  -  Repi2>lica A rg e n tin a  -  Año 1980 -  1981. M ujeres
nuJE8E8 1980 1981
juiasoxccxoNDE RESIDENCIA
19 A 19 anos 20 A Z4 ANOS 19 A 19 ANOS 20 A 29 anos
POBLACION DEFUN- TASA POBLACION DEFÜM- TASA POBLACION OSFÜH- TASA POBLACION DEFUH- TASAe CIONES MORT. a CIONES ñORT. CIONES nORT. CIONES MORT.
REPUBLICA ARGENTINA 1165A05 788 0,7 1121363 927 o.s 1185000 837 0.7 1160000 957 0.8
Capital Federal 97817 63 0.6 116831 62 0.5 96000 36 0.6 113000 56 0.5
Buenos Aires A30191 253 0.6 626006 295 0.7 660000 289 0.7 432000 379 0.9
Catemarea 9356 8 0.8 8321 9 1.1 9000 5 0.6 8000 11 1.6
Córdoba 103215 60 0.6 96963 53 0.5 lOSOQO 55 0.5 99000 68 0.7
Corrientes 33609 26 0.8 28257 28 1.« 36000 65 1.3 29000 21 0.7
Checo 35776 69 1.6 30837 68 1.5 36000 33 0.9 31000 38 1.2
Chubut 11258 8 0.7 10662 16 1.3 12000 15 1.2 11000 9 0.8
Entre Ríos 61709 31 0.7 35979 23 0.6 62000 30 3.7 36000 25 0.7
Formosa 16632 1» 1,1 12865 26 1.9 15000 18 1.2 13000 29 1.8
Jujuy 19369 13 0.7 17018 20 1.5 19000 32 X.7 17000 25 1.5
la Pampa 8566 6 0.5 7706 9 1.2 9000 8 0.9 8000 6 0.7
La Rtoja 7668 5 0.6 6562 8 1.2 8000 4 0.5 7000 6 0.9
Nendoza 51962 26 0.5 69975 26 0.5 53000 62 0.8 51000 32 0.6
Mí alones 31117 32 1.0 26062 36 1.3 32000 32 1.0 27000 16 0.6
Neuqusn 10968 12 1.0 10379 13 1.2 12000 5 0.6 IlOOO 6 0.5
Río Negro 17783 15 0.8 15767 16 0.9 18000 14 0.8 16000 13 0.8
Salta 32151 56 1.7 27878 46 1.6 33000 43 1.3 29000 37 1.3
San Juan 21762 21 1.0 20189 19 0.9 23000 11 0.5 21000 15 0.7
San Luis 9593 6 0.6 8671 6 0,7 10000 4 0.6 9000 5 0.6
Santa Cruz 6600 6 0.9 4662 3 0.7 6000 2 0^ 5 5000 5 1.0
Santa Fo 98860 56 0.5 95511 70 0.7 100000 58 0.6 97000 75 0.8
Santiago del Estero 26869 27 I.O 22542 31 1,6 27000 25 0.9 23000 31 1.3
Tucumón 66003 33 0.7 66916 62 1.6 67000 28 0.6 66000 50 1.1
T.del Fuego» Ant.e Islas del Atl.Sur 875 _ - 1088 - - 1000 1 1.0 1000 - -
Otros países - 3 - - 1 - - 3 - - 1








* Pobloción ajustoda o i 30 de ju n io .
Fuente: M in isterio  de Salud y Acción S ocia l. Dirección de Estodísticas de la  Salud. CO
Cuadro 2a.— Las cinco principales causas de defunción, tasas y porcentajes por edad y sexo
República Argentina — Año 1980
Principales causas Total Hombres Mujeres
de defunción
Orden Número Tasa* % Orden Número Tasa % Orden Número Tasa
15 — 19 años
Todas las defunciones 2.053 87 ,9 100,0 1 3 6 5 108,1 100 ,0 788 67,6 100,0
Accidentes 1 758 32,4 36,9 1 589 50 ,3 4 6 3 1 169 14,5 21 ,4
Enfermedades de la circulación 
pulmonar y  otras formas de en­
fermedades del corazón 2 158 6 ,8 7,7 2 84 7 3 6 .6 2 74 6 ,3 9 ,4
Tumores malignos 3 135 5 3 6 ,6 4 77 6 ,6 6,1 3 58 5 ,0 7,4
Lesiones en que se ignora si fue­
ron accidentes o intencionalmen­
te infligidas 4 117 5,0 5 ,7 3 82 7,0 6 ,5 35 3 ,0 4 ,4
Suicidios 5 109 4,7 5 3 5 52 4 ,4 4,1 4 57 4 3 7,2
Complicaciones del embarazo, del 
parto y del puerperio - 49 2,1 2 ,4 - - - - 5 49 4,2 6 ,2
20 — 24  años
Todas las defunciones 2.541 114,6 100,0 1.614 1 4 7 3 100,0 927 82.7 100 ,0
Accidentes 1 888 40,0 3 4 3 1 735 67,0 45 ,5 1 153 13,6 16,5
Enfermedades de la circulación 
pulmonar y  otras formas de en­
fermedades del corazón 2 203 9,1 8 ,0 2 105 9 ,6 6 3 2 98 8,7 10,6
Tumores malignos 3 154 6 3 6,1 5 88 8 ,0 5 ,4 4 66 5 ,9 7,1
Suicidios 4 140 6 ,3 5 3 - 86 7 3 5 ,3 5 54 4 ,8 5 3
Lesiones en que se ignora si fue­
ron accidentes o intencionalmen­
te infligidas 5 131 5 3 5,2 3 104 9 3 6,4 27 2,4 2 ,9
Homicidios - 120 5 ,4 4,7 4 89 8,1 5 ,5 - 31 2,8 3 ,3
Complicaciones del embarazo, 










*  Cada 100.000 habitantes.
Fuente: Ministerio de Salud y Acción Social, Dirección de Estadísticas de Salud. Estadísticas vitales. Información básica 1980 - 1981.
Cuadro 2b.— Las cinco principales causas de defunción, tasas y porcentajes por edad y sexo
República Argentina - Año 1981
Principales causas Total Hombres Mujeres
de defunción
Orden Número Tasa* % Orden Número Tasa % Orden Número Tasa %
15 — 19 años
Todas las defunciones 2.091 89 ,5 100,0 1.254 107,2 100,0 837 71,8 100,0
Accidentes 1 761 32,6 36,4 1 597 51 ,0 47,6 1 164 14,1 19,6
Tumores malignos 
Enfermedades de la circulación
2 187 8,0 8 ,9 2 107 9,1 8,5 2 80 6,9 9 ,6
pulmonar y otras formas de en­
fermedades del corazón. 3 155 6,6 7,4 3 77 6 ,6 6,1 3 78 6,7 9 ,3
Suicidios • 4 99 4,2 4,7 5 49 4,2 3,9 4 50 4 ,3 6,0
Lesiones en que se ignora si fue­
ron accidentes o intencionalmen­
te infligidas 5 79 3,4 3,8 4 58 5,0 4,6 21 1,8 2,5
Complicaciones del embarazo, del 
parto y del puerperio - 49 2,1 2,3 - - - - 5 4 9 4 ,2 5,8
20 -  24  años
Todas las defunciones 2.701 121,8 100,0 1.744 159,1 100,0 957 85,3 100,0
Accidentes 1 908 40,9 33,6 1 751 68 ,5 43,1 1 157 14,0 16,4
Tumores malignos 
Enfermedades de la circulación
2 215 9,7 8,0 3 110 10,0 6 ,3 2 105 9,4 11,0
pulmonar y otras formas de en­
fermedades del corazón 3 189 8,5 7,0 4 104 9 ,5 6 ,0 3 85 7,6 8,9
Suicidios 4 172 7,7 6 ,4 2 122 11,1 7,0 5 50 4 ,5 5,2
Homicidios 5 116 5,2 4 ,3 5 89 8,1 5,1 - 27 2,4 2,8
Lesiones en que se ignora si fue­
ron accidentes o intencionalmen­
te infligidas 108 4,9 4 ,0 5 89 8,1 5,1 19 1,7 2,0
Complicaciones del embarazo, 
del parto y del puerperio - 83 3,7 3,1 - - - - 4 83 7,4 8,7
*  Cada 100.000 habitantes.
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Cuadro 3a.- Defunciones maternas según causa de muerte, por grupos de edad de las fallecidas


















Total 485 171 71 84 141 18 7fl
Menores de 15 3 1 -  ^ 2 - — 10,7
1 5 - 1 9 49 13 6 19 10 1 5,4
2 0 - 2 4 88 36 9 14 26 3 4,6
2 5 - 4 9 345 121 56 49 105 14 8 ,6
Fuente: Ministerio de Salud y Acción Social. Dirección de Estadísticas de Salud - Estadísticas vitales. Información básica 
1 9 8 0 -1 9 8 1 .
Cuadro 3b.— Defunciones maternas según causas de muerte, por grupos de edad de las fallecidas
Año 1981


















Total 472 169 68 62 165 8 7,0
Menores de 15 4 2 _ 1 1 - 13,5
1 5 -  19 49 12 2 11 23 1 5 ,4
2 0 - 2 4 83 34 8 14 25 2 4 ,4
2 5 - 4 9 336 121 58 36 116 4 8 ,6
Fuente: Ministerio de Salud y Acción Social. Dirección de Estadísticas de Salud. Estadísticas vitales. Información básica 
1 9 8 0 -1 9 8 1 .
Cuadro 4 .— Reingresos de alumnos de enseñanza media en Capital Federal y Gran Buenos Aires 
según patologías infectocontagiosas diagnosticadas. Período 1980 - 1984
E N FE R M E D A D  Y  CAUSA DE M U E R TE  117
Diagnóstico 1980 1981 1982 1983 1984 Total X  Anual
Coqueluche 146 239 106 116 144 751 150,2
Difteria - - - 1 - 1 0,2
Escarlatina 125 353 422 721 591 2.212 442 ,4
Gripe 54.141 50.656 56.147 71.230 62.140 294.314 5 8 5 6 2 ,2
Heine-Medin
(Poliomielitis) __ _ 2 _ _ 2 0 ,4
Rubéola 892 1.535 1.630 6.553 5.699 16.309 3.261,8
Sarampión 599 1.772 1.090 975 6.243 10.679 2.135,8
Varicela 2.339 5.137 6.001 10.772 8.811 33.060 6.612
Parotiditis
infecciosa 2.016 7.062 2.574 1.367 4.146 17.165 3.433
Tifoidea - - 1 - 1 2 0 ,4
Tuberculosis 1 3 7 11 4 26 5,2
Meningitis 7 11 20 14 7 59 11,8
Hepatitis
infecciosa 1.023 784 1.308 677 718 4.510 902
Reumatismo
poliarticular 147 143 224 135 118 767 153,4
Parásitos
intestinales 154 44 74 80 255 607 121,4
Parásitos externos 2.320 3.127 1.556 1.932 1.634 10.569 2 .113,8
Total 63.910 70.866 71.162 94 .584 90.511 391 .033 78.206,6
Fuente: Ministerio de Educación y Justicia. Dirección Nacional de Sanidad Escolar.
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Cuadro 5 .— Reingresos de alumnos de la enseñanza media en Capital Federal y Gran Buenos Aires 
según grupo de patologías diagnosticadas. Período 1980 - 1984
Enfermedades 1980 1981 1982 1983 1984 Total Promedio
Infecciosas y 
parasitarias 63.910 70.866 71.162 94.584 90.511 391 .033 78.206,6
Alérgicas 2.779 3.949 4.735 5.145 5.106 21.714 4 .342,8
Endocrinas 156 275 442 218 222 1.313 262 ,6
De la nutrición y 
metabolismo 135 182 243 207 224 996 199,2
De la sangre 247 297 451 249 234 1.478 295,6
Neuropsiquiátricas 960 857 832 638 1.073 4.360 872,0
Del aparato 
circulatorio 770 1.065 1.177 730 614 4.356 871,7
Del aparato 
respiratorio 24.203 28.539 31.300 38.648 42 .539 165.229 33.045,8
Otorrinolaringo-
lógicas 24.483 36.525 44.196 46.550 57.197 208.951 41.790,2
De los ojos 2.169 2.728 3.429 2.976 14.736 26 .038 5.207,6
De los ganglios 
linfáticos (adeno- 
patías) 554 780 1.092 1.020 1.579 5.025 1.005,0
Gastrointestinales 7.643 8.754 11.060 9 .644 10.860 47.961 9.592,2
Del hígado 1.922 2.593 4.098 2.349 3.157 14.119 2 .823,8
Gsnito-urinarias 1.708 1.902 2.519 2.073 2.570 10.772 2 .154,4
De la piel 1.426 1.415 1.816 1.538 1.922 8.117 1.623,4
Del aparato 
locomotor 4.862 5.313 6 .310 6.773 7.702 30.960 6.192 ,0
Quirúrgicas 3.894 4.432 5.014 5.205 5.591 24 .136 4 .827,2
Otras 4.778 5.443 5.725 4.644 2.129 22 .719 4 .543 ,8
Total 146.599 175.915 195.606 223.191 247 .966 989 .277 197.855,4
Fuente: Ministerio de Educación y Justicia. Dirección Nacional de Sanidad Escolar.
Cuadro 6 .— Varones de 18 años examinados y exceptuados del servicio militar.
Total nacional, según clase 1964 /65 /66
Clase N” de examinados N° de exceptuados %
1964 219.922 34 .256 15,6
1965 230.025 39 .680 17,3
1966 232.025 44 .195 19,0
Fuente: Ministerio de Saiud y Acción Social - Secretaría de Movilización.
Cuadro 7 . -  Varones de 18 años examinados y exceptuados del servicio m ilitar 
Por jurisdicción, según clase 1964 /65 /66
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Clase
Jurisdicción 1964 1965 1966
Examinados Exceptuados % Examinados Exceptuados % Examinados Exceptuados %
Total del pais 219.922 34.256 15,6 230.074 39 .680 17,2 232.025 44.195 19,0
Capital Federal 15.408 2.508 16,3 18.484 3.979 21,5 17.659 3.930 23,2
Buenos Aires 79.941 10.019 12,5 81 .916 14.492 17,6 83.497 14.131 17,1
Catamarca 2.049 348 16,9 2.242 368 16,4 2.087 343 16,3
Córdoba 19.092 3.437 17,9 20.194 3.762 18,6 19.937 4.366 22,6
Corrientes 6.789 1.061 15,6 7.466 490 6,5 7.531 2.031 27,7
Chaco 7.541 1.519 20,1 7.558 1.177 15,5 7.988 1.824 19,7
Chubut 2.025 301 14,9 2.250 376 16,7 2.300 461 20,6
Entre Ríos 8.161 1.418 16,8 8.831 1.503 17,0 8 .794 1.350 14,8
Formosa 3.250 669 20,5 3.356 825 24,5 3.722 930 22,8
Jujuy 3.738 681 18,4 3.881 659 16,9 4.015 753 17,9
La Pampa 1.782 287 16,1 1.826 66 3,6 1.831 782 44 ,3
La Rioja 1.716 248 14,5 1.724 209 12,1 1.697 315 19,0
Mendoza 9.617 2.342 24,4 9.517 2.088 21,9 9.719 1.905 19,7
Misiones 6.384 1.007 15,8 6.521 1.033 15,8 6.560 1.343 17,6
Neuquén 2.085 408 19,6 2.251 589 26,1 2.442 808 32,4
R ío Negro 3.042 489 16,1 3.250 698 21,4 3.385 785 22,6
Salta 6.317 1.083 17,1 6.728 1.485 22,0 6.680 1.436 24,2
San Juan 4.265 920 21,6 4.199 665 15,8 4.127 864 20,8
San Luis 1.904 531 28,0 1.977 674 34,0 1.929 420 23,1
Santa Cruz 720 6 1,6 734 147 20,0 872 110 10,7
Santa Fe 18.914 2.652 14,0 19.845 2.277 11,4 19.564 2.178 11,2
Sgo. del Estero 6.305 895 14,2 6.507 904 13,8 6.490 1.232 19,1
Tierra del Fuego 118 2 1,7 168 27 16,0 219 35 15,9
Tucumán 8.759 1.424 16,3 8.992 1.187 13,2 8.980 1.839 20,1
Fuente: Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaria de Movilización.
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Cuadro 8 . -  Cinco primeras causas de excepción al servicio militar. 
Según clase, total nacional 1964 /65 /66
Causa
1964 1965 1966
N° Tasa* N° Tasa* N° Tasa*
1 Peso 1.295 5,88 3.058 13,27 3.320 14,3
2 M iopia 1-.850 8,41 2.480 10,76 1.669 7,1
3  Caries dentales y 
disminución de la 
superficie masticatoria 1.648 7,49 1.203 5,22 2 5 9 1 11,16
4 Pie plano 1.581 7,18 1.829 7,93 2.712 11,68
5 Otras deformaciones 
adquiridas del sistema 
osteomuscular y 
conjuntivo . 1.368 6,22 1.454 6,31 1.614 6,95
Total examinados 219 .922 230.074 232 .025
Total exceptuados 34.256 39 .680 44 ,195
*  Por cada 1.000 examinados
Fuente: Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaria de Movilización.
Cuadro 9 .— Prevalencia de la infección por Trypanosoma cruzi (Chagas) en varones de 18 años nacidos 
en la República Argentina en 1963, 1964 y  1965 por jurisdicción. Resultados obtenidos por hema- 
glutinación indirecta más inmunofluorescencia indirecta

























(Ciudad) 16.289 368 2,3 15.426 130 0,8 15.792 248 1,6
Buenos Aires 79.425 1.993 2,5 76.588 1.914 2,5 77.819 1.759 2,3
Catamarca 2.158 525 24,3 1.917 274 14,3 2.114 240 11,3
Córdoba 16.906 740 4,4 18.699 734 3,9 21.897 773 3,5
Corrientes 6.648 141 2,1 6.789 188 2,8 6.978 180 2,6
Chaco 7.141 2.187 30,6 7.552 1.333 17,7 7.114 1.940 27,3
Chubut 2.065 123 6,0 1.978 13 0,7 2.222 15 1,8
Entre Ríos 8.196 212 2,6 7.409 144 1,9 12.282 243 2,0
Formosa
t
1.538 279 18,1 3.250 281 8,6 3.249 928 28,5
Jujuy 3.778 550 14,6 3.750 277 7,4 3.841 382 9,9
La Pampa 1.745 182 10,4 1.770 100 5,6 1.812 128 7,1
Mendoza 9.921 641 6,5 9.458 298 3,2 9.265 602 6,8
Misiones 5.726 245 4,3 6.230 146 2.3 6.200 131 2,1
Neuquén 2.005 61 3,0 2.085 34 1.6 2.240 50 2,2
R ío  Negro 2.274 101 4,4 2.056 28 1,4 3.236 64 2,0
Salta 4.104 490 11,9 6.343 486 7,7 6.508 952 14,6
San Juan 4.635 111 2,4 4.097 214 5,2 4.115 126 3,1
San Luis 1.873 324 17,3 1.871 289 15,4 1.901 247 13,0
Santa Cruz 356 8 2,3 389 11 2,8 313 2 0 ,6
Santa Fe 18.707 815 4,4 18.717 1.012 5,4 19.467 905 4,6
Santiago del Estero 5.953 1.413 23,7 6.014 1.430 23,7 6.395 999 15,6
Tucumán 8.796 687 7,8 8.759 540 6,2 8 .723 549 6,9
La Rioja 1.625 101 6,2 1,758 159 9,0 1.706 157 9,2
Total 212.614 1 2 .29 7 , 5,8 213.185 10.149 4,8 225.198 11.620 5,15
Fuente; Instituto Nacional de Diagnóstico e Investigación de la Enfermedad de Chagas Dr. Mario Fatala Chaben, en co­
laboración con el Departamento de Defensa Nacional y  39 laboratorios correspondientes a los Centros de Reconocimientos 
Médicos.
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Cuadro 10,— Varones de 18 años exceptuados del servicio m ilitar por si'filis, infestación chagásica y 
enfermedad chagásica según clase. 1964 - 1965 -1 9 6 6
^ ^ •« ^ ^ P a to lo g ia  Infestación 




% Total de 
examinados
1964 842 0 ,38  10,149 4,61 144 0,06 219.922
1965 1.088 0,47 11.620 5,05 323 0,14 230,074
1966 1.458 0 ,63  9.667 4,16 349 0,15 232.025
*  Infestación chagásica por determinaciones serológicas.
Fuente: Ministerio de Salud y Acción Social, Secretaría de Movilización.
Cuadro 1 1 . -  Tasa de m orbilidad* por secciones de la clasificación internacional en varones de 18 años.




1 Enfermedades infecciosas y parasitarias 2,78 3,1 2,87
II Tumores 0,78 1,0 1,07
III Enfermedades de glándulas endocrinas, nutricionales.
metabolismo e inmunidad 1,86 2,0 2,38
IV Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos 0,11 0,1 0,23
V Transtornos mentales 14,17 14,9 18,65
V I Enfermedades del sistema nervioso y órganos de los
sentidos 30,56 34,8 30,38
v il Enfermedades del aparato circulatorio 11,37 11,9 15,73
v il i Enfermedades del aparato respiratorio 2,67 3,6 4,89
IX Enfermedades del aparato digestivo 18,82 11,1 17,59
X Enfermedades del aparato genito-urinario 5,09 5,0 5,62
X I
X II Enfermedades de la piel y tejido celular subcutáneo 8,69 9,8 10,45
X II I Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido
conjuntivo 22,21 23,5 28,47
X IV Anomalías congénitas 12,45 14,0 12,08
X V 2
X V I Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos 22,31 28,07 29,53
X V I I Traumatismos y envenenamientos 5,15 5,1 7,52
R R X Imágenes patológicas radiográficas 3,01 3,6 3,01
*^Cada 1.000 examinados.
 ^ X I:  No se incluye por tratarse de complicaciones de embarazo, parto y  puerperio.
2
X V : No se incluye por tratarse de afecciones originadas en el período perinatal. 
Fuente: Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de Movilización.
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Capítulo 6 . -  PROBLEMAS SOCIALES
La información que a continuación se presenta 
proviene de la Secretaría de Desarrollo Humano y 
Familia dependiente del Ministerio de Salud y Ac­
ción Social.
Entre otras funciones dicha Secretaría tiene a 
su cargo la protección y el desarrollo de las fami­
lias, especialmente de aquellos miembros más vul­
nerables, como los jóvenes afectados por privacio­
nes socio-familiares y ios discapacitados.
Los organismos encargados de llevar a cabo esas 
funciones son la Dirección Nacional de Protección 
al Menor y la Familia y la Dirección General de
Protección al Discapacitado. Las acciones que im- 
plementan procuran instrumentar mecanismos de 
prevención y asistencia a los grupos en situaciones 
de mayor riesgo social, mediante un abanico de 
prestaciones de distinto tipo de cuyos registros 
son los datos con los que se han confeccionado los 
cuadros de la población joven asistida.
Si bien existe en estos organismos una rutina de 
registros estadísticos, los mismos no siempre están 
desagregados por edad, razón por la cual los datos 
son de una magnitud menor a la que habría sido 
posible si en todos se hubiera contemplado dicha 
variable.
Cuadro 1.— Consultas registradas en el sector Recepción* según sexo, 
por grupo de edad. Años 1982 y 1983
Edad
1982 1983
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
Total ^4.737 2.294 2.443 4 .329 2.047 2.182
0-14 3.676 1.898 1.778 3 3 9 8 1.769 1 3 2 9
15-21 1.061 396 665 931 378 553
* Se trata de la demanda espontánea que se presenta buscando asesoramiento u orientación, eiercida por el joven mismo 
o por un adulto —fam iliar o no— que sirve de intermediario.
Fuente: Ministerio de Acción Social.Subsecretari'a dei Menor y la Familia. Anuario Estadístico 1982 y 1983.
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Programa de atención en Institutos
El Programa de atención en Institutos está orien­
tada a brindar asistencia a aquellos menores que 
han sido abandonados o cuyos responsables no 
pueden hacerse cargo de los mismos debido a gra­
ves conflictos de carácter socio-económico o fa­
miliar. Asimismo, se ocupa de los casos de menores 
con conductas delictivas.
Existen 2 tipos de Institutos: los de "Admisión"
y los de "Asistencia Integral". Los Institutos de 
Admisión se ocupan de diagnosticar el problema 
del menor y orientar su tratamiento.
Los Institutos de Asistencia Integral, a los que 
son derivados los menores, según los casos, brindan 
una atención global a sus necesidades de nutrición, 
educación, salud, recreación, etc., en un marco de 
convivencia permanente, articulando, dentro de lo 
posible, el trabajo social con las familias de los 
menores, para su eventual reintegro al grupo.
Cuadro 2.— Población media mensual de jóvenes en Institutos dependientes de la Dirección Nacional 
de Protección del Menor y la Familia según tipificación del Instituto. Años 1980, 1981,1982.
Tipificación del Instituto Población media mensual
Nombre
Edad Sexo Problemática 1980 1981 1982
Inst. de admisión
Santa Rosa 14-21 Mujeres Infractoras problemas dea conducta-vagancia-droga- 
dicción-victima de viola­
ción-fuga de hogar. 39 31 47
Manuel Rocca 14-21 Varones Infractores-problemas de 
conducta-hurto-robo-dro- 
gadicción-lesiones-fuga del 
hogar. 47 55 80
Inst, de Anuencia Integral
Saturnino E. Unzué 14-21 Mujeres Problemas socio-familiares 120 87 116
Ursula L L . de Inchausti 14-21 Mujeres • 46 46 53
Carlos Pellegrini 13-21 Varones 90 49 cerrado
J. M . Pizzarro y Monje 13-21 Mujeres 52 s/d s/d
Estela M . Otamendi 14-21 Mujeres Prob. socio-familiares-prob. 
leves de conducta. 33 13 19
Cayetano Zibecchi 13-21 Varones Débiles mentales-leves y mo- 
derados-prob. socio-fliar. cerrado 32 cerrado
Ramayón López Valdivieso 14-21 Muferes Débilesmentales-prob. socio- 
fliar. 60 50 72
M . O rtiz Basuatdo T S a i Varones " 97 70 92
Ricafido Gutiérrez 13-21 Varones Prob. sodo-familiar-prob. le­
ves de conducta. 116 20 117
Dr. Luis Agote 14-21 Varones Graves prob. de cond. c/cau- 
sa judicial. 59 49 67
Nuestra Sra. del Valle 14-21 Mujeres Embarazadas y/o  c/sus hijos 26 18 25
Total 785 S20 688
Fuente: Ministerio de Acción Social. Subsecretaría del Menor y la Familia. Anuario Estadístico 1980-1982.
Cuadro 3a.— Población que ingresa en Institutos de Admisión dependientes de la Dirección Nacional de 

















Total 2.674 20 68 271 669 987 628 30 1
Amparo 981 - 16 137 402 324 93 9 -
Vagancia y mendicidad 757 - 11 55 160 311 214 6 -
Disposición judicial 170 - 2 8 10 50 87 13 -
Robo 137 — — 4 15 80 38 _ -
Hurto 109 - — 4 8 58 39 - -
Otras conductas antiso­
ciales 21 _ _ _ 7 13 1 _
Fuga del hogar 57 - 1 7 8 23 18 - -
Otrostrastornos de con­
ducta 90 _ 1 _ 8 21 59 1 _
V íctim a de delito 46 — — 6 8 26 6 - -
Oficios callejeros 46 - - 5 7 18 16 - -
Problema familiar 110 4 13 31 24 24 14 - -
Extraviado/a 20 - 6 6 5 1 2 - -
Sin determinar 33 16 15 1 - - - - -
Otras causas 97 3 7 14 44 29
Fuente: Ministerio de Acción Social. Subsecretaría dei Menor y la Familia. Anuario Estadístico Año 1980.
Cuadro 3b.— Población que ingresa en Institutos de Admisión dependientes de la Dirección Nacional de 
Protección del Menor y la Familia por grupo de edad, según causa de internación. Año 1982.
Grupos de edad














Total 3.253 18 80 298 750 1.068 995 40 4
Amparo 755 - 16 122 268 248 94 7 —
Vagancia y mendicidad 1.081 - 18 106 335 356 259 4 —
Disposición judicial 171 - - 8 11 62 75 14 1
Robo 321 - — 8 18 117 176 1 1
Hurto 279 - 1 20 86 172 — _
Otras conductas antiso­
ciales 148 _ _ 1 2 42 97 5 1
Fuga del hogar 61 - - 3 11 36 10 1 _
Otros trastornos de con- 
'  ducta 73 _ _ _ 4 19 47 3
Víctim a de delito 27 — — — 3 18 6 — —
Oficios callejeros 43 — 3 5 11 18 6 — —
Problema fam iliar 55 — 8 15 22 10 — — —
Extraviado/a 28 - 5 10 6 2 5 — —
Sin determinar 95 15 28 4 4 18 23 2 1
Otras causas 116 — 2 15 35 36 25 3 —
Fuente: Ministerio de Acción Social. Subsecretaría del Menor y la Familia. Anuario Estadístico 1982.
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Cuadro 4 . -  Población de 14 a 21 años en Institutos de 
Asistencia Integral, según motivo de permanencia 
Año 1983 (en porcentaje)
Motivo de permanencia %
Familia incompleta desintegrada 29,1
Relaciones conflictivas con el grupo fam iliar 22,4
Carencia de familia 15,6
Abandono por parte de la familia 15,1
Familias con problemas socio-económicos y de 
vivienda 13,2
Problemas de salud del fam iliar responsable 4,4
Total 100,0
Fuente: Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaria de Desa­
rrollo Humano y Familia. Dirección Nacional de Protección del Me­
nor y la Familia. Año 1984.
Otros Programas: "Guardas", "Orientación Labo­
ral", "Tratamiento en el Medio Social" y "Pre­
vención".
En la Dirección Nacional de Protección del Me­
nor y la Familia funciona el Registro Nacional de 
Guardas, donde deben ser inscriptos todos aquellos 
menores que están bajo la protección de una per­
sona y que no hubieran sido confiados a ella por 
una autoridad competente. Los guardadores están 
obligados a declararlo ante el Organismo Protec- 
cional, donde son inscriptos tanto el menor como 
ellos, en calidad de tales. El Programa de "Guar­
das" cumplimenta dicho Registro y entiende en el 
tratamiento social de los menores, otorgando y 
confirmando guardajs.
El Programa de "Orientación Laboral" se ocupa 
de vehiculizar la inserción laboral y el control de 
las condiciones de trabajo de los jóvenes bajo la 
protección de la Dirección Nacional de Protección
del Menor y la Familia y aquéllos que con ese mo­
tivo consultan espontáneamente.
El Programa de "Tratamiento en el Medio So­
cial" incorpora a la familia como unidad de tra­
tamiento, con la finalidad de que la acción tera­
péutica responda a la resolución de los conflictos 
surgidos de la dinámica familiar, con el objeto de 
evitar el abandono y la internación de los me­
nores.
Como parte de sus funciones preventivas, la D i­
rección Nacional de Protección del Menor y la Fa­
milia procura la detección de situaciones de riesgo 
expli'cito.
Estas corresponden a los jóvenes que sin repre­
sentante legal se encuentran en Hospitales, siendo 
la causa principal de internación la maternidad, y a 
los que se detectan en la vía pública ejerciendo una 
mendicidad encubierta y/o en estado carencial o 
de indigencia.
En ambos casos, la detección se realiza en juris­
dicción de la Capital Federal.
Cuadro 5.— Población de 15 a 21 años asistida por la Dirección Nacional de Protección del Menor 
y la Familia, por sexo, según Programa al que ingresaron en los años 1982 y 1983
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Programa
1982 1983
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
Total 774 257 517 504 181 323
Guardas 280 119 161 217 92 125
Orientación Laboral 468 127 341 272 83 189
Tratamiento en el Medio Social 26 11 15 15 6 9
Fuente: Ministerio de Acción Social. Subsecretaría del Menor y la Familia. Anuario Estadístico. Años 1982-1983.
Cuadro 6 .— Población de 15 a 21 años empleada a través del Programa "Orientación Laboral" por sexo,
según rama de actividad - Años 1980-83
Rama de actividad
1980 1981 1982 1983
Total V M Total V M Total V M Total V M
Total 177 6 171 239 11 228 468 123 345 272 81 191
Servicio Doméstico 171 — 171 227 — 227 317 — 317 189 _ 189
Industria — — — — — 10 10 - 1 1 _ _
Comercio 6 6 — 12 11 1 141 113 28 82 80 2
Fuente: Ministerio de Acción Social. Subsecretaría del Menor y la Familia. Anuario Estadístico. Años 1980-1983.
Cuadro 7.— Población de 13 a 21 años en situación de riesgo explícito y sin responsable legal, 
detectada en hospitales y la vía pública. Años 1982-83
1982 1983
Total V M Total V M
Total 3 .074 1.450 1.624 2.193 1.036 1.157
Jóvenes detectados en hospitales 1.394 1.364 30 986 968 18
Jóvenes detectados en la vía pública 1.680 86 1.594 1.207 68 1.139
Fuente: Ministerio de Acción Social. Subsecretaría del Menor y la Familia. Anuario Estadístico. Años 1982-1983.
Cuadro 8.— Consultas por vez a la Dirección General de Protección al Discapacitado según tipo 
de discapaddad y sexo, por grupos de edad. Año 1983
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Edad
Tipo de discapacidad
Sensorial Mental Motriz Múltiple
s/d Total
Total V M Total V M Total V M Total V M
Total 262 168 94 267 161 106 751 467 264 25 19 6 6 1.291
0-11 42 28 14 105 63 42 28 14 14 8 6 2 _ 183
12-23 36 22 14 116 73 43 103 74 29 3 2 1 — 258
24-29 32 19 13 22 16 6 140 99 41 _ — — — 194
30  y más 152 99 53 24 9 15 460 280 180 14 11 3 6 656
Se trata de jóvenes discapacitados con probiemática socio-famiiiar que demandan ios servicios de la Dirección General 
de Protección al Discapacitado por motivos tales como; solicitud de trabajo, documentación, subsidios, rehabilitación, 
orientación fam iliar, orientación legal, etc.
Fuente: Ministerio de Acción Social. Subsecretaría del Menor y  la Fam ilia. Anuario Estadístico. Año 1983.
Población registrada en la Dirección Nacional de 
Protección del Menor y la Familia en el año 1983
Los datos que se presentan a continuación co­
rresponden a un estudio sobre "Determinación de 
indicadores para el diagnóstico de situación en el 
área del Menor y la Familia" realizado en base a la 
población ingresada por ira  vez a la Dirección Na­
cional de Protección del Menor y la Familia duran­
te el año 1983.
Los porcentajes aquí incluidos, corresponden a 
una muestra sistemática y apareada, con un límite 
de confiabilidad del 95%, de 1.391 casos que con­
forman el 18% del universo {7.733 casos).
Se encuentran en esta población menores de 21 
años registrados por las siguientes vías:
— demanda espontánea de atención por parte 
del menor o de un adulto en relación a la 
problemática de un menor, a través del Sec­
tor Recepción de la mencionada Dirección.
— detección de menores sin responsable legal, 
en Hospitales y en la vía pública.
— intervención policial o judicial que requiere 
de la Dirección Nacional de Protección del 
Menor y la Familia, el marco de control y 
tratamiento del procedimiento legal.





O a 13 46,6 56,1 38,5
1 4 a  21 49,3 26,2 59,7
s/d ' 3,9 6 ,3 1,6
100% 100% 100% 100%
Fuente: Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de Desarrollo Humano
y Familia,Departamento de Investigación. Años 1984/85.
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0 - 1 3 14-21
S/D
Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varonas Mujeres
Amparo 13,0 4 ,6 17,3 6 ,2 6.1 3,0 18,6 25,0
Conducta delictiva 22,9 4 ,3 4,0 1,4 50,7 6 5 18,6 -
Documentación 13,8 13,7 12,8 17,2 17,5 12,0 — —
Internación 15,0 13,6 20,0 28,2 7,6 4 ,4 1 6 5 8 ,3
Menor embarazada o madre - 32,3 - 0 ,3 — 52,9 - 33 ,3
Problemas socio-familiares 16,1 14,2 27,4 31,5 1 5 3,5 4 5 -
Vagancia 8,5 6,1 9 ,6 4 / ) 8 ,0 7,7 2 ,3 -
V íctim a de delito 1,0 1,8 0,5 2,1 1 5 1,6 2,3
Otros 8,2 8,4 8,0 9,1 6 ,4 7,7 20,9 1 6 5
S/datos 1,1 0,5 0,2 - - 0 ,4 1 6 5 16,6
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente; Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia,Departamento de Investiga­
ción. Años 1984/85.
Cuadro 11.— Población de 0 a 21 años según nivel educacional por grupo de edad
Edad Total
Nivel educacional
No corres- Ningún 1»a 3» ^ a  7» secundario Otm
ponda grado____________________grado grado____________________________ s/d
0-13 100% 42,9 3.2 1,0 19,1 19,8 2.0 2,0 8,7
14-21 100% 2,1 7 ,5  51,8 21,8 0,7 16,5
'  Niños que por su edad (0-3 años) no están incluidos en el sistema de educación formal.
^Niños de 4 años y más que nunca asistieron a la escuela.
Fuente: Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, Departamento de Investiga­
ción. Años 1984/85 .
Cuadro 12.— Población de 0 a 21 años según asistencia escolar por grupo de edad.
Edad Total
Asistencia escolar
No corresponde Asiste No asiste
0-13 100% 55,0 31,1 13,8
14-21 100% 15,5 84,5
*Niños que por su edad no están incluidos en el sistema de educación formal.
Fuente; Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, Departamento de Investiga­
ción. Años 1984/85.
Cuadro 13.— Población de 0 a 21 años según grupo de edad, por antecedentes laborales





No trabaja 93,7 36,4
Trabaja 1,9 23,6
Ha trabajado 4,2 39,9





No trabaja 94,0 37,3
Peón 1,1 10,7
Oficio callejero 4,5 2,6
Obrero - 4,0
Servicio doméstico 0,2 37,3
Empleado - 6,1
Otros - 1,6
Fuente; Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, Departa­
mento de Investigación. Años 1984/85.





Padre y madre 17,8 7,5
Padre o madre c/nueva pareja 5,1 3,9
Madre sola 47,1 15.1
Concubino 0,3 26,0
Otros familiares 27,8 38,1
Otra situación 1,6 9,0
Fuente: Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, Departa­
mento de Investigación. Años 1984/85.
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DROGADICCION
El Centro Nacional de Reeducación Social (CE- 
NARESO) es un organismo descentralizado en ju­
risdicción del Ministerio de Salud y Acción Social 
de la Nación. Se dedica desde su creación, en 1973, 
al tratamiento, reeducación y reinserción social de 
personas que hacen uso indebido de drogas.
En relación al tratamiento que ofrece, el mismo 
se caracteriza por la voluntad del asistido para mo­
dificar su situación, siendo necesaria la participa­
ción del grupo familiar. Se trata de una institución 
abierta, sin medidas especiales de seguridad, no 
obstante provenir algunos de los asistidos de deri­
vaciones judiciales.
El programa de tratamiento tiene carácter so­
cio-terapéutico y el abordaje es interdisciplinario; 
la asistencia puede tener carácter ambulatorio y/o 
de internación.
Respecto de la drogadicción es mucho lo que se 
ha estudiado y publicado, pero aún se está lejos de 
contar con un conocimiento profundo y sistemáti­
co del problema que dé cuenta a la vez de los as­
pectos biológicos, psicológicos y sociales compro­
metidos en la población adicta. Las dificultades 
son las mismas que presentan el alcoholismo y el
tabaquismo, hoy también consideradas adicciones, 
en un sentido patológico, y de las que no existen 
datos en nuestro pai's sobre su incidencia en la 
juventud.
En cuanto a los datos concretos, sólo se cuenta 
con los relativos a la demanda de los servicios del 
CENARESO, institución que se dedica al problema 
desde el punto de vista de su asistencia e investiga­
ción y que tiene su sede en la Capital Federal’ .
Si bien en los trabajos publicados por este orga­
nismo se analizan distintas variables en relación a 
la población asistida (tipo de droga consumida, 
ritual, vía y tiempo de consumo, entre otras), no 
se presentan desagregadas por edad, motivo por el 
cual los datos del cuadro 12 son los únicos que 
pudieron extraerse sobre la población joven asis­
tida, en el que aparece el grupo de 15 a 22 años 
como el más numeroso de los que solicita la aten­
ción de los servicios de CENARESO.
Es importante consignar la existencia de institucio­
nes privadas que se ocupan de la atención de jóvenes que 
hacen uso indebido de drogas, si bien se carece de estadís­
ticas al respecto.
Cuadro 16.— Población usuaria de los servicios del CENARESO, por sexo, según grupos de edad. 
Primer semestre de 1980 y segundo semestre de 1980 - enero/febrero de 1981.
Edad Primer semestre 1980 Segundo semestre 1980. Enero/febrero 1981
Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino
11-14 s/d s/d s/d 7 3 4
15-18 40 34 6 224 181 43
19-22 61 49 12 221 183 38
23-26 37 35 2 160 120 40
27-30 9 7 2 52 31 21
31-46 26 13 13 68 35 33
Total 173 138 35 732 553 179
Fuente; Ministerio de Acción Social. Subsecretaría de Promoción Social. CENARESO. Cuadernos de Trabajo ly"4 9 /8 0  
y 53 /82 .
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Cuadro 1.— Población carcelaria total según grupo de edad y porcentaje de menores de 21 años,
por jurisdicción. Años 1979 -1983.
1979 1980 1981
Jurisdicción










Total 1 4 -2 0
Total 2S.226 2.930 22.296 11,6 23.730 2.831 20 .899 11,9 22.841 2.150
Se rv. Penitene. Nac. 5.779 656 5.123 11,3 4.965 301 4.664 6,0 4.728 249
Buenos Aires 7.804 1.093 6.711 14,0 8.164 1.249 6.915 75,2 7.755 830
Catamarca 96 1 95 1,0 105 105 __ 128 39
Córdoba 2.944 220 2.724 7,4 2.735 219 2.516 8,0 2.495 173
Corrientes 258 6 252 2,3 260 2 258 0,7 220 5
Chaco 355 8 347 2,2 207 14 193 6,7 123 15
Chubut 259 29 230 11,1 93 36 57 38,7 74 11
Entre Ríos 518 22 496 4,2 542 26 516 4,7 524 38
F o r m o s a 869 54 815 6,2 84 63 21 75,0 91 70
Jujuy 279 28 251 10,0 283 31 252 10,9 264 27
La P a m p a 482 40 442 8,2 51 36 15 70,5 310 43
La Rioja 59 3 56 5,0 95 7 88 7,3 63 6
Mendoza 850 281 569 33,0 1.025 286 739 27,9 854 125
Misiones 289 49 240 16,9 393 62 331 15,7 410 55
Neuquén 55 17 38 30,9 111 21 90 18,9 93 17
Río Negro 218 42 176 19,2 244 44 200 18,0 188 31
Salta 567 50 517 8,8 671 56 615 8,3 592 42
San Juan 176 11 165 6,2 211 17 194 8,0 183 12
San Luis 128 3 125 57,0 141 1 140 0,7 140 23
Santa Cruz 17 3 14 17,6 102 6 96 5,8 332 27
Santa F e 1.662 116 1.546 6,9 1.678 134 1.544 7,9 1.941 227
Sgo. del Estero 521 47 474 9,0 520 53 467 10,1 458 47
Tucumán 970 148 822 15,2 983 162 821 16,4 774 25
Tierra del Fuego 71 3 68 4,2 6? 5 62 7,4 101 13
1981 1982 1983
Jurisdicción % de % de % de
21 y + menores de 21 Total 1 4 -2 0 21 y +
menores 




Total 20.691 9,4 22 .645 2.207 20.438 9,7 26 .483 2.716 23 .767 10,2
Serv. Penitene. Nac. 4.479 5,2 4.826 230 4.596 4,7 4.856 239 4.617 4,9
Buenos Aires 6.925 10,7 8.140 909 7.231 11,1 7.589 826 6.763 10,8
Catamarca 89 30,4 4 85 4,4 90 7 83 7,7
Córdoba 2.322 6,9 2.321 135 2.186 5,8 2.012 153 1.859 7,6
Corrientes 215 2,2 181 10 171 5,5 218 11 207 5,0
Chaco 108 12,1 46 3 43 6,5 3.770 312 3.458 8,2
Chubut 63 14,8 68 2 66 2,9 176 13 163 7,3
Entre Ríos 486 7,2 522 70 452 13,4 457 51 406 11,1
Formosa 21 76,9 58 2 56 3,4 1.132 502 630 44,3
Jujuy 237 10,2 267 28 239 10,4 1.419 269 1.150 18,9
La Pampa 267 13,8 95 5 90 5,2 — _ _ _
La Rioja 57 9,5 69 7 62 10,1 78 6 78 7,6
Mendoza 729 14,6 780 110 670 14,1 778 34 778 4,3
Misiones 355 13,4 333 54 279 16,2 293 41 293 13,9
Neuquén 76 18,2 43 5 38 11,6 54 1 54 1,8
Río Negro 157 16,4 273 93 180 34.0 148 19 148 12,8
Salta 550 7,0 704 67 637 9,5 612 23 612 3,7
San Juan 171 6,5 168 22 146 13,0 366 49 366 13,3
San Luis 117 16,4 132 13 119 9,8 122 22 122 18,0
Santa Cruz 305 8,1 501 94 407 18,7 63 15 63 23^
Santa Fe 1.714 11,6 1.722 270 1.452 15,6 1.114 60 1.114 5,3
Sgo. del Estero 411 10,2 454 44 410 9,6 412 38 412 9,2
Tucumán 749 3,2 723 24 699 3,3 628 22 628 3,5
Tierra del Fuego 88 12,8 130 6 124 4,6 96 3 96 3,1
Fuente: Ministerio de Justicia de la Nación. Estadística Criminal. Años 1979 - 1983.
Cuadro 2.— Población de 14 a 20 años con sentencia condenatoria, por grupo de edad, según nivel de instrucción,













Afio 1979 ARo 1980 ARo 1981 ARo 1982 ARo 1983






















97 100 5.209 100 86 100 4.611 100 461 100 3357 100 186 100 2.588 100 114 100 2.814 100
13 13,4 285 5,5 13 15,1 245 5,3 24 5,2 169 5,0 12 6,5 91 3,5 4 3,5 70 2,5
15 15,4 389 7,5 8 9,3 270 5,9 49 10,6 296 8,8 20 10,7 212 8 6 19 16,7 338 12,0
50 51,5 3.775 72,5 49 57,0 3.472 75,3 328 71,2 2.559 766 133 71.50 2.059 79,6 82 71,9 2.125 75,5
13 13,4 419 8,0 12 14,0 393 8,5 46 10,0 260 7,8 16 8,60 166 6.4 3 2,6 194 6,9
1 1,03 58 1,1 — — 83 1,8 13 2,8 61 1,8 5 2,7 58 2,2 6 5,3 65 2,3
6 6,10 283 5,4 4 4,6 148 3,2 1 0,2 12 0,4 2 0,1 22 OJS
97 100 5.209 100 86 100 4.611 100 461 100 3.357 100 186 100 2.588 100 114 100 2.814 100
95 97,9 4.790 91,9 86 100 4.260 82,3 441 95,7 3 j054 90,9 180 96,7 2.347 90,6 102 89,6 2.607 92,6
2 2,1 320 6,1 — 284 6,1 18 36 245 7,2 3 1,6 189 7.3 9 7.9 163 5,7
— 4 0,07 — 1 0,02 1 0.2 5 0,1 — — 1 06 3 — — 4 0,14
— — 4 0,07 — _ — — — — 3 0,08 — — 7 0,2 — — 5 0,17
— — 1 0,04 1 0,03
_ — 18 0,34 — — 7 0,1 1 06 11 0,3 3 1,6 44 1,7 1 0,9 11 0,3




2 1,6 23 0,8
97 100 5.209 100 86 100 4.611 100 461 100 3.357 100 186 100 2.558 100 114 100 2.814 100
86 88,6 4.496 86,3 78 90,6 3J904 846 351 76,1 2.926 87,1 145 77,9 2.338 90,3 100 87,7 2.572 91,4
11 11,3 713 13,6 8 9,3 707 15,3 110 23,8 431 12,8 41 22,0 250 9,7 14 12,2 242 8,6
Fuente: Ministerio de Justicia de la Nación. Estadística Criminal. ARos 1979 -1983
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Cuadro 3 .— Población de 14 a 20 años con sentencia condenatoria por grupo de edad 
según profesión. Años 1979-1983
Profesión
Año 1979 Año 1980 Año 1981 Año 1982 Año 1983
14-15 16-20 14-15 16-20 14-17 18-20 14-17 18-20 14-17 18-20
Totai general 97 5.209 86 4.611 461 3.357 186 2.588 114 2.814
Con profesión «6 4.266 65 3.663 330 2.788 132 2.140 90 2.410
Con oficio 30 2.823 33 2.376 210 1.932 82 1.525 52 1.664
Sector primario 1 156 155 16 87 6 77 1 73
Sector secundario 11 888 14 770 56 659 20 502 18 582
Sector terciario 12 1.541 18 1.333 118 1.071 44 842 23 897
Otras profesiones 6 238 1 118 20 115 12 104 10 112
Sin oficio (jornaleros) 36 1.443 32 1.287 130 856 50 615 38 746
Sin profesión (quehaceres 
domésticos y estudiantes) 31 943 21 948 121 569 54 448 24 404
Fuente; Ministerio de Justicia de la Nación. Estadística Criminal. Años 1979-1983.
Cuadro 4 .— Población de 14 a 20 años con sentencias condenatorias, por grupo de edad 
con y sin antecedentes judiciales, reincidentes y no reincidentes. Años 1979 - 1983
Grupo Total
Sin antecedentes 

















1979 14a 15 94* 87 92.6 7 7 100 —
16 a 20 5.209 4.394 84,4 815 350 429 465 57,1
1980 14 a 15 86 74 86,0 12 7 58,3 5 41,7
16 a 20 4.611 3.836 83,2 775 332 42,8 443 57,2
1981 14a 15 461 390 84,6 71 33 469 38 53,5
16 a 20 3.357 2.682 79,9 675 288 42.7 387 57,3
1982 14 a 15 186 137 73.7 49 24 49,0 25 5ip
16 a 20 2.588 2.044 79,0 544 216 39,7 328 60,3
1983 14 a 15 114 79 69,3 35 16 45,7 19 54,3
16 a 20 2.814 2.133 ISß 681 321 47,1 360 52,9
* En el total de condenas el número es 97 pero en esta discriminación en le fuente faltan tres casos. 
Fuente: Ministerio de Justicia de la Nación. Estadística Criminal. Años 1979 -1983.
Cuadro 5.— P ob lac ión  d e  14 a 20 años con  sen tencia  con den atoria  por g ru po  d e  edad  según sanción  penal. A ñ o s  1979-1983*
Sanción penal
Año 1979 Año 1980 Año 1981 Año 1982 Año 1983
14-15 % 16-20 % 14-15 %  16-20 % 14-17 % 18-20 % 14-17 % 18-20 % 14-17 % 18-20 %
Muerte
Reclusión s/prisión 
perpetua 2 2,0 14 0,2 __ 21 0,4 _ _ 16 0,4 _ _ 16 0,6 _ _ 17 0,6.
Reclusión perpetua 
por más de 5 años 3 3,0 509 9,7 3 3,4 395 8,5 32 6,9 341 10,1 11 5,9 225 8,7 12 10,5 215 7,6
Reclusión o prisión 
pormás2a5años 24 24,7 1.245 23,9 23 26,7 1.078 23,3 113 24,5 787 23,4 41 229 675 269 36 31,5 713 25,3
Reclusión o prisión 
hasta 2 años 66 68,0 2.760 52,9 58 67,4 2.463 53,4 165 35,7 1.830 54,5 86 469 1.477 57,7 58 50,8 1.731 61,5
Multa 2 2,0 336 6,4 2 2,3 202 4,3 89 19,3 289 8,6 34 189 154 6,0 8 7,0 133 4,7
Multa accesoria - - 1 0,01
Multa e inhabilitación 
temporal _ _ 283 5,4 _ 437 9,4 45 9,7 47 1,4 11 5,9 9 0,3 _ _ 6 2,1
Multa e inhabilitación 
perpetua _ _ 1 0,01 _ _ _ _ 1 0,2 2 0,05 _ _ 2 0,07 _ _ 2 0,07
Multa e inhabilitación 
especial 2 2,0 200 3,8 _ 113 2,4 18 39 146 4,3 4 2,1 106 4,1 2 1,7 86 3,0
Multa e inhabilitación 
absoluta _ _ 1 0,01 _ _ _ _ _ _ 2 0,05
Multa e inhabilitación 
accesoria
Inhabilitación temporal - - 7 0,1 - 16 0,3 - - 10 0 9 - - 9 0,3 1 0,8 8 2,8
Inhabilitación perpetua - - 18 0,3 - 15 0,3 - - 14 0,4 - - 9 0,3 - - 2 0,07
Inhabilitación especial 3 3,0 134 2,5 - 137 2,9 3 0,6 121 3,6 3 1,6 125 4,8 2 1,7 88 3,1
Inhabilitación absoluta - - 42 0,8 - 27 0,5 1 09 25 0,7 - - 24 0,9 - - 28 0,9











Algunas sanciones no son excluyentes.
Fuente: Ministerio de Justicia de la Nación. Estadística Criminal. Años 1979-1983.
Cuadro 6.- -  P ob lac ión  de 14 a 20 años con  sentencias condenatorias p o r  grupos d e  edad, según causa y  m o t iv o  determ inan te  del d e lito
A ñ os  1979 - 1983.
Causas y motivos 
determinantes
Año 1979 Año 1980 Año 1981 Año 1982 Año 1983
14-15 % 16-20 %  14-15 % 16-20 %  14-17 % 18-20 %  14-17 % 18-20 %  14-17 % 18-20 %
Total 97 100 5.209 100 86 100 4.611 100 461 100 3.357 100 186 100 2.588 100 114 100 2.814 100
Imprudencia 6 6,2 277 5,3 — — 270 5,8 9 1,9 271 8,0 4 2,1 228 8,9 4 3,5 183 6,5
Necesidad 1 1,0 27 0,5 72 83,7 16 0,3 2 0,4 4 0,1 - 4 0,15 - - 4 0,1
Lucro 75 77,3 3.281 63,0 — — 2.783 60,3 228 49,4 1.981 59,0 106 56,9 1.638 64,0 77 67,5 1.994 70,8
Oportunidad — — 21 0,4 - - 36 0,7 5 1,0 26 0,7 1 0,5 9 0,35 4 3,5 35 1,2
Venganza 1 1,0 23 0,5 1 1,1 14 0,3 - ~ 6 0,1 - - 7 0,27 - - 6 0,2
Pelea 2 2,1 257 4,9 3 3,4 241 5,2 9 1,9 175 5,2 4 2,1 126 4,9 2 1,7 119 4,2
Riña — _ 9 0,2 — ~ 19 0,4 1 0,2 16 0,4 - - 10 0,39 - — 6 0,2
Se ignora 12 12,4 1.314 25,2 10 11,6 1.232 27,1 207 44,9 878 26,1 71 38,1 566 22,1 27 23,6 467 16,5








Años 1979 - 1983
Cuadro 7.— P ob lac ión  d e  14 a 20 años con  sen tencia  con den a toria , p o r  gru po d e  edad , según los 5 d e lito s  más frecuen tes.
Delitos
1979 1980 1981 1982 1983
14-15 16-20 14-15 16-20 14-17 18-20 14-17 18-20 14-17 18-20
Total de Jóvenes (A) 
con sentencia condena­
toria 97 5.209 86 4.611 461 3.357 186 2.558 114 2.814
Total de. delitos IB)
más frecuentes 76 3.764 66 3.310 357 2.195 143 1.695 78 1.938
%  B/A 78,3 72,2 76,7 71,7 77,4 65,3 76,8 66,2 68,4 68,8
Hurto 39 1.589 38 1.369 103 952 55 829 40 1.012
Robo 32 1.252 24 1.072 81 747 36 616 27 716
Previsto por Ley 17.671 
Identificación, registro y 
clasificación del poten­
cial humano * 514 523 143 217 42 80 7 20
Estafas y defraudaciones 3 206 2 163 15 145 8 88 3 103











* Se trata fundamentalmente del uso de documentos de identidad ajenos y ocultamiento de domicilio. 
Fuente: Ministerio de Justicia de la Nación. Estadística Criminal. Años 1979 -1983.
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Cuadro la .— Población de 15 a 29 años por creencia religiosa, 






Total Católica No católica
Total población 1.464,383 1.134.805 1J045.146 89.659 324587 4.991
Deportivas - Sociales - Fomento 223.994 167.478 150.932 16.546 53527 3.489
Estudiantiles 85.512 59.239 52.598 6.641 26.273 -
Culturales 41.043 28.267 24Í13 3.654 12.776 -
Religiosas 105.864 102.263 65.657 36506 3.601 -
Profesionales - Políticas - Sindicales 41.465 26.419 22.765 3.654 15.046 -
Cooperadoras - Cooperativas 19.280 15S03 15503 - 3577 -
Otras 3.145 1.253 1553 _ 1592 -
Ninguna 1.072.851 830.609 784519 46.090 242.242 -
NS/NR 40.495 24.975 23537 1.638 14518 1502
Fuente: Conferencia Episcopal Argentina. Comisión para la Prioridad Juventud. Encuesta Nacional de Juventud,
Cuadro Ib .— Porcentaje de población de 15 a 29 años por creencia religiosa, 
según su participación en instituciones
Creencia religiosa





Deportivas • Sociales - Fomento 15,3 14,7 14,4 18,4 16,3 695
Estudiantiles 5,8 5,2 5,0 7,4 8,1 —
Culturales 2 5 2,5 2,3 4,1 3 5 —
Religiosas 7,2 9,0 6,3 40,8 1,1 —
Profesionales - Pol íticas - Sindicales 2,8 2,3 2,2 4,1 4 5
Cooperadoras - Cooperativas 1,3 1,4 1,5 — 15 —
Otras 0 5 0,1 0,1 — 0,6 —
Ninguna '73,3 73,1 75,0 51,4 745 —
NS/NR 2,8 2,2 2,2 1,8 4,3 30,1
Las categorías no son excluyentes 
Fuente: idem
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C u adro  2.— P ob lac ión  d e  15 a 29 años por grupos d e  edad, según creencia  religiosa,
concurrencia  al cu lto  y  frecuencia
Creencia religioaa y 
concurrencia al culto
Edad
Total 15-19 20-24 25-29
Total 1.464.383 557.367 469.190 437£26
Creencia 1.134.805 446.155 357 £93 331 £57
—  Católica 1.045.146 388.502 347.540 309.104
Concurrencia 814.380 315.125 271.224 228.031
Semanal 137.698 64.180 44.349 29.169
A  veces 676.682 250.945 226.875 198 £62
No concurrencia 230.766 73.377 76.316 81.073
—  No católica 89.659 57.653 10.053 21.953
Concurrencia 81.230 56.306 6.044 18.880
Semanal 41.685 23.704 4.368 13.613
A  veces 39.545 32.602 1.676 5.267
No concurrencia 8.429 1.347 4.009 3.073
No creencia 324.587 109.499 111.597 103491
NS/NR 4.991 1.713 — 3.278
Fuente: Conferencia Episcopal Argentina. Comisión para la Prioridad Juventud. Encuesta Nacional de Juventud.
A P E N D I C E

APENDICE 149
Soldados conscriptos ex-combatientes de las clases 1961 — 1962 — 1963, muertos en 
acción, heridos y discapacitados.según fuerza




- 6 6 % ^
Ejército 7.129 132 919 30 204
Armada 3.440 162 133 5 14
Fuerza Aérea 1.617 5 10 2 5
Total 12.186 299 1.062 37 223
Datos actualizados al 30 de abril de 1985
* Se considera veterano de guerra al que participó en las acciones bélicas del teatro de operaciones del Atlántico Sur 
(no incluye personal movilizado en ei continente)
 ^Discapacitación según Ley N°9688
Fuente; Ministerio de Defensa
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GRUPOS DE EDAD
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